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県 名 ：神 奈 川 県
く1 ）緻咤園 と位慮 （績浜市 ） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北棟 ：4 3度 3分 4 3 秒／東経 ：1 4 1度2 1分 2秒
一義鴫四一
■総人口 ：8． 1 4 4 （千人） ■農業租生虐欄l ：1． 0 2 6 （鎗円）
■世帯数 ；3． 1 1 4 （千世帯） ■製造業製品出荷欄［ ；2 5 2． 7 5 2 （鎗円）






丁年間最某／最低／平均気温 ：1 9 ．3 ／ 1 1．7／ 1 5 ．2 （度
1 小売稟年間販売額 ：8 8 ． 1 7 2 （偉円）
1 事象所数と従集え致 （下概に示す）
（9 ）地場産業 ・伝統産業
■年間日照時間 ：1 8 4 2 （時間 ） 鎌倉彫 （雄倉市）
1 年蘭冷暖房度日 ；9 6 ／9 1 2 （度） スカーフ （積浜布）
（5 ）交通 （都道府県庁所在地か らの時間距離 ）
木製品 （小田原布）
小田原譲棟 （小田原市）





（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
鈴木三郎助 （ヨー ドの発見 ・味の素をtl某）
■持家串 ．5 1． 5 （舛） 野尻抱影 （天文学 ・8 本生名辞典績暮）
肩下水道普及串　 工8 0 ．0 （粥） 茅　 誠司 （物理学 ・東大元学長 ・文化朝憲受肩）
■舗装串 （県道 ・市町村遭） ；9 2．3 （％） 田中春夫 （電波天文学 ・東京天文台野辺山拉欄所元所長）
八木国夫 （生化学 ・学術会議会員）
（2 ）面 積 ・土 地利 用構成 く7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積　 工2 ． 4 1 2 bpt ■県内総生産 ：2 8 7 ．8 4 4 （偉円） 胃事業所致 （全産集） ：3 2 2． 2 3 7
■実質伸び率： ニー 0 ． 0 3 ，6 ■従業者数 （全産某）　 こ3． 3 8 1． 7 9 7 （人）














湖 泊 T 融も 五　 二 三 ヨ重 工「 貫 橋 竃 4分 位 檀 格 の 内 容
社 会 基 盤 】　　　　 】
総 面 積 （k m J） 2412　　 ；Ⅴ － －
総 人 口 日 0 0 0 人 ） 19わtl －
1 住 宅 ヨ 延 べ 面 f肩 （パ ） 1ギ蓑 Ⅳ　　　　　　 71ご1　　 Ⅳ 顕 デ ー タ
1 人 ヨ 郡 市 公 園 面 積 （パ ） ：苺
3　4
Ⅳ　　　　　　　 3531　 Ⅳ 原 〒 胃 タ
病 辰 致 （件 ） 4 良　　 ’Ⅴ 1人 G lO万 人 当 （件 1
福 祉 流 刑 旺　 作 ） 205 J H　　　 Ⅳ 人 口 10 万 人 畠 （件 ）
祷i星 放 i去普 及 車 （％ ）　　　　　　　　　　　　　　　　 ダ u　　　　　　　 5 1 皿 原 テ 陣タ
加 h 一等 施 投 敬 （件 ） ㌣ ” ー 掛 γ‾ ‘’－’’了首T
L．－
l　 皇人 口 10 万 人 当
写 宣 教 （：ぎ ） 一首iテ．i　 1　　　　　 2お 5 Ⅳ　 】人 口 10万 人 当
県 内 相 生 度 く億 円 ）　　　　　　　　 ト ー 音 声 ㌣ 「 「 1 ‾ 1 蒜 習 ‾「 il人 当 て万 円 1
歳 出 犬 算 l貞 （属 円 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 一プ） 0 5 24　　　 71 対 県 展 総 支 出 割 合 いの
l労 働 力 人 口 （ 1 0 0 0 人 ）　　　　　　　　　　　　　 4 157 ‡　　　　　 狛 C9　　　 コ 対 艦 人 口 比 峯 （％ ）　　　　　　　　 t
事 業 所 数 （全 度 稟 ） r梓 ，　　　　　　　　　　　 lj′叩 ， l　　　　　 ・1163　　　 ㌦人 口 10万 人 当
i製 品 撼 荷 絨 （償 円 ） 一 一 へ－ 攣 落 首 あ ド 妄’：フー ラ 1　 1　　 319 6　　 1 人 鶴 ミ万 円 ）
′ヽ 芙 図 書 館 数　 r件 ） 1 1　　 n qへ　　 Ⅳ　 胃人 口 10 万 人 当 （件 ）
H 等 館 等 粧 （件 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23 I　　　　 、？〕　　 コ　 ：人 口 10 万 六 当 （件 ）
雪 稲 等 年 間 小 売 肋 売 額 H C 了テ 雪 「ー ‾r－　　 封 舶 7占 「 ‾ 「 ‾ ぶ i椚　 】　 1人 当　　 事 販 売 額 （円 ）
バ ツユノ普 及 車 （％ ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 20 3l　 I　　　　　　 P 1　　　　　　 7 ・一ブ
学 生 致 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 悪 善 一 て 郡 1　 1924＝ I I　　 24 11　 】　 2人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 字 等 （大 字 I高 専 〉 （校 ） i　　　　 22 l　 E　　　 O 28 手　　 Ⅳ】人 口 相 ． 人 当 （人 ）
！原 デ ー タ大 学 進 学 率 （男 ） 1　　　 35 1I Ⅲ　 1　　　 35 3 Ⅶ
科 学 技 術 関 係 I産 千 枚 1岨 〔復 円 ） 1　 483 04 1　　　　　　 2 69「 ‾ 「 扇 ■ 出 磯 比 革 （％ ）
†青報 サ ー ビ ス 事 某 所 数 （件 ）　　　　　　　　 i　　　 382 I II50 1i事 業 所 7万 当 （件 ）
！研 究 開 発 支 は 検 査 分 析 果 蓼 某 所 敢 （悍 ） 1　　　　 49 147 1 書 稟 訪 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 】江 （件 ） 】　　　 Jb 0 45 1 事 稟 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 敷 （人 ） I　　　　 さ04 2 56 l t人 口 10 万 人 当 （人 ）
l　　　　　　　　　　　　　　　　 研 貨 開 発 基 盤 ～
∃公 投 技 研 買 ℡ 総 tl （t靂 円 ） 寸60 l 0 89l　 Ⅱ 割 ■ 出 纒 比 事 （％ ）
．揖 学 研 究 書 劇 （人 ） 25 1〔め l　 l 3 14 54 I人 口 10万 人 当 （人 ）
摘 拍 桁計 数 （人 ） 295遠l　 l i　 3701 75 l人 口 10万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 書 致 （人 ） 1011i1　 1 1　 13 48 Ⅳ人 口 10万 人 皇 （人 ）
大 学 等 教 1 致 （人 ） 舶 15】　 l l　　 ～2 82 Ⅳ人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ビ ュ 胃 夕 納 入 台 数 （宗 ‾ ‾〇百 l 10 35 I 書某 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 l螢t■総 lf （タワー ンl－1他 ） （台 ） 19129 l I　　 5812 2 I 製 －i■某 事 肩 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 敬 （件 ） 振 王　 ！　　　 0．18 Ⅳ 書 稟 断 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 致 （件 ） 前 号 1　 1　 15 53 J 書 壬 断 1万 台 【件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 致 （件 ） 14 I　 】　　　 0 42 l 書稟 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 載 （件 ） 34 モ 17 （Xl I 国 立 大 学 事 1校 当 （件 ）
公 募 研 冤 採 択 1E （件 〕 11 0．44 Ⅲ 料 享 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 l午出 翳 致 35368 l 1064 54 I Ⅰ壬 断 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 丁 伸 ひ 率 133 u 1．38 u t腋 軸 5 8葦 用 ・－平 成 4 年 度 10 年 間
工 量 出 荷 粗 菓 丁 伸 ひ 事 1．03 孤 1 03 皿 t昭和 5 9年 度 一 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 唐 岨 芙 一F 伸 び 躍 131 Ⅲ 1 31 皿 昭 和 5 9草 履 ・一平 履 5 年 庁 10 年 間















都道府県 宿世 今後の 方向僅
東京 社会 （住環境 ・文化）を除 き、平 研究 開発機能 に 関 して強固な基 盤
均を大き く上回っている。特 に研 を持 っている。これ は民間企業の投
究 開発機 関は 1 0 0 以上、科学技 資 が現在 の基盤 を形 成 した もの で
術基盤 （研究開発支援 ）及び科学 あ る。
技術基盤 （教育）が 7 0 を超えて 社会 基盤 が十分 で ない と判断 され
いる。 るため、研究開発の強固な基盤に立






神奈川 科学技術基盤 （研究開発支援）、 神奈川は民間研究機関 ・研究者を活
茨城 研究開発基盤 （人材）、研究 開発 用 して特徴 あ る地域 の研究開発 活
基盤 （設備）、研究開発機関、研 動 につ なげて い くこ とが重要で あ
究開発活動、成果について平均を り、茨城は国立研究機関と民間研究
上回 ってお り、特に、人材 につ い 機関 ・研究者との間の交流等を深め
て、茨城 で 9 0 以上、神奈川で 7 特色 あ る科学技 術 の基盤の形成 を





宮城 研究開発活動の値が 7 9 と他の指 大学と地域産業を結びつけ、シーズ
数に比べて際だって高い。 を産 業へ応用す る仕 組みの強化 や
原データか ら、公募型研究採択数 大学 の C O E 化 の支 援について検
の寄与が大 き く、 これ には東北大
学の教官が目立つ。
討することが重要である。
京都 社会環境 （住環境 ・文化）の指数 科学技術基盤、研究 開発基盤 にバラ
大阪 が低い以外 は比較的バ ランスよ く ンスの良い構造を示 しているが、特
愛知 構成 され て い る。 3 府 県の 間で 色 あ る地域科 学技術 の基盤形成 の
も、大学が集積 し科学技術基盤（教 方向性を打ち出 し、現在のポテ ンシ
育）が高い （京都）、研究開発機 ヤルを活用 して さ らな る飛躍 を 目
閲の集積が高い （大阪）、オール
ラウン ド （愛知 ）のよ うな差があ
る。
指す ことが重要である。
その他 分析か らは、全体 としての特性は 分析からは、全体 としての特性が見
（40　道 兄 いだせないが、構成す る個別の いだせなかったが、個 々の地域毎の
県） クラスターをみると、各 々特徴が 特徴がみ られる。 これを検討 し、地
























































































































































































































































































































































































































































































































































自然環境が豊か 3 1． 9 ％ 8 ． 8 ％ 4 ． 1 ％


































上位 5 県 上位 10 県 下位 5 県 下位 10 県
科学者数 5 4 ％ 7 7 ％ 0 ． 5 ％ 1 ． 6 ％
民間研究機 関立地数 5 4 ％ 7 4 ％ 0 ． 4 ％ 1 ． 5 ％
人 口 （参考） 3 4 ％ 5 4 ％ 3 ． 1 ％ 7 ． 1 ％








































































































































































































































































一輝発無 項目 こ串商 説碗
地理的概要 緯度 ・経度 丸善株式会社理科
年表 （平成4 年）
都道府県庁所在地の緯度 ・経度。
総面積 総務庁国勢調査報 原データは 1 9 9 0 年の国土地理院調
告 （平成2 年） 査。
土地利用構成 東洋経済地域経済 可住地は東洋経済が算出、森林、原野の






気候の概要 年間気温／年間最 丸善株式会社理科 都道府県庁所在地における1 9 8 1 年





年間日照時間 同上 都道府県県庁所在地の 1 9 8 1 年から
1 9 9 0 年 1 0 年間の年間日照時間の
平均値。ただし、観釧地点は上記に同じ
年間冷暖房度日 同上 都道府県県庁所在地の 1 9 8 1 年から
（本表末に説明） 1 9 9 0年 1 0 年間の平均値。ただし
観測地点は上記に同じ。
社会環境の概要 都道府県庁所在か 駅スパ ー ト （臣巨 都道府県庁所在地ターミナル駅より東

















状況（1 9 9 4 年）
舗装率 （県道） 建設省道路統計年





































細分類 項‾自 出所 税明
















N H K 放送受信契
約統計要覧 （平成
7 年）




告書 （平成 5 年度）
ター数の合計。
ホテル客室数 厚生省衛生業務報


















紡分類 項 目 出所 敏明












1 0 0 0 世帯についての抜き取 り調査。
教育 大学等学生数 文部省学校基本調 大学学生数 ・大学院生教 ・高専学生数の






















料 （平成 9 年 2 月
末現在）
都道府県別の登録弁理士数。












研究開発資源 科学研究者数 平成 7 年度国勢調 専門的 ・技術的職業従事者の中の分類

















告 （平成 7 年度）
定員を立地点別に集計 した。
研究開発資源 汎用コンピュータ 通産省電子計算機
（モノ） 納入台数 納入調査 （平成 5
年度）
先端的設備設置数 通産省特定機械設 左記調査は機械産業のみを対象に して
備統計調査 いる。また、対象とした特定機械は
（平成 6 年度）よ レーザー加工機／ 自動組立装置／産業








































分類 項 目 醜貌 ′観明・
直接的成果 特許出願数数 特許庁公報 （平成 企業の場合、出願は本社で行 う場合があ
























ベンチャー ビジネ 日経ベ ンチ ャー ビ 日経独 自の定義によりベ ンチャー企業
ス数 ジネス年鑑 を選定 したアンケー ト調査によるデー
（1 9 9 7 年版） 夕のため伸び率は算定 しなかった。
44
表3－2　規格化の内容
項 目 規 格 化 の 内 容
社会基盤
1住宅当延べ面積 （mZ） 原データ
1 人当都市公園面積 （mZ） 原データ







労働力人口 （1 0 0 0 人） 対総人口比率（％）





書籍等年間小売販売額 （1 0 0 万円） 1人当書籍等販売額（円）
パソコン普及率 （％） 原データ




































































項 目 実　 数 視 格 化 項 目
0 ～ 39　 巨 細 心 因 ‾二こ脳 遥 藍 0 ～3 9 「 轟 ～ 壷
1住宅当延へ面欄（m2） － － － ○ 1住宅当延へ面積（mり
1人当都市公園面積（m 2） － － － ○ 1人当都市公園面積（mり
病院紋（件） ○ ○ 人口10万人当だ合病院釈（件ノ
福祉施設芸文（件） ○ ○ 人口10万人当福‡止施設茎女（件）
衛星放送晋及采（％） － － － ○ 衛星放逐普及雫（％）
わルナ←軍施設敗（件） ○ ○ 人口10万人当勺ルチャーヒノダ等施設敢 件）
客室主文（雲） ○ ○ 人口10万人当ホテル客冒紅（空）
県内総生産（偉円） ○ ○ 1人当県内だ笠屋（万円）
歳出庚東研（便円） ○ ○ 歳出決貰額対県民だ．支出割合（％）
労働力人口（10 00 人） ○ ○ 労働力人口ヌ寸だ人口比率（％）
事業所款（今産業）（件） ○ ○ 人口10万人当事業所款（件）
製品出荷額（億円） 0 ○ 1 人当製品出荷額（万円）
公共図書館享史（件） ○ 0 人口10 万人当図書館敷（件）
日学館等教（件） ○ ○ 人口10万人当り字舘款（件）
書籍等年間小売販売領（100 万円） ○ ○ 1人旨書籍等蛎売額（円）
ハワニ′普及率（％） － － － 0 バン1ノ昔及牢（明）
字生欺（院生ヰ学生＋高専）（人） ○ ○ 人口10万人当字主散り＝
大字翠：大字当笥考）（人） ○ ○ 人口10 万人当大字等立地歎（ヰ効
大字1墜学事（宛） － － － ○ 大字道学率（％）
科学技術関係綬賛総額（億円） ○ ○ H 辛朝潮丁関係経胃対歳出額比箪（％）
情報サ ヒース事業所散（件） ○ ○ 事業所1万当情報サ ビース業事業所酌 件）
研究開発支援検査分析業事業所教（件） 0 ○ 事業所1万当研究開発支姥検査分析薫事業所芸文（件）
サイエノスバづ立地露文（件） ○ ○ 事業所1万当サイ工ノスパー立地紋（件）
弁理士雰女（人） ○ ○ 人口10 万人当弁理士芸文（人）
公設試研究胃総額（億円） ○ ○ 公設試軽費対歳出額比率（％）
科学研究者鞍（人） ○ ○ 人口10 万人当村字研究者欺（人）
技雨音赦（人） ○ ○ 人口10 万人当技術者歎（人）
国公立研究機関研究者露文（人） ○ ○ 人口10 万人当国公立研票柳 研究者款（人）
大字等教員歎（人） 0 ○ 人口10 万人当大字等教員芸文（人）
凡悶コノピュー ク納入台歎（古） ○ ○ 事業所1万当爪用コンピュー タ納入欺（合）
先端的設備総計（グトノルー山㈲（盲） ○ 0 製達筆事業所1 万当先端的設備教（台）
国公立研究機関立地款（件） ○ ○ 事業所1万当国公立研究機関立地款（件）
民間研究所立地教（件） ○ ○ 事業所1万当民間研究機関立地徴（件）
公益系研究機関立地敵（件） ○ ○ 事業所1万当公益糸研究機関立地款（件）
共同研究敦（件） ○ ○ 国立大字等1梗当共同研究欺（件）
公募研究教（件） ○ ○ H 字研究者10 00 人当公募聖研究採択靭（件）
特許出願鞍（件） 0 ○ 事業所1万当特許出卵割（件）
県民分配所得（千円） － － － ○ 1人当県民分配所得（千円）
従業者1人当製遁菓製品出荷額（千円） － － － ○ 従業者1人当製造業製品出荷額（千円）
従業者1人当製品付加価値頂く千円） － － － ○ 従業者1人当製品11加価値積（千円）



































































































































社会基盤 （住環境 ・文化） 住宅当延面墳・都市公園面墳・総合病院・福祉施設数 ・
衛星放送普及率 ・カルチャーセンタ等・ホテル客室数
社会基盤 （経済） 県内総生産・地方財政歳出額・労働力人口・事業所数 ・
製品出荷額
科学技術基盤 （社会） 公共図書館数 ・科学館 ・書籍等年間販売額 ・パソコン
普及率




























































































































5 1 ．3 8 6 4 ．6 8 5 5 ．0 1
1 0 ．5 3 5 7 ．4 7 5 1 ．6 6
5 7 ．5 9 6 1 ．3 3 5 4 ．9 5
5 1 ．8 7 5 5 ．9 8 7 6 ．6 3
5 6 ．2 0 5 0 ．8 9 5 3 ．4 0
6 3 ．7 6 5 3 ．4 5 5 9 ．0 1
????????????????
???????????????????????????????????????????．????????． ． ． ?????? ?． ?? ．? ?????? ?????
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東京 社会 （住環境 ・文化）を除き、平均を 研究開発機能に関 して強固な基盤
大きく上回っている。特に研究開発機 を持 っている。これは民間企業の
関は 1 0 0 以上、科学技術基盤 （研究 投資が現在の基盤を形成したもの
開発支援）及び科学技術基盤 （教育 である。






神奈川 科学技術基盤 （研究開発支援）、研究 神奈川は民間研究機関 ・研究者を
茨城 開発基盤 （人材）、研究開発基盤 （設 活用して特徴ある地域の研究開発
備）、研究開発機関、研究開発活動 活動につなげていくことが重要で
成果について平均を上回っており、特 あり、茨城は国立研究機関と民間
に、人材について、茨城で9 0 以上 研究機関 ・研究者との間の交流等






宮城 研究開発活動の値が 7 9 と他の指数 大学と地域産業を結びつけ、シー
に比べて際だって高い。 ズを産業へ応用する仕組みの強化




京都 社会環境 （住環境 ・文化）の指数が低 科学技術基盤、研究開発基盤にバ
大阪 い以外は比較的バランスよ く構成さ ランスの良い構造を示 している
愛知 れている。3 府県の間でも、大学が集 が、特色ある地域科学技術の基盤
墳 し科学技術基盤 （教育）が高い （京 形成の方向性を打ち出し、現在の















































































































































































































































































































































































































被説 明変数 立地環境要 因 代　 理　 指　 標
工業 出荷額
増加量
生産要素 高度 ・専 ・専門的技 術的職業従事者 （0．04）
要 因 門 的要 因 ・大学 ・短 大 ・高専学生数 （0．20）
・図書館蔵 書数 （0．05）





定 数＝－8．61　 重相関係数 ＝0．74
工業付加価
値 額増加量
生産 要素 高度 ・専 ・専門的技術的職業従事者 （0．32）
要因 門的要因 ・図書館蔵書数（0．04）
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83　東京 （23区） 13101 千代 田区625．38
2 11 73　県央南部 11203　川 口市 339．06
3 14 87　横浜 ・川崎等 14100　横浜市 322．44
4 11 72　西埼南部 11201 川越市 312．86
5 23 136　名古屋 23100　名古屋市306．40
6 27 156 大阪 27100　大 阪市 293．03
7 27 152　北大 阪 27210　枚方市 267．40
8 26 151 南部 26100　京都市 259．6g
9 11 74　東埼南部 11214　春 日部市251．16
10 28 157　阪神 （兵庫） 28100　神戸市244．51
11 12 79　東葛飾 12204　船橋市 242．88
12 14 ＄6　厚木 ・秦野 14209　相模原市241．26
13 23 132　知多 ・衣浦 23212　安城市 232．06
1427 155　堺 ・南河内 27201 堺市 227．61
15 13 84　青梅 13205　青梅市 225．96
16 12 77　干葉 12100　千葉市 220．44
17 25 144　湖南 25201 大津市 216．18
18 10 67　前橋 ・伊勢 崎 10201 前橋市210．64







62 宇都宮 ・芳賓 9201 宇都宮市210．21
20 27 154　東大阪 27227　東大阪市205．19
21 23 134　尾張 23206　春 日井市203．65
2221 121 岐阜 21201 岐阜市 197．81
23 9 63　県南 9202　足利市 192．27
24 12 78　君津 ・安房 12206　木更津市191．81
25 16 97　富 山 ・高岡 16201 富 山市190．24
26 8 57　古河 8204　古河市 190．10
27 22 128　東駿河湾 22203　沼津市189．60
28 12 80　印旛 12212　佐倉市 188．95
29 10 65　太 田 ・館林 10205　太 田市 187．0g
30 27 153　泉州 27202　岸和 田市 186．44
31 34 189　広 島湾 34100　広 島市 180．28
32 20 117　長野 20201 長野市 179．52
33 8 55　水海道 8220　つ くば市179．41
34 24 141 伊賀 24206　上野市 179．31
35 33 181 県南 33201 岡 山市 178．98
36 21 124　東濃 21204　多治見市178．67
37 40 217 福 岡 40130　福 岡市 177．25
38 23 130　東三河 23201 豊橋市 175．24
39 22 129　静清 ・大井川 22201 静 岡市 174．81
40 6 42　山形 6201 山形市 173．61
41 23 131 岡崎 23202　岡崎市 173．13
42 20 114　松本 ・諏訪 20202 松本市173．07
43 22 127　酉遠 22202　浜松市 172．05
44 4 7仙台北部 25　仙塩 4100　仙台市 171．99
45 25 145　湖東 25202　彦根市 169．98
46 7 47 福島 7201 福 島市 168．93
47 21 125 可茂 21214　可児市 168．32
48 21 120　大垣 21202　大垣市 164．58
49 11 76　西埼北部 11212　東松 山市 164．23


















































































租 遭 紆 県 名 ‘：、ミード 、．‘州 、宮野 喝 ㌣ 戦 工ー相 ．’Ⅶ 青 首 、ハ票ニ 倉 移 “ドベ：宮 城 士 ．、社 服　 ダ ］ l山形 婆、、 1随 島 、、モミ、茨 城 、と、 】脆 ；艦 ∵ 、I 峯展　 ′ 埼 玉 、 苧 塵 、‾ 貰 菜 ：樽 套 川 新 潟 冨 山 石 川 福 井 和 ．． 長 野 膝 凰 静 照 愛 鰭　 、
総 面 積 （k m り 8 3 4 0 8 9 50 6 1 5 2 7 4 7 28 4 1 1 6 13 9 3 2 3 1 3 78 16 0 93 6 4 0 8 6 36 3 3 7 9 7 5 15 6 2 18 3 2 4 1 2 12 5 8 2 4 2 46 4 1 8 54 18 8 4 6 5 1 3 58 5 10 5 9 87 7 7 9 5 14 7
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 5 6 4 4 1 48 3 14 1 7 2 24 9 1 2 2 7 12 5 8 2 10 42 8 45 19 3 5 1 96 6 6 4 0 5 5 5 5 5 1 18 56 1 9 80 2 4 1 5 1 1 20 1 1 6 58 4 8 53 2 1 5 1 20 6 7 3 6 7 1 6 69 1
社 会 基 盤
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （m 7 ） 8 7 ．0 3 1 2 1 0 12 2 3 2 9 8 6 1 4 0 9 5 13 7 5 6 1 1 2 9 6 10 1 5 9 10 3 5 4 10 3 5 3 8 1 5 4 8 4 0 2 6 2 0 5 7 1 2 4 13 5 7 8 1 54 85 13 0 4 3 14 3 2 9 1 10 36 1 2 5 6 2 1 19 3 1 1∞ 0 4 94 19
1 人 当 輸 市 公 国 面 積 （M 2） 15 3 1 1 0 2 2 プ 柑 9 3 5 1 2 4 8 10 7 47 ．1 9 5 8 8 8 ．14 9 8 1 4 3 8 5 0 6 3 5 3 3 5 こl 5 5 5 9 8 6 8 8 2 ‖ 8 6 3 4 7 0 5 5 9 2 4 5 8 5 3 9
痍 鹸 数 （件 ） 6 7 1 1 1 4 1 10 15 7 8 7 6 8 1 6 8 2 4 4 13 3 1 45 3 8 7 3 1 2 7 4 4 3 7 4 14 0 1 2 9 13 5 9 5 64 1 5 0 13 5 1112 44 2
緒 址 施 拉 蝕 （件 ） 5 0 6 1 5 4 19 7 13 9 1 3 4 1 22 1 5 2 l 舶 13 1 15 4 2 7 2 1 95 5 6 2 2 9 6 19 3 1 1 4 10 9 9 4 1 13 2 7 9 15 8 19 2 28 1
衡 1 放 送 着 及 率車 用 1 2 2 1 9 1 25 0 1 9 9 2 7 2 26 6 1 8 7 13 9 1 5 1 1 4 9 12 2 1 3 1 13 0 15 1 19 8 2 8 2 2 0 2 2 7 7 1 2 4 1 9 2 19 0 1 7 8 1 4 3
力んチャー等 施 設 数 （件 ） 74 2 4 18 3 9 1 6 2 1 2 4 5 0 4 2 4 2 12 9 15 1 3 5 1 17 7 3 4 20 3 4 18 2 1 5 2 4 2 g l 19 3
客 室 数 （雪 ） 4 1 2 68 5 5 6 5 6 73 0 1 0 04 7 4 6 1 4 41 0 2 10 5 9 3 72 0 4 53 9 36 7 3 1 13 9 2 1 9 84 11 ：17 6 2 18 4 7 2 13 68 6 4 1 1 1 6 8 3 627 3 5 45 5 3 19 5 5 1 5 2 9 9 16 99 ：） 1 68 2 5
県 内 総 生 産 （億 円 ） 1 7 7 7 75 3 ！‖ 6 140 12 6 7 7 33 2 3 3 9 5 9 3 68 0 7 7 2 2 4 2 9 76 4 9 73 98 0 7 0 9 1 ：】 18 70 2 2 1 6 4 0 75 8 4 2 0 8 2 28 7 8 4 4 8 2 9 5 2 4 1 2 70 4 12 8 6 2 9 15 0 2 73 13 7 3 7 5 7 6 73 2 6 1 4 24 4 3 3 03 0 9 2
■ 出 決 意 慣 （像 円 ） 2 8 2 93 7 4 6 2 76 0 0 8 44 8 6 7 6 3 63 9 9 9 0 3 0 9 9 8 5 73 0 8 7 2 3 9 15 4 7 1 1 4 6：137 0 2 6 2 1 9 7 0 1 20 15 5 7 2 6 5 6 8 1 4 8 2 7 4 6 10 10 2 7 9 77 3 6 1 18 8 9 20 8 4 1
労 働 力 人 口 日 0 0 0 人 ） 2 7 96 7 5 2 75 8 1 13 2 6 3 2 6 69 1 0 9 4 14 6 6 10 2 5 1 0 4 2 3 3 2 0 2 84 6 6 4 85 4 15 7 13 0 85 0 6 6 2 0 4 5 t 4 5 1 1 1 9 5 1 日X ） 2 0 14 3 60 2
書 稟 新 教 （全 産 彙 H 件 ） 2 8 8 58 0 7 7 2 5 7 7 36 ：16 1 1 7 2 6：l 6 8 9 2 97 38 69 1 13 16 113 73 8 2 1 08 79 2 11 5 8 9 6 2 70 3 14 2 1 2 1 10 7 7 7 2 18 3 3 2 2 3 7 1 5 日12 9 6 9 3 98 8 0 ：19 0 5 69 0 7 5 6 1 76 13 0 1 6 5 1 29 3 8 9 2 1 7 12 4 3 8 13 8 5
製 品 出 荷 壇 （膿 円 ） 6 0 1 0 7 13 3 0 3 2 16 9 3 3 6 85 9 15 7 1 3 2 54 92 4 8 0 6 9 10 8 2 5 0 7 7 52 1 8 1 4 2 7 15 68 15 1 1 4 78 0 2 0 2 1 2 9 25 2 7 5 2 48 3 6 9 3 6 1 6 2 2 4 2 8 2 1 92 5 3 2 20 8 2 6 2 2 7 0 5 3 8 2 6 1 59 1 日 3 54 65 6
科 学 技 術 基 盤
公 共 脛lt 虚 数 （件 ） ＝ 0 2 0 36 2 5 3 3 2 9 3 0 3 7 3 7 2 4 1 13 1 2 9 3 2 8 7 4 3 g 5 8 3 8 23 2 1 5 7 3 8 6 5 7 6
出 一筆 書食器 教 （件 ） 2 1 3 1 1 6 6 3 5 9 4 9 10 1 0 3 9 2 ：l 1 1 5 1 0 6 5 1 1 12 12 18
書 籍 等 年 間 小 茶 飯 養 鰻 （1 0 0 万 円 ） 1 6 8 4 5 8 3 5 8 9 0 3 1 7 33 6 8 3 7 6 2 76 7 0 2 8 7 4 54 75 5 5 7 4 14 5 4 9 0 ：17 5 5 8 8 1 1 7 3α）6 15 7 15 3 5 8 2 1 α） 2 48 8 7 8 6 8 04 0 3 2 9 4 6 3 6 6 7 0 1 95 14 1 9 9 5 1 5 7 9 3 4 4 94 3 4 1 04 2 1 1 2 4 23 20
バ ツ］ン書 及 率 （，も） 1 5 1 10 8 1 0 3 1：1 0 12 8 1 7 ：l 1 2 6 1 1 3 1 7 4 15 2 18 6 1 9 9 19 2 20 3 1 2 3 15 3 19 9 1 9 3 1 1 8 16 2 17 5 1 7 4 18 9
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 貴 ）（人 ） 9 2 7 9 6 1 78 0 7 1 3 7 70 5 5 9 4 4 8 9 6 8 1 2 6 2 9 18 8 6 73 8 65 2 2 ∝）9 1 1 79 9 6 1 0 45 49 ‖ 1 6 5 3 69 2 0 7 8 1 9 24 3 1 2 6 35 －1 14 7 8 8 3 2 4 5 32 9 12 1 6 4 8 16 2 2 1 24 9 19 28 8 9 9 1 6 2 7 14
大 学 等 （大 学 ヰ肩 書 ）（校 ） 3 0 8 5 1 2 3 3 8 9 8 6 16 2 4 1 日 2 2 1 2 7 1 0 5 6 5 9 9 3 8
大 学 遭 学 傘 （9 6 ） 2 8 5 2 6 1 28 2 2 7 1 2 8 1 3 0 2 7 1 3 2 9 3 1 3 6 4 3 1 6 3 2 2 4 1 8 3 5 8 2 7 8 4 5 ：l 4 6 ：I 4 6 4 1 5 33 7 4 1 4 4 1 8 4 7 1
科 学 技 術 随 庄 経 書 総 譲 （億 円 ） 2 4 1 5 7 10 3 ．4 8 1 1 6 8 7 1 16 8 9 13 9 74 1 3 1 ．4 6 3 30 2 8 1 3 0 1 07 7 0 5 9 0 4 7 9 742 13 2 8 3 5 4 12 48 3 0 4 7 9 688 6 6 9 77 9 5 り 4 1 2 4 3 55 7 6 7 9 4 1 6 1 1 36 56 1 6 0 8 7
lt 紐 サ ー ビ ス 暮 ■ 新 教 （件 ） 1 6 5 5 2 4 2 1 0 4 3 1 2 5 3 6 10 2 15 9 2 1 12 8 9 2 1 7 8 3 8 2 1 1 1 3 8 5 9 3 2 3 6 8 7 4 2 14 3 3 6 4
研 究 腑 尭 支 譲 検 査 分 析 業 事 業 所 救 （ 7 3 1 6 1 3 5 3 0 2 1 0 2 1 2 7 1 0 1 4 9 8 4 0 1 3 9 5 2 4 4 7
サイエンスパ ーク立 地 蝕 （件 ） 7 1 l 2 l 1 2 4 2 1 1 1 1 1 5 2 2 3 l 4 3 3 2 9
弁 理 士 蝕 （人 ） 9 0 2 5 2 3 4 13 5 7 4 7 68 2 6 1 3 2 0 4 7 4 4 6 2 1 3 2 0 2 2 14 6
研 究 開 発 基 盤
公 鮫 拭 研 究 書 総 欄 （億 円 ） 2 4 6 13 6 53 5 8 10 5 5 1 7 0 60 4 7 5 ：】 68 1 50 2 1 7 16 0 6 6 5 9 5 9 5 7 3 7 6 2 6 1 9 1 15 4
科 学 研 究 書 蝕 （人 ） 2 3 0 0 30 0 7 （X I 1 【X）0 2 0 0 2 00 5 （X 〉 1 35 0 0 4 8（X ） 2 （X 沿 1 25 0 0 11 2α ） 2 2 2 1X I 25 10 0 1 50 01 0 現X ） 8 0 0 4 00 2 4 0 0 10 0 0 3 20 0 7 6（X ）
柱 街 着 数 （人 ） 8 1 70 0 1 5 （X 粕 18 （X X ）43 0 （X ） 1 4 90 0 17 2 0 0 3 0 60 0 5 7 2 00 3 4 9 （X l 3 3 8 【X） 1 5 4 5 00 13 6 10 0 30 4 8 0 0 2 95 4 0 0 3 9 50 0 2 2 7 0 0 22 10 0 1 2 10 0 1 7 1 00 4 1 （X X ） 3 5 （X 氾 7 日X 泊 1 4 6 60 0
岳】公 立 研 究 機 闇 砧 電 着 数 （人 ） 13 5 2 3 3 4 4 5 4 29 4 3 28 2 6 0 34 6 5 2 1 9 3 6 6 2 5 1 3 9 9 6 9 1 3 5 3 9 10 7 6 35 9 3 4 1 2 5 0 3 0 5 2 2 1 3 5 3 3 12 5 0 6 8 2 0
大 学 等 級 ■ 蝕 （人 ） 5 6 5 8 9 9 2 IH I 3 73 6 6 2 1 9 4 0 1 0 1 1 2 5 80 2 1 4 19 8 2 2 9 25 3 12 0 4 0 1 11 4 2 15 1 85 6 11 0 2 2 13 58 90 8 06 1 2 3 8 14 14 15 0 4 7 46 2
汎 用 コ ン ピ ュー タ 納 入 台 数 （台 ） 15 0 1 4 1 5 5 8 15 1 6 2 2 7 1 5 9 5 5 1 20 1：16 t2 3 2 3 4 4 4 1 2 0 3 5 15 26 7 g 3 0 9 1 23 8
先 嬢 的 設 傭 総 計 （クリーンルーム地 ）（台 ） 18 8 0 5 5 0 4 7 9 4 5 24 2 25 16 3 5 8 8 6 75 7 7 2 99 7 8 6 4 8 17 0 1 1 1 44 3 8 2 176 （泊 19 12 9 3 40 5 4 9 4 9 16 0 9 15 99 3 4 15 11 0 3 6 5 5 8 9 25 0 14 3 55 3 1
国 公 立 飜 空 撮 闇 立 地 教 （件 ） 3 5 1 7 1 1 1 7 13 1 4 1 6 46 1 7 1 1 2 2 2 4 5 5 2 6 16 1 0 1 4 1 1 ＝ 1 8 2 3 15 2 0
民 間 研 究 所 立 地 蝕 （件 ） 3 6 4 9 2 3 8 1 5 3 2 1 74 6 8 6 0 2 43 18 5 7 6 5 5 16 5 1 3 8 2 8 24 20 6 1 4 7 15 1 2 10
公 益 系 研 空 撮 闇 立 地 数 日勘 2 0 0 4 0 1 1 8 1 3 0 1 3 14 7 1 4 1 0 0 0 0 0 1 6 7
共 同 研 究 致 （件 ） 8 2 1 2 9 4 5 22 1 8 0 9 2 1 8 2 6 24 2 0 1 5 5 3 4 3 1 3 2 1 5 2 4 19 3 2 1 7 2 6 10 2
公 嘉 研 究 勧 （件 ） 7 0 0 1 6 0 1 0 26 1 1 6 l 8 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 3 11
成 果
特 終 出 舶 載 7 9 1 6 8 2 4 6 13 0 5 79 4 5 7 3 9 1 6 9 1 5 ：‖ 13 1 5 29 24 1 6 7 216 5 5 0 4 35 3 6 88 1 7 6 10 9 5 4 4 14 8 0 8 1 7 70 1 2 8 6 5 4 8 3 1 72 5 2
県 展 分 配 所 得 実 甘 伸 び 率 1 2 7 1 4 1 1 4 1 1 ：15 1 3 2 1 ．3 4 1 4 5 1 4 6 1 3 9 1 4 4 1 45 1 4 8 1 2 7 1 3 8 1 3 5 1 4 0 1 4 0 1 ：15 1 3 1 1 4 4 1 3 8 1 4 4 1 4 2
エ 稟 出 荷 確 実 曾 伸 び 虫 0 9 0 0 9 0 1 18 1 0 5 1 0 8 1 2 5 1 2 7 1 1 5 1 11 1 2 1 1 1 6 0 9 0 1 2 0 1 0 二l 1 10 1 0 5 1 2 7 1 22 1 29 1 2 1 1 19 1 17 1 2 0
愈 付 加 価 膿 温 宴 言 錆 び 率 1 2 5 1 2 2 1 4 5 1 38 1 3 6 1 3 8 1 3 9 1 5 3 1 3 5 1 44 1 3 7 1 4 3 1 3 1 1 3 2 1 3 5 1 3 5 1 4 7 1 4 3 1 3 9 1 2 9 1 4 1 1 3 8 1 3 3
ベ ンチ ャー 企 業 数 4 1 8 7 10 6 10 8 10 1 5 17 30 4 7 5 2 9 12 4 2 2 2 0 1 5 19 5 3 6 3 3 8 2 11 4
都道府県胃覧（実数）
握 握 癖 鍍 金 訳 梢 、、離 瑞 ミ；壷 点 璽 三 重 ！ ［、 滋 握 ′ラダ ′）麓 訪 ′モミ 大 坂 、こ、 烏 鷺 ハ 、 凌 良 、、、 粘 故 山 、 鳥 取 V 鳥 楓 髄 山 ， 放 鳥 山 口 唸 鳥 塵 川 ′ ・こー ド
遠 錮
首 線 ン 佐 蜜 農 瘢 ‥ 麹 菌 ∵ 太 分 ∵ 曾 蟻 ‥ 庭 盤 島 こ ・ こ
総 面 積 （k r㍉ ） 5 7 7 4 4 0 日 4 6 12 1 8 8 4 8 ：旭2 3 6 90 4 7 2 2 3 4 9 8 66 267 1 日 8 4 7 3 6 IO 9 一日4 3 柑 75 5 5 7 4 7 10 4 4 9 5 6 2 43 94 0 8 9 74 0 1 6 33 6 7 73 3 引 8 3 2 2 6 4
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1 7 93 1 2 2 2 2 6 0 2 8 7 35 5 4 0 5 1 3 7510 7 4 6 1 6 7 8 1 1 92 6 2 8 5 0 15 7 38 3 2 1 0 23 1 5 1 58 2 5 4 8 1 1 8 78 1 5 6 3 18 4 0 12 3 1 t t6 9 1 7 981 2 2 2
社 会 基 盤
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （m 2 ） 1 1 3 2 2 1 2 4 9 2 8 5 2 4 7 1 ：け 9 0 4 6 1 1 1 0 4 1 0 2 6 5 12 6 5 6 1 26 5 2 1 0 6 9 4 9 5 2 2 1 0 0 7 1 10 7 2 7 1 0 9 05 9 7 2 6 9 ：1 1 1 8 5 7 3 1 17 4 9 9 5 6 4 9 9 1 4 9 9 5 7 9 0 9 9 84 0 17 4 4 5
1 人 卦 紅 市 公 薗 面 積 （m Z ） 5 86 4 9 9 4 4 4 1 1 8 4 8 9 0 3 4 4 6 8 5 1 12 9 4 7 ：16 7 2 1 7 8 6 5 3 2 7 98 8 2 3 5 7 4 6 5 5 5 6 4 8 5 8 5 6 7 4 5 12 8 ：l 8 5 2 5 5 3
痍 腐 蝕 （件 ） 1 2 6 6 2 2 12 6 0 1 3 5 tl 75 9 7 4 2 6 4 20 2 2 8 8 1 6 3 13 7 1 29 1 6 5 1 5 5 5 0 3 1 18 1 8 4 2 3 9 17 0 1 79 3 ∝l 8 9
檀 社 譲 拉 致 （件 ） 1 50 9 8 15 2 3 6 1 3 5 6 97 1 （X ） 7 5 14 9 18 2 2 7 5 1 6 8 12 1 1 15 1 2 6 1 1 0 3 1 9 10 3 2 2 3 2 2 4 14 5 14 6 2 55 10 2
衡 1 放 送 書 及 塵 （％ ） 14 0 16 8 1 ：団 10 4 1 2 4 1 4 3 13 3 25 9 2 5 8 1 4 8 1 7 5 18 8 1 5 9 14 1 16 0 り 7 13 6 1 2 7 12 0 13 2 1 7 9 1 8 6 1 2 1 6 4
カんチャー等 譲 投 蝕 （件 ） 4 1 3 0 7 0 2 1 1 14 4 2 9 2 5 15 16 5 1 1 4 4 0 1 2 2 5 3 9 ＝ 12 3 2 0 3 2 3 0 20 15 2 4 2 7
審 婁 赦 （婁 ） 3 7 3 3 4 7 5 0 13 5 0 23 3 0 3 0 1 7 44 1 8 2 7 2 9 2 6 29 0 7 2 6 2 6 8 170 1 19 2 9 4 1 1g 2 0 7 6 6 7 3 7 7 0 8 3 3 4 3 9 1 94 6 7 2 0 4 7 4 2 1 3 44 6 5 6 2 74 58 24 9 2 6 9 20 4 4 1
県 内 総 生 産 （億 円 ） 6 13 00 5 15 0 2 8 7 96 63 9 4 7 0 21 9 5 25 3 3 1 7 3 3 29 8 9 2 1 90 7 72 2 1 3 1 7 0 5 23 10 8 9 6 7 5 3 78 4 23 60 2 3 4 3 2 14 ：D O 8 2 15 4 1 1 6 72 9 5 2 4 5 9 7 4 2 8 8 2 5 25 3 2 3 9 5 68 3 0 3 99 4 7 7 0 7 3 0 5 8 8
℡ 出 決 貰 譲 （臆 円 ） 7 1 1 3 5 5 5 3 8 3 6 2 2 5 2 6 5 1 6 7 6 7 5 2 30 5 4 2 9 3 8 8 4 55 6 7 7 90 2 10 3 2 3 69 7 1 5 29 4 4 6 7 2 6 2 6 0 5 8 15 13 8 0 1 4 7 8 7 7 5 0 9 8 28 0 6 4 7：I 5 90 7 9 1 80 5 7 6 5
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 9 2 2 6 1 4 1 3 1 1 4 4 2 4 2 63 16 3 4 5 2 2 3 ：10 4 1 1 98 2 14 5 1 7 8 9 4 16 5 2 6 7 4 9 4 2 2 22 8 4 43 9 7 3 2 9 0 1 60 3 58 0 8 4 9 5 5 3
暮 彙 所 数 （全 繚 稟 ）（件 ） 9 83 54 6 14 5 1 1 62 8 7 0 5 4 1 2 4 6 2 79 0 4 0 5 43 98 6 ・柑 8 ・I 3 4 4 6 9 4 79 2 7 （ー泊23 ～ ！5 5 8 5 0 8 5 4 4 9 4 ！掩0 3 6 18 5 9 8 6 I2 4 5 0 5 3 6 25 5 0 6 4 4 5 4 5 6 7 6 8 7 7 9 19 7 26 7 23 1 6 3 7 99 9 6 2 2 6 72 4 5 1
鯉 品 出 荷 額 （膿 円 ） 7 2 0 94 6 0 7 5 5 63 5 4 62 2 1 8 40 1 48 9 J7 2 5 2 40 2 3 3 4 8 10 4 8 3 96 7 5 6 8 49 2 8 3 3 2 5 5 0 3 8 2 14 3 （氾 2 4 5 9 1 3 4 6 4 4 6 8 3 3 79 5 18 1 5 43 81 5 7 ：10 24 4 1 9 26 0 1 7 l ：14 19 1 7 4 4 2 5 4 5 6
科 学 技 術 基 盤
公 共 国 書 I t 蝕 （件 ） 2 3 2 2 4 3 1 0 7 5 9 1 9 1 6 12 25 3 2 3 6 4 3 2 1 2 1 2 2 2 7 5 8 1 3 2 4 22 1 7 13 3 8 2 2
料 牽 仕 事 数 （件 ） 1 0 4 5 1 0 1 2 2 5 3 4 10 6 5 1 2 5 3 7 2 2 2 2 3 3 3
書 緬 等 年 価 小 売 販 売 1旺 （1 0 0 万 円 ） 4 6 5 3 1 2 70 7 2 98 55 03 5 3 9 5 61 6 4 33 0 3 4 4 6 1 23 8 2 01 60 9 8 1 6 8 385 4 53 6 8 3 8 0 9 4 4 7 76 2 3 2 3 18 9 8 4 4 0 18 91 9 98 8 1 5 14 10 17 4 6 4 3 15 3 0 4 1 78 1 3 0 6 1 6 2 4 2 69 3 7 3 日 2 1 95 7
バ ツ］ン着 及 傘 （％ ） 17 4 20 4 1 9 7 15 5 1 9 3 17 0 14 2 1 7 0 1 2 4 15 8 16 2 1 7 4 1 8 2 13 6 14 5 1 3 1 1 4 6 1 2 6 1 1 3 13 8 1 1 5 9 6 1 0 ．3 8 7
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 書 ）（人 ） 18 8 9 8 15 9 7 5 1 5 5 0 9 522 1 2 151 1 5 0 7 2 2 7 2 2 2 79 5 3 80 1 7 7 4 084 0 6 9 4 5 9 7 2 92 48 4 5 1 3 9 6 0 13 8 4 7 2 10 3 57 66 9 13 4 90 3 8 8 6 51 58 0 5 3 28 99 1 4 8 6 7 1 2 6 8 9 2 2 3 1 1 15 3 9 2
大 学 等 （大 学 ヰ高 車 ）（校 ） 9 4 2 6 3 7 3 3 1 0 4 2 3 1 4 18 10 5 5 6 4 30 3 6 8 5 7 7 5
大 t読 i■牽 傘 （％ ） 4 0 8 4 3 、6 4 4 4 4 0 2 47 2 4 4 g 3 1 4 3 4 3 3 6 9 4 2 ユ 4 6 － 3 6 6 43 g 4 1 3 4 4 4 3 0 8 39 1 3 5 3 5 2 3 1 6 3 7 6 3 2 4 3 5 2 22 g
科 学 技 術 関 係 繰 着 総 額 （使 円 ） 78 4 0 1 0 2 85 19 2 7 7 5 5 2 73 24 1 4 4 9 8 8 8 8 5 4 9 3 0 0 9 4 7 7 8 9 7 47 1 4 6 5 2 5 9 8 5 4 8 2 7 4 5 3 6 8 9 7 3 3 9 2 6 17 ：1 1 1 63 6 1 5 3 7 3 12 6 2 299 9 4 5 5 8 g 9 7 20 5 4 4 6
情 報 サ ー ビ ス 喜 美 新 教 （件 ） 28 4 4 6 1 7 20 け 4 6 14 2 2 2 3 6 9 1 97 51 3 7 62 9 1 1 4 2 6 9 3 1 3 2 2 2 3 1 2 9 3 0 2 6
研 究 蘭 発 支 線 検 査 分 析 夫 書 稟 桁 数 （ 1 8 9 7 1 4 2 2 4 1 1 5 18 1 2 2 4 5 1 1 6 3 4 3 3 1 3 1
サイエンスパ ーク立 地 救 （件 ） 2 0 3 2 5 4 3 1 0 2 2 2 1 1 2 0 4 0 1 t 3 1 1 1
弁 理 士 赦 （人 ） 4 8 4 1 5 3 4 5 4 4 2 2 0 ＝ 10 1 3 3 2 1 28 0 l 4 1 2 2 1
研 究 聞 発 基 盤
公 設 拭 研 究 責 総 舗 （億 円 ） 4 7 4 2 7 8 13 2 13 0 3 7 5 3 3 8 4 0 21 0 8 2 49 4 7 3 8 4 3 3 7 1 1 2 4 0 46 8 1 6 5 5 8 7 7 5 7
Il ．掌 研 究 書 動 く人 ） 1 70 0 1 60 0 3 6 0 0 1 30 0 0 10 1（氾 19 0 080 0 10 0 1 10 0 1 60 09 0 0 9 00 13 くX 〉 80 0 －0 0 1 0 0 19 0 0 40 0 1 30 0 6 0 0 4 0 0 5 （X） 3㈹ 20 0
技 術 書 蝕 （人 ） 2 9 2 ∝〉 3 2 1X X ） 4 4 0 （X ） 1 6 1 7 【X ）1 1 19 （X ） 3 0 11X ） 1 1 7 （X 〉8 2 （X 〉 l t5 （X ） 2 9 60 0 5 8 4 （X ） 19 9 伽） 10 2∝ l4 8 （X ） 2 1 1 【X 〉10 3 0 0 7 74 （泊 1 1 6∝ I 1 8 0 0 0 2 19 0 0 1 78 1X I 1 45 （X ） 2 0 8（氾 1 2 9 ∝I
国 公 立 研 究 撮 朋 研 究 書 蝕 （人 1 4 74 20 2 3 1 9 9 9 6 4 3 0 29 3 2 1 2 ド＝ 2 14 21 5 5 33 2 3 1 20 4 2 90 2 58 1 7 8 5 3 6 28 1 2 6 4 4 3 3 26 0 2 12 33 8 2 28
大 学 等 教 1 救 （人 ） 1 1 69 6 2 3 6 6 5 3 1 05 74 4 7 7 4 13 225 7 7 7 2 7 6 8 1 2 73 9 3 1 38 1 4 5 7 14 0 17 7 6 1 1 6 3 7 3 6 69 7 4 7 10 12 0 2 15 4 0 78 6 8 6 5 1 46 1 1 0 7 2
汎 用 コ ン ピ ュー タ 納 入 台 蝕 （台 ） 29 3 4 6 2 3 5題】 12 0 12 1 7 8 10 4 5 80 1 9 19 28 3 4 1 1 15 9 7 7 2 2 0 2 7 1 1 5 0 1 1
先 嘘 的 投 傭 総 計 （グト ンん－ム他 ）（台 ） 7 7 63 4 9 7 ：l 4 6 6 1 8 5 90 8 9 3 4 15 6！） 1 63 6 4 3 12 6 2 6 93 5 8 3 10 2 9 4 1 1 25 70 9 9 2 4 2 0 11 2 5 4 2 2 9 8 9 2 9 3 4 2 14 4 2 38 0 10 7265 1 2
国 公 立 研 究 絶 間 立 地 教 （件 ） 12 1 2 1 7 13 1 3 8 1 5 1 0 10 10 15 8 1 1 1 2 1 5 1 4 1　　　 10 1 4 9 1 0 13 8 1 2 9
民 間 研 究 所 立 地 敷 再 の 44 7 2 1 1 5 4 29 7 2 0 16 1 5 6 8 4 8 6 1 4 3 2 4 2 2 2 5 1 4 7 6 1 4 0 1 1 9 8 8 0
公 益 系 研 究 機 蘭 立 地 艶 （緯 ） 1 0 1 1 1 6 3 0 0 1 0 0 3 l 0 0 0 0 3 0 t 1 0 1 0 1
共 同 研 究 教 （件 ） 2 6 0 6 6 4 2 2 6 4 0 2 5 7 20 1 9 3 1 20 3 2 3 13 75 1 9 15 2 7 2 1 1 4 1 g 13
公 鼻 研 究 救 （件 ） 0 1 2 0 1 6 4 1 0 0 0 3 4 1 1 0 0 0 9 0 0 1 0 0 † 0
成 果
輪 絆 出 細 教 8 58 6 2 8 9 2 7 2 5 75 0 9 9 9 165 3 0 4 1 6 1 0 8 23 9 1 50 4 3 0 5 7 2 14 629 6 4 8 6 1 2 4 0 1 2 6 19 5 0 1 4 5 12 0 2 9 6 12 9 23 4 13 6 7 5
県 民 分 配 所 得 実 質 伸 び 密 1 5 2 1 3 1 1 3 1 1 3 2 1 3 5 1 2 9 1 2 8 1 3 6 1 ：10 1 35 1 3 5 1 3 8 1 4 4 1 3 9 1 2 8 1 3 1 1 23 1 3 3 1 3 5 1 3 4 1 4 5 1 3 9 1 ．3 9 1 3 4
工 集 出 荷 濾 実 質 伸 び 率 1 0 5 1 2 7 1 2 6 1 0 2 1 0 1 1 1 4 0 8 9 1 3 0 1 19 0 98 1 1 3 0 9 0 1 2 1 1 0 4 1 ．0 0 1 0 8 1．0 8 1 2 1 1 1 1 1 20 0 9 2 1 ．0 2 1 0 6 0 ．7 0
無 付 加 価 値 縫 実 賃 伸 び 在 1 3 5 1 5 7 1 3 5 1 2 2 1 3 4 1 3 0 1 4 4 1 3 8 1 46 1 53 1 3 6 1．4 3 1 4 5 1 ．3 5 1 3 5 1 5 2 1 30 1 3 5 1 3 0 1 25 1 3 7 1 2 3 1 3 3 1 17
ベ ン チ ャ ー 企 隻 数 2 5 1 6 6 3 2 1 7 7 5 3 1 9 6 9 20 5 4 15 1 5 t9 1 6 6 5 2 8 13 6 15 13 9 5
都道府県一覧（規格化）
適 が 撫 庭 一博 噛 胡 憫 欄 血 瘢 雄 琴 握 鼓 、瘡 ち 畿 撼 、ぽ 触 壷 、、蜘 巌 ・亨一、曲 蔽 華 橿 魚 群 廉 鍬 丹 鰯 蘇 タ： 鮮 嵐 十 贈 呈 ベ‾、 苧 糞 ∴ 無 意 、∴ 無 敵 か 都 濃 ‾∴ 富 山 、′、 石 目 嬉 瘢 ま．∴ 血 如 ． 農 鈴 、・ ．絶 息 、 鰊 戯　 ‾ 壷 如 、
総 面 積 （k け12） － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ）
－ － － － － －
社 会 基 盤
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ ） 6 7 0 3 1 2 1．0 1 1 2 2 3 29 8 6 1 40 ．95 13 7 5 6 1 12 96 1 0 1 5 9 10 3 5 ・l 1 03 5 3 8 1 5 4 8 4 0 2 6 2 0 5 7 1 24 13 5 7 8 15 4 8 5 1 30 43 14 3 2 9 1 10 3 6 1 25 6 2　 11 9 3 1　 10 0 ．0 4　　　 9 4 19
1 人 当 も 市 公 胸 元 蹟 （バ ） 1 6 ．3 1 10 2 2 7 7 9 9 3 5 1 2 4 8 1 0 7 47 ．19 5 8 8 8 1 4 9 3 1 4 3 8 5 0 6 3 5 3 3 53 5 ′5 5 9 8 6 8 8 2 ＝ 8 6 3 4 1 0 5　　　 5 9 2　　　 4 5 8　　　 5 3 9
人 口 1 0 万 人 当 総 合 鏡 検 救 （件 ） 1 1 8 9 1．59 7 1 6 6 9 8 7 0 9 5 4 1 7 9 8 8 5 8 6 tけ 7 38 6 0 4 5 62 6 2 8 4 6 9 5 6 6 1 1 5 2 1 1 5 9 1 1 5 3 7 5 0 6 9 5　　　 6 5 3　　　 4 9 6　　　 6 6 1
人 口 1 0 万 人 当 擢 社 撫 拉 蝕 （件 ） 8 9 7 1 1 0 6 13 9 0 6．18 1 0 9 2 9 70 7 2 2 6 6 1 6 7 7 7 8 3 4 2 5 3 5 1 4 7 4 3 7 1 7 80 1 0 1 8 9 3 6 日 4 1 1 3 2 5 12 9 3　　　　 7 6 4　　　　 5 2 3　　　　 4 20
衡 1 放 送 讐 及 虚 （％ ） 12 2 1 9 1 2 5 0 19 9 2 7 2 26 6 1 8 7 1 3 9 16 1 14 9 12 2 13 1 1 3 0 1 5 1 1 9 8 2 8 2 2 0 2 2 7 7 12 4 1 9 2　　　 19 0　　　 17 8　　　 14 3
人 口 1 0 万 人 当 力んチャーセン，一等 施 按 孤
（件 ） 2 5 9 8 1 7 8 12 2 5 0 6 3 5 9 1 2 4 6 9 7 8 2 0 7 26 3 64 4 4 6 7 10 0 3 6 1 1 1 9 2 3 3 1 3 9　　　 1 1 5　　　 2 3 9　　　 5 2 1
人 口 1 0 万 人 当 ホ テ ル 審 支 社 （重 ） 7 3 1 2 3 15 3 4 1 4 9 4 4 6 1 3 1 6 0 3 7 3 8 5 0 3 54 2 3 3 3 0 4 34 2 5 1 7 1 9 3 5 1 2 6 2 2 1 2 3 1 5 5 5 3 0 3 6 1 6 5 8 6 8 3 3 1 9 5 ：13 8 9 0 6 4　　　 25 6 4　　　 4 62 9　　　 25 1 5
1 人 当 県 内 総 生 産 （万 円 ） 3 15 0 2 64 1 2 8 7 4 3 4 3 9 2 7 6 8 2 9 2 6 3 4 3 4 3 4 3 2 3 8 2 3 3 60 7 2 9 2 0 2 95 4 7 10 3 3 6 0 7 3 3 5 2 3 6 8 5 3 5 4 4 3 5 3 9 3 2 0 2 3 4 1 9　　　 3 2 5 7　　　 3 8 8 0　　　 4 5 3 0
■ 出 決 算 譲 対 県 良 総 支 出 割 合 （％ ） 1 4 7 1 1 7 92 1 8 2 3 10 ．9 0 1 8 ．7 4 16 6 0 1 2 359 4 6 9 9 6 9 90 6 3 8 6 5 0 10 13 5 2 4 13 9 4 13 75 1 3 4 0 16 7 2 15 8 01 3 3 6　　 11 ．0 2　　　 8 3 7　　　 7 0 8
労 働 力 人 口 対 皺 人 口 比 虚 （％ ） 4 9 5 4 50 1 1 5 3 4 9 5 0 3 3 5 1 5 1 5 3 ．18 5 2 【氾 5 1 5 3 5 2 9 1 53 00 5 1 8 3 5 1 2 3 54 70 5 2 0 9 5 2 8 5 5 4 1 1 5 3 2 2 5 4 7 3 5 2 ．8 7 5 5 4 0　　　 5 3 2 2　　　 5 4 8 6　　　 5 3 8 3
人 口 1 0 万 人 当 書 暮 桁 数 （件 ） 5 1 13 5 2 10 5 1 9 － 5 2 14 5 6 1 8 5 8 1 2 5 ：H 8 4 8 2 9 5 6 2 2 5 8 95 4 2 2 0 38 18 6 5 5 5 4 1 6 3 6 1 35 8 1 9 5 6 9 ∝） 69 0 6 6 58 8 6 0 3 5　　　 6 2 6 0　　　 5 9 15　　　 57 0 0
1 人 当 鯉 晶 出 喬 壇 （万 円 ） 10 9 9 90 6 15 2 8 1 7 1 6 1 2 9 3 2 0 8 ．0 2 4 3 ．6 3 9 5 8 4 18 2 43 4 4 2 5 1 3 2 18 5 18 5 0 3 3 9 6 20 4 ．7 3 3 7 ．4 2 2 0 1 2 5 0 9 2 12 9 3 0 5 ．3　　　 2 7 9 9　　　 4 5 7 9　　　 5 6 9 4
科 学 技 術 基 盤
人 口 1 0 万 人 当 血 書 虚 数 （件 ） 1 9 5 1．3 5 2 5 4 1 1 1 2 6 9 2 3 1 1 43 1 3 0 1 9 1 1 22 1 7 6 2 3 2 2 7 7 0 9 3 1 5 8 5 18 3 2 6 2 7 9 2 4 1i 2 6－1　　 1 8 4　　　 1 7 7　　　 1 14
人 口 1 0 万 人 当 I毒草 並 数 （件 1 0 3 1 0 20 0 7 8 0 2 7 0 4 9 0 2 4 0 2 4 0 3 2 0 2 1 0 4 6 0 1 5 0 18 0 33 0 2 9 0 4 4 0 4 5 0 8 6 0 7 3 0 5 9 0 5 1　　　 0 5 8　　　 0 3 3　　　 0 2 7
1 人 当 書 籍 尊 ■i 売 渡 （円 ） 2 98 4 7 2 4 2 0 1 2 2 3 9 4 30 4 0 こl 2 2 5 5 1 2 28 5 0 2 2 6 0 2 26 0 6 2 25 3 4 2 2 84 24 2 1 0 1 1 2 82 9 0 4 9 0 98 3 11 8 8 2 74 9 1 2 9 4 1 6 3 1 4 7 6 23 6 8 2 23 3 8 9 2 5 8 5 9　　 2 3 9 1 6　　 28 3 8 8　　 3 6 2 16
バ ソ］ン書 及 率 （％ ） 15 1 10 8 1 0 3 1：1 0 1 2 8 17 3 1 2 5 1 7 3 17 4 15 2 1 8 6 19 g 19 2 20 3 1 2 3 15 ：】 1 9 9 1 9 3 ‖ 8 1 6 2　　　 1 7 5　　　 1 1 4　　　 1 8 9
人 口 1 0 万 人 当 学 生 数 （人 ） 16 4 4 1 2 0 1 9 7 2 2 48 8 7 3 1 1 ∝）4 8 9 1 13 5 ！I 10 3 89 15 16 3 2 20 10 5 8 3 7 2 4 1 1 10 6 5 1 3 20 2 7 8 6 15 6 7 1 92 77 5 2　　 12 0 6　　　　 78 7　　　 24 3 2
人 口 1 0 万 人 当 大 学 等 立 地 も （緻 ） 0 5 3 0 5 4 0 ．3 5 0 5 3 0 2 4 0 2 4 0 ：）8 0 3 2 0 ●1 0 ：ll 0 2 5 0 4 3 0 9 4 0 2 8 0 4 8 0 6 ：I 0 8 6 0 6 1 0 70 0 2 3　　　　 0 4 4　　　　 0 2 5　　　　 0 5 1
大 学 進 学 率 引 用 2 8 5 2 6 1 28 2 2 7 ．1 28 1 3 0 2 7 7 3 2 9 3 7 3 6 ．4 3 1 ′6 3 2 2 4 1 8 35 8 2 7 8 4 5 3 4 6 3 4 6 4 1 5 3 3 7　　　　 4 1 4　　　　 4 1 3　　　　 4 7 1
科 学 技 術 関 係 線 量 対 鎗 出 額 比 率 （9 も） 0 8 5 1 ．39 1 5 4 1 3 8 2 0 7 2 0 5 3 6 6 1 3 0 0 9 7 0 8 2 0 5 2 1 4 8 0 50 2 6 9 0 6 6 1 5 1 1 3 7 3 6 1 0 9 4 0 75　　　 0 5 4　　　 1 1 5　　　 0 7 7
書 彙 所 1 万 当 情 報 サ ー ビ ス 業 事 業 新 教
（終 ） 5 7 2 6 73 5 7 0 8 8 7 4 5 0 3 3 8 3 18 7 4 2 6 題ig 7 9 4 4 1 4 4 2 0 28 0 2 1 1 5 07 3 1 5 4 8 7 3 4 5 6 2 6 4 1 6 6 8　　　 3 25　　　 6 5 9　　　 9 5 4
車 乗 所 1 万 当 研 究 関 東 支 援 検 査 分 析 業
書 集 新 教 （件 ） 0 24 0 3 9 0 1 4 0 5 1 0 1 5 0 4 1 0 4 4 2 1 8 0 18 0 8 6 0 7 fl 1 2 7 1 3 0 1 4 7 0 5 3 0 5 8 0 00 0 18 0 5 3 0 69　　　　 0 ：）9　　　 1 1 1　　 1 2 3
書 稟 所 1 万 当 サイエンスパ ーク立 地 教 （件 ） 0 2 4 0 1：l 0 1 4 0 17 0 1 5 0 14 0 1 8 0 2 9 0 18 0 0 9 0 0 4 0 0 5 0 0 1 0 4 5 0 13 0 29 0 ：H 0 1 8 0 1 1 0 2 3　　　　 0 2 3　　　　 0 0 9　　　　 0 2 4
人 口 1 0 7i 人 当 弁 理 士 教 l 人 ） 0 1 6 0 00 0 1 4 0 2 2 0 16 0 24 0 19 0 4 6 0 26 0 ：沌 0 7 3 1 22 2 2 04 2 5 6 0 28 0 3 6 0 3 4 0 7 3 0 2 3 0 60　　　 0 9 7　　　 0 6 0　　　 2 18
研 究 的 発 基 盤
公 投 絨 線 量 対 ℡ 出 纒 比 虚 （％ ） 0 8 7 1 8 2 0 7 0 0 6 9 1 5 5 0 80 0 7 8 0 ．6 0 0 64 0 73 0 4 4 1 0 3 0 3 1 0 8 9 0 5 5 1 03 1 0 4 1 18 0 8 0 0 60　　　　 0 7 9　　　　 0 7 1　　　 0 7 4
人 口 1 0 万 人 当 村 掌 研 究 書 救 （人 ） 4 0 7 5 2 0 2 3 4 9 4 0 4 4 4 5 1 6 3 0 15 90 2 3 7 6 4 74 5 2 24 8 0 6 1 0 1 73 19 5 1 6 20 1 6 2 1 8 7 25 3 日 5 4 6 0 6 1 6 2 5 0 3 4 3 3 9 7 0 9 4 6 8 g 1 1 1 2 7　　　 4 8 38　　　 8 7 1 7　 1 13 5 9
人 口 1 0 万 人 当 技 術 書 蝕 （人 ） 1 44 7 5 51 0 1 1 4 6 12 7 0 2 9 t の 1 9 6 12 1 4 3 4 1 36 7，25 14 5 4 3 7 20 10 5 4 1 80 3 6 2 17 19 23 2 4 1 2 1 8 2 45 0 0 5 2 5 70 8 53 7 0 1 7 515 9 5 9 6 2 0 2 6 79 1 8 9 7 （X I 14 6 8 4 5 2 （X 〉4 6 91 90 0 79　 16 9 3 28　 19 3 4 0 8 1 2 19 1 00
人 口 1 0 万 人 当 毘 公 立 研 究 域 帆 研 究 者
蝕 （人 ） 23 9 5 2 2 5 2 3 2 0 4 1 3 0 7 2 6 ．7 3 20 6 7 1 6 4 4 18 3 4 4 18 9 1 1 2 7 76 2 3 1 2 4 4 2 9 85 1 ：1 4 8 14 5 1 30 45 2 1 4 6 3 7 0 1 2 5 ．9 1 1 6 3 7　　 1 5 0 9　　 1 3 7 8　　 12 2 6
人 口 1 0 万 人 当 大 学 等 教 員 数 （人 ） 1（X ）．2 5 5 6 8 9 7 8 4 1 1 6 6 1 2 5 0 6 1 74 7 2 4 8 0 5 9 0 6 9 1 10 65 4 9 95 4 5 6 7 5 6 17 3 38 3 2 5 2 8 2 74 9 9 98 3 9 1 8 ：1 2 6 10 8 0 t 9 4 4 g 5 7 ．39　　　 6 8 4 1　　 4 0 9 7　　 1 日 5 2
事 業 所 1 万 当 汎 用 コン ピ ュ ー タ剛 人 載
（台 ） 5 ．2 0 1 8 1 2 0 4 4 9 5 2 18 2 1 7 1 9 4 5 17 5 4 2 4 7 5 4 4 4 6 4 1 1 5 85 1 0 3 5 2 10 2 8 8 4 ：15 2 6 4 4 5 3 6 0 7　　　　 2 3 2　　　　 4 1 9　　　　 6 2 4
製 造 業 書 集 所 1 万 当 先 嬢 的 投 膿 蝕 （台 ） 11 7 9 1 12 3 0 1 8 3 94 3 5 0 7 4 1 6 3 9 52 2 0 3 9 8 8 ！】 5 14 5 題l 4 23 2 04 5 6 5 1 4 0 7 9 523 8 6 4 2 1 20 86 8 0 4 5 5 8 12 21 5 2 9 4 6 2 9 2 411 1 7 4 15 72 2 7 36 8 4 3 5 9 6 6 1　 1！け 4 ：1　 7 22 5 3 0　　 5 14 6 4
事 業 所 1 万 当 国 公 立 研 究 捜 関 立 地 致
（件 ） 1 2 1 2 2 0 1 4 9 1 4 5 1 8 9 1 9 0 1 4 1 3 3 5 1 5 6 0 9 5 0 8 1 1 13 0 8 4 0 7 8 1 05 1 4 4 1 7 4 1 9 3 1 9 6 1 38　　　 1 7 8　　　 0 6 9　　　 0 5 2
事 業 所 1 万 当 民 間 研 究 機 関 立 地 赦 （件 ） 1 2 5 0 5 2 1 2 2 1 9 6 1 16 2 0 3 2 8 3 12 6 7 6 2 5 5 1 8 8 9 9 8 72 9 8 4 1 5 5 3 3 3 6 5 4 8 3 4 8 4 2 2 3 5 6 4 6 9　　　 3 6 3　　　 6 9 5　　　 5 5 1
事 蒙 所 1 万 当 公 益 糸 研 究 機 関 立 地 数
l 緯 ） 0 0 7 0 ．（氾 0 （X ） 0 3 4 0 0 0 0 1 4 0 0 9 0 5 8 0 0 9 0 2 6 0 ．0 0 0 6 1 1 8 9 0 4 2 0 0 7 0 ．00 0 ．0 0 0 0 0 0 0 0 0 ．∝）　　　 0 ．0 8　　　 0 2 8　　　 0 18
国 立 大 学 等 1 校 当 美 同 研 究 教 （件 ） 6 8 3 0 3 3 14 5 0 9 00 7 3 3 9 ．0 0 0 0 0 15 ：13 9 00 8 6 7 12 ．∝ I 10 0 0 1 1 9 2 1 7 ．0 05 1 7 6 4 0 3 7 5 8 ．0 0 9 5 0 1 0 6 7　　　 5 6 7　　　 5 2 0　　 17 0 0
科 学 研 究 書 1 0 0 0 人 当 公 募 型 研 究 採 択
蝕 （件 ） 3 ．0 4 0 ．（X I 0 ．tX ） 1 6 〔氾 0 005 ．（X 〉 0 ．0 O 1 93 0 2 1 0 5 0 0 4 8 0 09 3 6 0 0 4 4 0 ．00 1 4 3 2 5 0 1 2 5 0 ．0 0 0 ．00　　　 0 ．∝ I　　　 O 9 4　　　 1 4 5
成 果
書 稟 析 1 万 当 特 杵 出 肩 敷 2 7．4 1 8 8 0 33 4 1 11 1 2 9 1 1 ．4 6 6 1 8 7 3 4 55 5 0 3 0 4 8 8 1 1 13 4 6 10 8 ．1 7 7 8 8：l 2 12 9 4 4 10 6 4 5 4 53 8 1 8 7 9 0 11 8 6 7 72 75 14 3 8 3 1 3 5 9 8　　　 9 9 3 9　　 25 2 5 3　　 4 5 2 3 5
■ 畏 分 配 所 得 彙 曹 伸 び 禽 1，2 7 1．4 1 1 4 1 1 3 5 1 3 2 1 3 4 1 45 1 4 6 1 3 9 1 4 4 1 4 5 1 48 1 2 7 1 3 8 1 35 1 4 0 1 ・10 1 3 5 1 3 1 1 4 4　　　 1 ．33　　　 1 4 4　　　 1 4 2
工 集 出 荷 填 実 雷 伸 び 傘 0 ．9 0 0 9 0 1 18 1 ．0 5 1．0 8 1 ．2 5 1 27 1 15 1 1 7 1 2 1 1．16 0 90 1 20 1 0 3 1．10 1 0 5 1 2 7 1 2 2 1 2 9 1 2 1　　 1 1 9　　　 1 日　　　 1 2 0
魚 付 加 値 偉 1 彙 曾 傭 び 塾 1 2 5 1 2 2 1 45 1 3 8 1 36 1 ．3 3 1 ：19 1 ．5 ：】 1 3 5 1 4 4 1．3 7 1 4：l 1 3 1 1 3 2 1 35 1 3 5 1 4 1 1 4 3 1 3 9 1 2 g　　　 1 4 1　　 1 3 8　　　 1 3 3
書 暮 断 1 万 当 ベ ン チ ャ ー 企 稟 蝕 1 4 2 1．0 4 0 95 0 8 5 0 ．8 7 1 3 5 0 7 1 0 73 1 3 8 1 4 7 1 1 1 2 22 6 8 1 3 7 ：1 1 45 2 8 8 1 8 7 3 3 4 0 8 9 2 7 7　　　 2 5 5　　　 ：1 7 8　　　 2 9 9
都道府県一覧（規格化）
議 題 瀾 増 拝 讃 軍 記 汚 瑳 檻 豊 堤 鰯 啓 開 盤 ．… 、
T二 ．il ・ 嵐、ジド
劫 駁 狸 ぎ 鮒 博 一地 脈 鮮 東 嶺 登炸 ：瘢 毀封 錮 山 野 草 恕 鶴 麿 甲 山 師 射 触 離 一軍 鎗 摘 ．革；蔓養 鰻 ′㌘ ・亨，鳶 瘢 げ 頚 檀 撤 三一：1 ；ー 鰻 蜜 、＿棋 ＿養 鰻 ・ニー ，－； ・
東 亜 、手、1 会 鍵 ‥、く子 鹿 膿 血 ′　 油 握 ．一 一・．
鐘 面 Il （k m さ）
総 人 口 （1 0 0 0 人 ）
社 会 基 盤
1 佳 手 当 鍾 ペ 薗 繍 （lJ ） 1 13 2 2 1 24 ．，2 8 6 ．2 4 7 1．3 7 9 0．4 6 1 1 1 ．叫 10 2 ，6 6 12 6．5 6 12 6 ．5 210 6 ．9 4 9 5 、2 1 （X ）．7 1 10 7 ．2 710 9 ．0 5 9 7 2 6 9 3 1 1 8 51 1 1．4 ， 9 5 64 9 9 1 4 9 9 5 7　　 9 0 ．9 9　　 8 4 ．0 1　　 74 4 5
1 人 当 も 市 公 l■ 面 積 （バ ） 5 8 6 4 ．9 9 4 4 4 ．1 1 8 ．4 3 9 ．03 4 ．4 6 8 5 1 1 2 ．94 7 ．3 13 7 ．2 7 7．8 6 5 ．3 2 7 ．9 8 8 ．2 3 5 74 6 6 6 4 8 5 8 6 ．6 7 4 6　　 1 2 8 3　　　 8 6 2　　　 5 5 3
人 ロ 1 0 万 人 当 総 合 ■ 鏡 蝕 （件 ） 7 ．0 3 5 ．3 5 8 1 5 6 ．88 6 6 2 5 ．4 5 9 ．0 3 6 ．8 2 8 ．19 10 4 9 10 1 1 1 0 ．3 6 16 4 11 2．6 1 10 ．8 9 1 8 ．7 9 1 0 4 6 13 ．44 1 1．7 1 1 2 ．9 91 3 7 4　　 15 ．3 1　 16 ．85　　　 7 ．2 8
人 口 1 0 万 人 当 繍 社 輸 鰹 畿 （俸 ） 8 ．3 7 8 ．43 5 ．8 4 4 ．20 6 5 9 7 ．0 5 9 3 1 1 2 ．18 19 ．0 89 ．4 5 9．65 1 0 ．68 14 ．5 41 1 24 8 3 2 1 3 3 3 6 ． 1 1．73 1 4 ．2 7 1 2 ．1 1 日 ．7 2　　 12 4 9　　 14 ．18　　　 8 3 5
曹 1 譲 ；集暮 及 握 （9 も） 14 0 1 6．8 1 ．8 10 ．4 1 2 4 1 4 ．3 13 3 2 5，9 2 5 ．8 14 ．8 1 75 18 8 15 9 日日 1 6．0 1 7 ．7 1 1 2．7 1 2 ．0 1 3 2 1 7 9　　　 18 6　　　 12 ．1　　　　 6 4
人 口 1 0 万 人 ヨ カんチャー t ン1 一事 蔦 群 数
（捧 1 8 ．0 10 ．8 19 ．0 3 1 ．1 2 7 ．2 8 ．6 4 ．1 7 ．5 6 ．4 15 9 25 8 1 2 ．8 1．4 1 0 1 1 9 4 8 2 7 ．0 7 6 8 ．6 6 4 5 ．3　　　　 4 9　　　　 7 0　　　　 4 ．0
人 口 1 0 万 人 当 ホ テ ル 審 支 社 （奮 ） 20 8 ．2 4 10 ．9 5 18 9 3 78 1 3 2 2 ．76 0 ．1 27 2 4 4 7 1 9 3 3 6 2 42 4 2 4 18 ．6 2 6 1 9 24 9 5 6 58 ．6 4 6 7 5 4 14 0 4 ．6 23 3 ．1 2 6 9 5 2 4 2 7 5 4 3 6　　　 4 9 8 2　　　 5 15 5　 1 5 7 2．7
1 人 当 ■ 内 は 生 産 （万 円 ） 3 4 1 ．9 4 4 5 ．5 3 3 6 ．1 4 5 1．9 3 5 1 2 2 3 0 ．8 2 7 8 ．3 30 9．7 2 8 3 4 3 6 6 2 3 8 ～．3 3 4 1 ．9 2 8 3 7 3 3 5 5 28 5 9 2 5 13 4 7 ．7 2 1 2 7 4 4 2 8 5 5 3 1 9 9　　　 26 0 ．0　　　 26 5 3　　　 25 0 ．3
℡ 出 決 意 ■ 対 1■ 畏 総 支 出 書l合 （1●） 1 0 ．7 6 1 1 5 1 8 ．6 7 6．65 8 2 5 1 2 ．2 5 16 0 4 20 ．1 6 2 4 6 411 ．5 9 9 1 1 1 3 30 2 0 ．7 8 13 ．3 2 13 6 6 2 5 2 18 2 4 29 1 7 0 7 1 5 ．4 3 16 3 4　　 18 16　　 18 ．4 1　　 1 7 6 4
磐 ■ 力 人 口 錦 絵 人 口 比 禽 小 山 5 1．4 2 53 ．1 1 5 0 3 8 5 0 6548 6 8 4 5 1 1 4 8 6 0 53 ．5 7 5 2 6 2 5 0 ．9 9 5 0 9 1 5 0 1 6 5 0 ．（泊 5 1 4 2 49 44 5 1 1 5 4 7 4 7 5 0 0 4 6．8 ：l 4 8 ，9 7 4 8 ．7 5　　　 4 9 5 2　　　 4 7 ．22　　　 45 25
人 口 1 0 万 人 当 暮 食 新 教 （件 1 5 4 3 5 5 3 16 6 2 5 9 6 1 96 5 1 6 3 3 9 5 6 60 5 1 5 5 9 6 6 1 3 7 52 0 4 5 4 68 5 4 3 2 5 9 6 2 6 04 7 5 5 85 6 15 3 0 2 5 7 7 4 別 9 4 9 9 8 5 4 3 5　　　 5 4 5 8　　　 53 5 2　　　 5 9 2 9
1 人 当 鯉 晶 出 薪 壇 （万 円 ） 4 2 2 ．9 55 6 ．2 2 5 1 ．5 2 77 ，8 2 9 1 8 1 8 ：1．9 22 3 ．91 7 13．1 13 0 1 3 7 9 ．8 3 日 ．4 3 45 1 17 5 ．7 25 3 ．3 2 2 6 3 8 1 6 9 0 1 78 0 1 0 5．1 1 3 2 62 0 ．6　　 1 18 ．3　　　 9 4 7　　　 4 5 1
科 学 技 術 基 盤
人 口 1 0 万 人 当 屈 書 虚 蝕 （件 1 1．2 8 1 ．90 1 ．8 4 1 ．2 2 1 ．0 9 1 3 8 1．4 9 1 ．9 5 3 ．2 0 1．56 1 2 6 2 ．7 ：l 2 5 2 2．0 5 1 45 3 ．2 7 1．2 1 1 48 1 ．5 4 1 2 0 t ．3 7　　　 1 1 1　　　 2．1 1　　 1 8 0
人 口 1 0 万 人 当 軸 ヱ攣 虚 鎗 （件 〉 0 5 6 0 3 5 0 ．19 0．1 1 0 2 2 0 15 0 5 6 0 4 9 0 5 1 0 5 2 0 2 1 0 3 2 0 12 0 20 0 ，3 3 0 0 15 0 23 0 1 3 0 11 0 1 5　　　 0 26　　　 0 1 1　　　 0 2 5
1 人 当 ℡ 痛 審 ■i 賽 壇 （円 ） 25 9 5 1 2 34 1 9 3 7 8 7 5 4 05 22 3 0 4 03 25 （略3 2 2 17 92 6 13 3 5 6 0 28 3 16 2 9 40 72 8 4 55 27 9 2 2 2 8 33 2 2 6 5 2 7 2 4 23 14 1 9 1 2 0 1 7 3 2 2 7 0 1 2 4 7 5 0　　 20 76 0　　 2 0 75 5　 1 7 96 8
バ ツ］ン暮 及 虚 （9 6 ） 17 4 20 ．4 1 9 ．7 15 5 1 9．3 1 7 0 1 4 ．2 1 7．0 12 4 15 8 16 －2 1 7 4 1 8 2 13 6 14 ．6 1 1 2 6 1 1 3 1 3 ．8 日 ．6　　　　 9 6　　　 10 ：1　　　 8 7
人 口 1 0 万 人 当 ！畢 生 畿 （人 ） 10 5 4 1 38 2 5 9 6 1 2 60 † 2 1 2 9 19 8 07 引 1 30 1 9 4 9 2 1 13 2 09 6 1 5 7 9 16 7 8 1 35 4 1 3 889 30 2 8 0 4 1 0 10 1 0 1 1 lT 8 8 1 2 0 2　　 10 8 5　　 1 24 1　　 1 26 0
人 口 1 0 万 人 数 大 攣 韓 立 地 畿 （竣 1 0 ．5 0 0 ．35 1 ．0 0 0 ．4 2 0 ．引 0 ．7 3 0 ．3 7 0 3 2 0 ．3 3 0 73 0 63 0 ．6 4 0 ．6 0 0 4 9 0 ．40 0 4 8 0 ．6 2 0 34 0 ．38 0 4 3 0 ．4 0　　　 0 6 0　　　 0 ．3 9　　　 0 4 1
大 学 遺 筆 虚 （％ ） 4 0 ．8 4 3 6 4 4 4 4 0 2 4 7 2 44 9 3 7 ．4 3 4 ．3 3 6 ．9 4 2 3 4 6 7 3 6 5 4 3 ．9 4 t．3 4 4 11 30 8 3 9 ．1 3 5 3 5 ．2 3 1 6 3 7 5　　　 3 2 ．4　　　 3 5 ．2　　　 22 9
軸 攣 捜 満 山 任 経 書 対 ℡ 出 t l 比 虚 （％ ） 1 10 1 ．85 2 ．3 1 2 ．1 9 1 ．4 4 1 ．的 1 5 7 0 ．7 7 0 ．8 6 1 23 1 4 2 1 0 0 0 ．9 1 0 9 7 1 ．4 3 0 ．6 8 1．2 6 1．33 0 ．7 2 1 ．5 2 1 5 4　　　 0 9 5　　　 1 ．06　　　 0 9 4
事 業 所 1 万 幽 憎 輪 サ ー ビ ス 象 事 業 所 動
（件 ） 2 ．6 5 1．16 3 7 5 13 3 0 4 4 4 1 ．10 2 ．15 6 3 8 4 ．8 0 6 ．8 8 1 2 ．6 4 6 2 0 7 ．4 6 1 0 0 2 1 0 ．5 72 7 7 10 ．5 5 6 8 2 4 1 6 2 3 9 4 6 1　　　 4 5 5　　　 3 ．1 2　　　 3 5 9
書 某 所 1 万 当 研 究 蘭 免 支 線 検 査 分 析 集
書 稟 断 蝕 （件 ） 0 7 1 1 ．30 0 ．5 5 1．3 1 1 ．5 1 0 3 7 0 6 2 0 ．2 9 0 2 1 0 ．5 0 1．15 1 ．40 0 ．4 0 0 55 0 ．5 8 0 2 0 0 5 3 0 5 6 0 ．5 2 0 3 3 0 4 5　　　 0 16　　　 0 3 1　　　 0 1 4
暮 婁 断 1 万 当 サイエンスバ ータ立 地 麹 （鉢 ） 0 ．20 0 ．00 0 18 0 ．04 0 1 8 0 7 4 0 ．4 6 0 ．2 9 0 ．（沿 0 20 0 、1 3 0 2 3 0 2 0 0 1 6 0 2 3 0 ．（め 0 15 0 00 0 ．1 ：l 0 11 0 4 5　　　 0 1 6　　　 0 10　　　 0 1 4
人 口 1 0 万 人 当 弁 壌 土 蝕 （人 ） 0 2 2 0 ．6 9 1．5 8 6 1 1 1 ．0 0 0 ．2 9 0 ．19 0 3 2 0 ．∞ 0 5 7 0 、3 5 0 0 6 0 3 6 0 ．2 9 0 1 ：） 0 12 0 ，5 8 0 0 0 0 ．0 6 0 2 2 0 ．0 8　　　 0 1 7　　　 0 ．1 1　　　 0 ．0 8
済 蜜 聞 養 ，然 鎗
公 緻 放 線 賃 対 ■ 出 甘 比 握 （％ ） 0 ．6 6 0 ．7 6 0 9 3 0 ．5 2 0 7 8 0 ．7 1 0 98 0 ．9 8 0 ．72 2 5 6 0 ．7 9 0 ．7 0 0 8 9 0 8 1 0 ．6 9 0 O l＝ 0 ．8 4 0 引 0 9 8 1 ∞　　　 0 9 8　　　 0 題14　　　 0 ．9 9
人 口 1 0 万 人 皇 祖 牽 餅 覚 書 蝕 （人 1 9 4 ．8 1 1 ：姐 ．4 l 13 8 ．3 5 1 4 8 8 3 18 6 8 6 13 8 ．18 74 4 9 1 6 ．2 ：l 1 40 8 5 8 3 ．0 7 3 1 5 8 5 1 2 2 1 5 6 ．2 5 1 8 ．2 0 4 6 2 0 12 ． 3 9 49 4 5 ．5 6 8 3 ．11 3 2 ．5 1 3 2 3 4　　　 4 2 ．7 7　　 1 5 ．5 9　　 1 6 3 7
人 口 1 0 万 人 当 線 鋸 者 蝕 （人 ） 1 62 8 5 6 2 7 68 ．1 7 †69 1．O l 1 85 t ．り 2 0 70 ．3 1 ～tの ．の †0 8 9 3 913 3 1 ．日 国 72 ．4 7 15 36 8 6 2 0 4 9 1 2I2 6 5 ．10 1 2 25 9 5 14 4 6 7 3 13 9 2 ．7 4 1 24 乱4 8 1 60 8．8 1 13 2 1 ．1 8 1 15 1 6 3 1 1 90 22 1 4 38 9 7　 1 2 4 0 ．3 8　 1 15 6 8 4　 10 5 5 6 5
人 口 1 0 万 人 当 瓜 公 立 研 究 機 叫 研 究 番
数 （人 ） 26 ．4 4 1 7 4 7 12 ．2 6 1 1 ．4 0 7 9 6 2 1．3 1 19 ．74 2 7 ．7 6 2 7．4 0 14 ．28 1 8 1 0 14 6 9 24 5 2 2 8 3 5 17 ．0 3 2 1．5 8 1 1 14 3 2 ．【泊 16 ．8 9 23 5 3 2 1 0 2　　 1 8 1 4　　 1 8 8 0　　 1 8 6 6
人 口 1 0 万 人 当 大 津 事 故 ■ 数 （人 ） 65 20 53 ．8 9 25 5 6 9 1 2 1 ．0 5 8 8 ．3 3 9 6 ．15 53 ．1 2 1 1 8 0 2 8 7 201 4 2 ．2 1 11 0 1 19 2 5 3 1 68 3 ！l 7 5 ．8 6 7 6 ．7 7 8 9 14 4 8 0 8 1 7 5 ．9 0 8 ， 13 53 5 4　　　 7 3 9 9　　　 8 1 2 6　　　 8 7 7 3
事 茶 所 1 万 当 汎 用 コ ン ピ ュー タ納 入 叡
2 9 5 5 5 3 3 ．8 1 6 6 1 4 ．3 0 2 2 1 2 6 2 2 3 2 2，0 9 4 4 9 5 ．1 3 2 2 2 3 ．8 3 4 5 3 3 9 5 2．18 6 ．23 1 5 4 9 ．3 7 2 ．1 7 4 0 2　　　 1 ．7 2　　　 5 ．2 0　　　 1 5 2（台 ）
好 適 暮 暮 婁 桁 1 万 当 先 嬢 的 拉 偉 教 （台 ） 6 ∝捕 ．2 5 5 6 5 8 14 77 9 9 6 9 3 ．126 6 8 ．9 18 18 7 2 1 1．6 2 0 8 1 ．6 2 9 22 6 5 3 2 4．4 4 8 0 9 ．9 5 0 2 8 2 2 4 8 0 3 14 5 6 4 28 8 2 3 2 942 3 6 2 2 1 0 9 16 8 ． 3 63 1 45 4 6 7 5　　 2 4 0 4 ，1　　 t柑3 ．6　　　　 5 8
事 蒙 所 1 万 当 国 公 立 研 究 柵 関 立 地 叡
1．2 2 1 ．9 5 1．0 4 0 ．2 4 0 ．4 7 1 4 7 2 3 1 2 ．9 0 2 ．09 1 ．0 O 0 ．9 6 0 94 2 2 2 1．9 4 1．74 2．7 7 0 3 9 3 ．0 8 1．日 1 0 9 1 9 3　　 1 ．2 5　　 1 ．2 5　　 1．2 4（件 ）
書 主 桁 1 万 当 畏 価 額 貪 撮 姐 立 地 数 日 の 4 4 7 11 ，7 2 7．0 6 7 ．9 3 7 8 8 2．9 4 2 3 1 t ．7 JI 1 6 7 4 7 9 3 9 1 5 ．0 3 4 ．糾 3 5 6 ～．，0 2 7 7 2 98 3 ．伽 0 ．紬 1 2 0 1 3 4　　　 1 2 5　　　 0 ．8 3　　　 0 ．【沿
事 某 所 1 万 当 公 益 系 研 究 機 関 立 地 敬
0 ．1 0 0 ．（X I 0 ．68 0 ．3 0 0 日 0 ．的 0 ．0 0 0 2 9 0 ．00 0 ．00 0 1 9 0 ．12 0 ．∝ l 0 ．∝I 0 ．0 CI 0 ．（X 〉 0 ．1 20 ．∞ 0 ．1：I 0 日 0 ．（柏　　　 0 ．1 5　　　 0 ．【氾　　　 0 1 4（線 ）
薗 立 大 学 等 1 検 当 共 闘 飜 褒 蝕 （体 ） 6 5 0 0 ．0 0 13 2 0 1 4 ．0 05 2 0 1．的 0 ．0 O 8 3 3 2 ．33 6 6 7 6 ．3 3 6 20 5 ．0 0 0 6 0 7 ．67 4 ．3 3 9 ．38 9 5 0 3 ．75 6 ．7 5 1 ．∝）　　 4 6 7　　　 4 ．7 5　　　 6 5 0
科 学 研 究 書 1 0 0 0 人 当 公 募 型 研 究 採 択
蝕 （件 ） 0 ．0 0 0 6 3 5 ．5 6 1 ．2 3 0 ．4 0 0 5 3 0 ．0 0 0 ．（氾 0 ．α） 1 8 8 4 ．4 4 1 1 1 0 ．7 7 0 ．∝ I 0 ．∞ 0．0 0 4 7 4 0 ．0 0 0 ．∝） 1 ．6 7 0 ．0 0　　　 0 ．∝ I　　　 3 ．3 3　　　 0 ．0 0
成 果
書 義 断 1 万 当 輪 脾 出 題 蝕 8 7．23 10 2．205 6 9 ．2 9 10 6 2 ．5 3 35 5 ．3 6 9 7 4 3 6 4 ．0 2 3 1．3 3 4 9 8 7 15 0 ．0 5 19 6 ．15 2 5 1．14 5 9 ．6 7 78 5 7 1 43 98 2 4 9 3 7 6 4 5 3 1，9 0 1 5 6 1 3 2 ．18 1 9 ．1 9　　　 3 6 6 8　　 14 13　　 10 3 5
農 民 分 鰹 断 柵 奥 書 錆 び 虚 t 5 2 †3 7 1 3 1 1 3 2 1 ．3 5 1．2 9 1 2 3 1 3 6 1 J O 1．3 5 1 3 5 1 38 1 4 4 1 3 9 1 ．28 t I ．2 3 1 3 3 1 3 5 1 3 4 1 4 5　　　 1 3 9　　　 1 39　　　 1 3 4
エ 霊 出 繚 壇 婁 曽 傭 び 虚 1．0 5 1 27 1 ．2 6 1 ．0 2 1 ．0 7 1 ．1 4 0 8 9 1．3 0 1 ．1 9 0 ．9 8 1 13 0 ．90 1 2 1 1．0 4 1．00 1． 1 ． ．2 1 1 1 7 1 2 0 0 9 2　　　 1．0 2　　　 1．0 6　　　 0 7 0
錮 付 加 鑓 ■ 繍 婁 ■ 傭 び 虚 1 3 6 1 5 7 1 ．3 5 1 22 1 3 4 1 ．3 0 1 4 4 1 3 8 1 ．4 6 1 5 3 1．3 6 1，43 1 ．4 5 1 3 5 1 35 1 5 2 ．3 5 H IO 1 2 5 1 3 7　　　 1 2 3　　　 1 ：D　　　 1 17
書 食 斯 1 万 当 ペ ン チ ヤ 胃 企 稟 数 2 5 4 2 60 3 8 7 4 0 1 2 6 9 0 5 5 2 9 2 1．74 1 ．8 8 2 ．（X 〉 3 4 5 1 7 6 3 ．0 2 3 0 7 1 8 6 1 1 9 76 1 5 9 0 6 5 2 23　　　 2．0 4　　　 0 94　　　 0 5 9
都道府県指数一覧
社会基盤 社会基盤 科学技術基盤 科学技術基盤 科学技術基盤 研究 開発資源 研 究開発資源 研究開発機 関 研究開発活動 成果
（住環境 ・文
化）
（経済） （社会） （教 育） （研究開発支
援）
（ヒト） （モノ）
北 海 道 5 6 ．20 43 ．14 5 1 6 1 46 ．5 1 4 7 4 1 43 9 2 46 ．594 7 93 52 61 38 8 4
青 森 5 2 ．3 3 4 2．64 4 1 5 9 44 ．0 6 4 6 ．8 8 4 1 6 0 40 ．23 44 ．93 39 3 9 4 1 98
岩 手 5 4 ．45 4 7．5 5 5 1．90 40 ．96 45 ．14 朝 ．8 9 58 33 44 ．8 7 55 73 5 1 7 2
宮 城 4 9 0 6 4 6 5 6 46 ．18 48 ．4 7 4 9 6 1 4 4 ．3 4 58 18 46 ．23 79 ，4 8 46 ．1 2
秋 田 5 6 3 7 4 6 17 50 4 9 38 、15 4 4 ．64 4 1 1 6 47 67 44 ．93 47 ．46 45 0 2
山 形 5 3 9 8 5 0 9 9 4 9 53 3 9 8 5 45 28 4 1 1 1 4 7 7 1 45 ．40 58 79 4 9 5 1
福 島 4 9 11 5 0 3 6 43 ．0 1 40 ．98 45 962 ．（X ） 50 14 46 ．58 3 9．∝） 5 2 5 8
茨 城 叫 ，40 50 99 48 8 7 43 8 6 59 ．71 9 2 9 2 54 06 5 7 1 2 餅）．3 154 3 9
栃 木 4 6 ．73 5 7 14 4 9 0 5 46 ．72 4 6 9 4 6 7 3 4 55 37 48 76 4 9 77 49 4 1
群 馬 4 8 10 5 7 79 4 9 95 44 ．0 3 4 9 7 0 5 0 8 1 5 2 8 7 48 0 5 4 9 94 5 3 9 9
埼 玉 4 1 ．朋． 44 ．64 4 9 5 8 42 ．8 3 4 6 ．5 2 6 1 ．3 6 4 8 11 59 29 5 3 75 5 1 1 2
干 葉 4 3 3 6 4 1 78 53 22 47 ．6 8 4 9 7 2 6 2 0 9 5 1 23 56 70 5 0 70 5 1．4 8
東 京 4 7 4 7 68 3 6 65 29 73 7 7 79 23 60 ．4 7 65 ．75 1 00 6 7 59 ．5 3 65 33
神 奈 川 4 3 ．3 8 48 ．58 5 1 93 47 8 6 62 ．48 7 4 ＿8 5 67 887 6 18 59 ．4 4 55 3 6
新 潟 5 0 ．13 5 2．93 48 ．2 1 43 ．4 8 4 8 2 1 4 6 ．16 42 67 47 70 4 4 ．96 47 2 7
富 山 5 7 ．5 6 58 30 6 2 66 55 ，68 4 9 ．9 1 4 6 ．3 7 5 4 76 46 5 2 4 9 0 7 5 0 5 9
石 川 5 5 ．O Cl 5 7 0 6 6 6 76 65 0 7 4 9 ．2843 1 9 4 4 ．8 2 46 ．17 4 8 ．0 3 5 5 ．（X 〉
福 井 5 8 5 6 5 9 29 5 9．61 56 4 7 4 6 ．38 5 0 2 8 4 2 ．65 45 76 5 0 5 8 5 3 95
山 梨 4 9 ．04 55 5 1 50 69 57 11 5 6 8 2 4 4 ．6 1 5 1 67 45 ．5 2 4 9 9 6 4 9 3 4
長 野 5 5 19 5 7 5 3 55 18 40 ．8 1 5 0 ．5 1 5 1 ．8 8 60 0 6 48 3 5 5 1 3 1 5 2 63
岐 阜 4 7 ．7 2 55 0 1 53 3 4 49 8 6 4 7 ．1 7 4 1．7 8 4 3 ．0 447 8 2 4 5 5 4 5 2 8 8
静 岡 4 6 ．24 6 1 19 5 1 59 45 24 5 0 4 7 4 9 1 6 59 57 53 7 6 46 ．76 56 64
愛 知 4 7 ．4 5 63 ．7 6 53 ．45 59 0 1 56 3 6 5 2 1 4 58 37 5 7 5 9 6 1 3 3 54 95
三 重 4 5 ．79 53 7 9 5 2 12 50 3 1 4 7 ．64 5 0 0 2 54 ．18 4 7 0 5 46 ．5 0 53 9 6
滋 賀 4 7 ．73 6 1 10 5 2．40 49 ．8 7 50 4 7 5 4 ．9 5 5 8 0 5 48 ，64 40 ．18 57 5 0
京 都 4 2 3 8 5 1 87 55 98 76 ．63 4 8 0 5 5 4 9 4 44 ．66 5 1 8 8 64 ．68 55 0 1
大 阪 4 2 ．73 5 6．20 50 89 53 ．4 0 5 8 8 6 5 6 1 3 48 ．78 70 5 3 57 4 7 5 1．6 6
兵 庫 4 7 ．（泊 4 7．68 50 42 58 劇 ） 53 ．（X） 60 ．4 2 48 54 5 7 5 9 45 74 5 0 14
奈 良 4 5 3 9 34 ．08 46 ．13 59 ．4 3 5 3 2 2 5 4 9 2 42 ．44 45 1 1 4 1．14 43 4 1
和 歌 山 45 33 48 ．7 1 4 8 ．6 2 45 23 50 ．76 4 7 7 3 3 9 26 4 5 ．46 3 9．（X ） 46 ．3 3
鳥 取 54 ．19 5 0 30 5 3 ．00 4 4．54 48 ．93 41 15 43 ．3 1 44 ．70 48 ．6 1 5 1 5 8
島 根 59 0 1 4 9 4 7 5 1 65 45 84 4 2．75 55 22 4 4 ．93 4 4 ．7 6 4 1．69 50 1 2
岡 山 50 35 5 2 ．2 2 5 2 58 58 53 4 9．10 48 70 55 27 4 7 ．1 1 5 0．22 5 0 9 2
広 島 5 1 16 5 2 ．35 4 7 ．94 58 93 54 ．68 42 8 8 55 42 48 35 54 67 5 1 6 9
山 口 50 4 1 5 0 6 7 5 4 ．5 1 5 2 3 1 53 66 45 ．78 50 ．38 4 6 ．7 6 4色．24 4 8 4 9
徳 島 5 1．62 4 7 03 5 1 ．55 55 ，65 48 ．8 0 56 ．96 4 7 18 45 ．7 6 4 6 ．22 5 6 ，7 1
香 川 52 ．65 5 2 ．1 3 4 7 70 5 1 2 6 50 92 48 ．15 45 99 45 7 0 3 9 6 9 5 0 2 7
愛 媛 49 96 4 6 ．5 5 4 7 ．63 5 1 2 2 5 1 88 4 1．53 4 8 3 9 46 ．0 5 4 7 ．8 4 4 4 ．4 7
高 知 53 13 4 6 ．18 5 1 5 8 J国．5 7 4 1 ．59 40 ．68 4 5 15 45 3 44 4 ．∝） 4 8 95
福 間 48 05 4 3 9 6 4 6 ．5 5 5 7 1 7 5 1．27 43 ．7 7 5 1 5 0 48 9 3 5 8 7 3 42 77
佐 賀 50 ．33 叫 ．10 4 1 8 4 44 ．3 0 46 ．33 44 ．46 4 2 2 8 45 ．3 4 4 9 9 6 4 8 ．63
長 崎 50 ．32 3 8 18 3 9 ．7 7 4 5 1 8 46 ．12 48 7 1 5 5 ．8 1 一国．2 8 4 3 ．3 3 4 7 0 2
熊 本 4 9．08 4 1 ．6 1 4 1 5 2 4 6 7 3 4 3 ．83 43 ，（X ） 4 6 ，8 5 44 ．9 9 4 9 ．9 2 朝 ．5 6
大 分 5 2 54 4 5 ．9 2 4 1 9 9 4 7 ．3 6 5 0 99 4 2 9 7 5 4 ．90 ‘国．9 94 7 ．0 8 4 2 1
宮 崎 55 ．60 4 2 8 3 3 9 134 7 9 7 4 4 ．92 44 ．15 4 2 96 朝 ．7 0 叫 ．3 8 45 28
鹿 児 島 5 2 88 39 ．6 3 4 1 ．5 8 46 ．（X 〉 朋 ．03 4 1 ．204 5 39 44 ．8 7 50 75 46 ．1 9





県 名 ：北 海 道
（1 ）概略 図 と位 置 （札 幌市 ） （3 ）人 口 ・世帯 数 （8 ）産 業
北緯 ：4 3 度 3分 4 3 秒／東経 ：1 4 1 度 2 1分 2秒
一概喝図－
■総人口　 ：5 ． 6 7 5 （千人） 暮農業粗生産額　 1 0 ． 3 5 8 （億円）
■世帯数 ：2 ． 2 5 4 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：6 0 ． 1 0 7 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 6 ． 0 ／ 6 9 ． 6 ／ 1 4 ． 4 （％）車卸売業年間販売額 ：1 6 2 ． 5 7 2 （健円）
［、1　　　　　　　　　　　　　　　 ．ド ■ （14歳以下／15～64 歳／65 歳以上）
（4 ）気候
■小売業年間販売額 ：7 1 ． 6 4 8 （億円）
リ　　 ㌧」、 ■事業所数と従業員数 （下欄に示す）白 海 什　　　　　　　　　　　　　 ′
！
（9 ）地場産 業 ・伝統産 業」 を藍：…‘ノtー
くJ函館
■年間最高／最低／平均気温：12．5／4．2／8．2（度）■年 間 日照時 間　 1 8 1 4 （時 間 ） 水 産 加工 （函 館市 、 岩 内 町、 留萌 市 、 古 平町 ）
■年 間 冷 暖房 度 日　 ：－／ 2 6 3 8 （度 ） 冷凍 水 産加 工 （網 走 市 、 常 呂町 、紋 別 市 ）
（5 ） 交 通 （都 道 府 県 庁 所 在 地 か ら の 時 間 距 離 ）
内 需道 材合 板 （一 円 ）
家具 （札 幌市 ）
■東 京 ま で ：3 時間 3 7 分
■大 阪 ま で ：4 時間 4 分
鵜地 方 ブ ロッ ク中心 （札 幌市 まで ）
（6 ） 住 環 境
建具 （旭 川市 ）
（1 0 ） 地 域 出 身 の科 学 技 術 へ 貢 献 した 人 物
毛利　 衛 （宇 宙 飛行 士 ）
小 田　 捻 （宇 宙 科 学 ）
■持 家 率 ：5 4 ． 0 （％ ） 黒 川利 雄 （が ん 研 究 ・文 化勲 章 受 賞 ・東北 大 元 学 良）
■下 水道 普及 率 ：7 0 ． 0 （％ ） 川 部文 一 郎 （整 形 外科 学 ・学 術 会議 会 員 ）
V ■舗 装 率 （県 道 ・市町 村 道 ） ：5 0 ． 6 （％ ） 館　 正 知 （公 衆 衛 生学 ・岐阜 大 学 元学 長 ）
（2 ） 面 積 ・土 地 利 用 構 成 （7 ） 県 内 総 生 産 （8 ） 産 業 （続 き ）
■総 面 積 ：8 3 ． 4 0 8 km 2
－土地 利 用 構成 胃
原野　 湖沼
■県 内総 生 産 ： 1 7 7 ． 7 7 5 （億 円 ） ■事 業 所教 （全産 業 ） ：2 8 8 ， 5 8 0
■実 質 伸 び率 ：0 ． 0 0 ％ ■従 業 者 数 （全産 業 ） ：2 ． 5 5 7 ． 6 2 3 （人 ）
ー 産 業別 構 成 －
第 1次産業
一業種 別 事 某所 ・従 業者 構 成 一
団サ ーービス業
、E讐 ！－．，′手 ．旁．′‾　 蓋 境鈍
感 窮 纒 頸 円 因 遥 ・ 蹟 ・ －
29％　 08％　　　　　 可住地面積 4 m　　　　　　 第2次産業





第3次産業 輔 ド　　　　　　　　 田農機 業




項 目 実 数 4 分位 規格 数 値 4 分 位 規 格 の 内容
社 会基 盤
総 面積 （k m 2） 83408 I － －
総 人 口（1 0 0 0 人 ） 5 644 I － －
1 住 宅当 延べ 面 積 （バ） 87．03 Ⅳ 8 7 03 Ⅳ 原 デー タ
1 人 当都市 公 園 面揮 （バ） 16 31 I 16 31 I 原 デー タ
病 院数 （件 ） 671 I 11＿89 I 人 口 1 0 万 人当 （件 ）
福 祉施 設 数 （件 ） 506 I 8 97 IⅡ 人 口 10 万 人 当（件 ）
衛 星放 送 晋 及率 （％ ） 12 2 Ⅳ 12 2 Ⅳ 原 デー タ
カルテ十一等 施 設数 （件 ） 74 I 25 9 I 人 口1 0 万 人当
客 室数 （室 ） 4 1268 I 731 2 I 人口 1 0 万 人当
県 内総 生 産 （億 円） 177775 I 3 15 0 Ⅲ 1 人 当（万円 ）
歳 出決 算 額 （†意円） 28293 I 14 71 Ⅱ 対 県 民総支 出 割合 （％ ）
労働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 2796 I 49．54 Ⅳ 対 総 人 口比 率 （％）
事業 所 敬 （全 産 業 ） （件 ） 288580 1 5113 Ⅳ 人口 1 0 万 人当
製 品 出荷 額 （億 円） 62033 Ⅱ 109 9 Ⅳ 1 人 当（万円 ）
科学 技 術基 盤
公 宍 図書 館数 （件 ） 110 I 1 95 Ⅱ 人 口 1 0 万 人当 （件 ）
科学 館 等 敬 （件 ） 21 I 0、37 Ⅱ 人口 1 0 万 人当 （件 ）
書 籍等 年 間 小売 販 売 額 （1 0 0 万 円） 168458 I 29847 I 1 人 当書籍 等販 売額 （円 ）
バ ソ］ン普 及率 （％） 15．1 Ⅲ 15 1 Ⅲ 原 デー タ
学生 数 （院生 ＋学生 ＋高 専 ） （人 ） 92796 I 1644 Ⅱ 人 口 1 0 万 人当 （人）
大 学等 （大学 ＋高 専 ） （校 ） 30 I 0 53 Ⅱ 人 口1 0 万 人当 （人）
大 字 進学 率 （％ ） 28 5 Ⅳ 28 5 Ⅳ 原 デー タ
科 学技 術 関 係経 費 総 額 ＝億 円 ） 24 1 57 I 0 85 Ⅳ 対 歳 出額比 率 （％ ）
情 報 サー ビス事 業 所数 （件 ） 165 I 5 72 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開発 支援 検 査 分析 芙 事 業所 数 （件 ） 7 正 0 24 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスバ 胃ク立地 数 （件 ） 7 I 0 24 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁理 士 教 （人 ） 9 Ⅱ 0 16 Ⅲ 人 口 1 0 万 人当 （人 ）
研究 開 発基 盤
公 設試 研 究 費総 額 （1貢円 ） 246 I 0．8 7 Ⅱ 対 歳 出額 比率 （％ ）
科 学 研究 者 教 （人 ） 2300 Ⅲ 40 75 Ⅲ 人 口 10 万 人当 （人）
技 術 者数 （人 ） 81700 I 1447．55 Ⅲ 人 口1 0 万 人当 （人）
国 公立 研 究 機関 研 究 者数 （人 ） 1352 I 23 95 Ⅱ 人 口1 0 万 人当 （人 ）
大 学等 教 員数 （人 ） 5658 I 100 25 Ⅱ 人 口 1 0 万人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュー タ納 入合 数 （合 ） 150 I 5．20 I 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的設 備 総計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 1880 Ⅲ 1179 1 Ⅳ 製 造 業事 業所 1 万 （台 ）
国 公 立研 究 機関 立 地 数 （件 ） 35 I 1 21 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研究 所 立地 数 （件 ） 36 Ⅱ 1 25 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系研 究 機 関立 地 数 （件 ） 2 Ⅱ 0 07 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大学 等 宍 同研 究 数 （件 ） 82 I 6 83 Ⅲ 国 立 大学 等 1校 当（件 ）
公 募 研究 採 択敬 （件 ） 7 I 3 04 I 科 学 研究者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出願 数 79 1 Ⅱ 27．4 1 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所得 実 質伸 び率 1 27 Ⅳ 1 27 Ⅳ 昭 和 5 8 年度 ～ 平成 4 年 度 10 年間
工 業 出荷 額 実質 伸 び 率 0 90 Ⅳ 0 90 Ⅳ 昭 和 5 9 年度 ～ 平成 5 年 度 10 年間
粗 付 加価 値 籠実 質 伸 ひ率 1、25 Ⅳ 1 25 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度～平 成 5 年 度 10 年間
















県 名 ：青 森 県
（1 ）概咤図 と位置 （青森市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北繰 ：4 3 度 3分 4 3秒／東経 ：1 4 1 度2 1 分2 秒
一概鴫図－
工一手 言 呂
■総人口　 1 ．5 0 8 （千人） ■農業租生産額 ：2 ．5 5 2 （債円）
■世帯数 ：5 0 6 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：1 3 ．3 0 3 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 7 ．0 ／ 6 7 ．6 ／ 1 5 ． 4 （％） 車卸売業年間販売額 ：2 5 ．4 4 8 （億円）
（14 歳以下／15～64 歳／65歳以上）
（4 ）気候
1 年間最高／最低／平均気温 ：1 4 ．1 ／5 ．7 ／9 ．7 （度
輸小売業年間販売額 ：1 6 ． 1 2 3 （億円）
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
9 ）地場産業 ・伝統産業
、「 し ．六 月
子 ．弘 雷 r三 森 息
L r ノ 、、つ ／／／ ／胃、／
■年間日照時間 ：1 5 4 3 （時間） りんご加工 （一円）
■年間冷暖房度日　 ：－／2 1 7 3 （度）




車東京まで ：3 時間 1 6 分 津軽焼き
■大阪まで ：3 時間4 8 分 錦石
■地方ブロック中心 （仙台市まで） ：4 時間 2 5 分 ひば加工品
（6 ）住環境 （1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
■持家率 ：7 1 ．6 （％） 渋江抽斎 （弘前藩医）
輸下水道普及率 ：2 7 ．0 （％） 木村秀政 （航空工学 ・航空政策研究会元会長）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：6 2 ． 3 （％） 葛西森夫 （外科学）
木村健二郎 （化学 ・日本学士院会員）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）
車総面積　 ：9 ．6 0 6 km2
一土地利用構成一
車県内総生産 ：3 9 ． 1 6 1 （債円） ■事業所敷 く全産業） ：7 7 ，2 5 7





、欝 ．ノ　　　　　　　　　　 ■飲食店i、　　 ：慧！　ム、．緊′′
．彪君班 箔　　　　　　　 〃鉱業・ ．
輔 l 日　　　　　　 田農林膳
12％10％　　　　　　　 可住地面積 7鍋　　　　　 第2次産業









項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z ） 9 6 0 6 I － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1 4 83 Ⅲ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ ） 12 1 ．0 1 I 12 1 0 1 I 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （扉 ） 10 22 I 1 0 2 2 I 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 1 14 皿 7．6 9 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 1 64 Ⅱ 1 1．0 6 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 宰 （％ ） 1 9．1 I 19 、1 I 原 デ ー タ
加け十一等 施 設 数 （件 ） 24 Ⅲ 8 ．1 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （写 ） 5 5 65 Ⅲ 3 75 3 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 3 9 1 6 1 I旺 2 64 1 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （信 円 ） 7 4 62 Ⅱ 1 7．9 2 I 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 75 2 Ⅲ 5 0 ．7 1 Ⅲ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 教 （全 産 業 ） （件 ） 7 7 25 7 Ⅲ 5 2 10 皿 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （債 円 ） 13 4 3 9 Ⅳ 9 0 ．6 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 宍 図 書 館 数 （件 ） 20 Ⅳ 1．3 5 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 貞官等 教 （件 ） 3 Ⅲ 0 ，20 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 35 8 90 Ⅲ 2 4 2 0 1 Ⅲ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ソ］ン昔 及 率 （％ ） 10 ．8 Ⅳ 10 ．8 Ⅳ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 1 78 0 7 皿 1 2 0 1 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 8 Ⅱ 0 ．54 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 2 6 1 Ⅳ 2 6 1 Ⅳ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 1 03 ．4 8 Ⅱ 1．3 9 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 5 2 Ⅱ 6 73 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 3 Ⅲ 0 3 9 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 1 Ⅲ 0 13 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 敷 く人 ） 0 Ⅳ 0 00 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （信 円 ） 13 6 I 1．8 2 I 対 歳 出 薗 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 30 0 Ⅳ 2 0 ．23 皿 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 15 0 0 0 Ⅲ 10 1 1 4 6 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 3 3 4 Ⅱ 2 2 5 2 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 99 2 Ⅲ 6 6 ．8 9 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （台 ） 14 Ⅳ 1 8 1 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 5 5 0 Ⅳ 12 3 0 ．1 Ⅳ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 17 王 2 ．20 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 4 Ⅳ 0 ．5 2 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 ．00 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 1 Ⅳ 0 33 Ⅳ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 6 8 Ⅳ 8 ．8 0 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 ひ 率 1 4 1 I 1．4 1 I 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 ひ 率 0 9 0 Ⅳ 0 ．90 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 2 2 Ⅳ 1 2 2 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 8 Ⅳ 1 04 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧3
県 名 ：岩 手 県
（1 ）概略 図 と位 置 （盛岡市 ） （3 ）人 口 ・世 帯数 （8 ）産 業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1分 2 秒
一概時図 －
■総人 口　 1 ， 4 3 0 （千人） ■農業相生産額 ：2 ． 6 1 5 （債円）
書世帯数 ：4 5 3 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：2 1 ． 6 9 3 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 6 ． 9 ／ 6 5 ． 6 ／ 1 7 ． 5 （％） ■卸売業年間販売額 ：2 7 ． 9 8 5 （億円）
ノー ・ノブ ′／、 （14 歳以下／15～64 歳／65歳以上）
（4 ）気候




（9 ）地場 産業 ・伝統産 業） ㊥ 盛 岡 、t L
宮 可
■年間最高／最低／平均気温 ：1 4 ． 8 ／ 5 ． 3 ／ 9 ． 8 （度
8 年間 日照時間 ：1 5 1 6 （時間） 水産加工 （胃円）
■年間冷暖房度 日　 ：－／ 2 1 9 5 （度）




■東京 まで ：3 時間 4 6 分 南部煎餅
（1 0 ）地 域 出身 の科 学技 術へ貢 献 した人物




■大阪 まで ：3 時間 5 3 分
書地方ブロック中心 （仙台市まで） ：1 時間 37分
（6 ）住環 境
奮持家率 ：7 2 ． 8 （％） 田中館愛橘 （地球物理学 ・第一回文化勲章受章）
■下水道普及率　 ：2 2 ． 0 （％） 植村恒義 （画像工学 ）
■舗装率 （県道 ・市 町村道） ：5 4 ． 2 （％） 高橋万右衡門 （育種学 ・遺伝学）
（2 ）面積 ・土地 利 用構成 （7 ）県 内総生 産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積 ：1 5 ． 2 7 4 km2
－土地利用構成 胃
■県内総生産 ：4 0 ． 7 2 6 （億円） 車事業所教 （全産業 ） ：7 3 ． 6 3 6
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1．科学技術関連データ
岩手
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 15274 I － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1417 Ⅲ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （肺 ） 1 22．32 I 122．32 1 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （パ ） 7．79 Ⅱ 7．79 Ⅲ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 110 Ⅳ 7．76 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 197 Ⅱ 13．90 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 25．0 I 25 0 I 原 デ ー タ
カルテ†一等 施 設 数 （件 ） 18 Ⅳ 7 8 I旺 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （宝 ） 6730 Ⅲ 4 74．9 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 40726 Ⅲ 287 4 Ⅱ【 1人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （値 円 ） 7600 Ⅱ 18．23 I 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 758 Ⅲ 53 49 I 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 7363 6 Ⅲ 5 197 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 21693 Ⅲ 152 8 Ⅳ 1人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 吾 館 数 （件 ） 3 6 Ⅱ 2．54 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 11 I 0．78 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 31733 Ⅱ 22394 Ⅳ 1人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン普 及 率 （％ ） 10 3 Ⅳ 10．3 Ⅳ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 13170 Ⅳ 972 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 字 等 （大 学 †高 専 ） （校 ） 5 Ⅱ 0 35 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 字 進 学 率 （％ ） 28 2 Ⅳ 28．2 Ⅳ 原 デ ー タ
科 ・学 技 術 関 係 経 費 総 額 （信 円 ） 116 87 Ⅱ 1．54 王 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 4 2 Ⅲ 5 70 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 1 Ⅳ 0．14 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 敷 く件 ） 1 Ⅲ 0．14 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 教 （人 ） 2 Ⅲ 0．14 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 轍 （億 円 ） 53 皿 0．70 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 700 Ⅲ 49．40 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 18000 Ⅲ 1270 29 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 454 I 32 04 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 1111 Ⅲ 78 41 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （合 ） 15 Ⅳ 2 04 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 4794 Ⅱ 8 394．3 I製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 11 Ⅲ 1 49 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 敷 く件 ） 9 Ⅳ 1 22 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0．00 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 29 Ⅱ 14 50 I 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 246 Ⅲ 33．41 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 41 1 1．41 I 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1．18 Ⅱ 1．18 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1．45 I 1 45 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 7 Ⅳ 0 95 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧4
県 名 ：宮 城 県
（1 ）概略 図 と位置 （仙台市 ） （3 ）人 口 ・世 帯数 （8 ）産業




〕 仙 台 藷 轟
■総人口　 ：2 ． 2 9 9 （千人） ■農業粗生産額 ：1 ． 9 7 2 （億円）
■世帯数 ：7 5 8 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：3 6 ． 8 5 9 （偉円）
細年齢別人口構成 ：1 7 ． 3 ／ 6 8 ． 3 ／ 1 4 ． 4 （％） ■卸売業年間販売額 ：1 1 4 ． 8 7 9 （億円）
（14 歳以下／15～64 歳／65歳以上）
（4 ）気 候
■年間最高／最低／平均気温 ：1 6 ．2 ／ 8 ．2 ／ 1 1 ．9 （度
■小売業年間販売額 ：2 6 ． 8 1 5 （僚円）
■事業所数 と従業員数 （下欄 に示す ）
9 ）地場産 業 ・伝統産 業
■年間 日照時間 ：1 6 0 5 （時間） 味噌、醤油 （一円）
■年間冷暖房度 日　 ：1 0 ／ 1 5 9 4 （度 ）




■東京 まで ：2 時間 2 4 分 冷凍水産加工 （女 川町）




（1 0 ）地 域 出身 の科学技 術へ貢 献 した人物
） 志賀　 潔 （細菌学 ・赤痢菌を発見）
ノ ■持家率 ：6 0 ． 7 （％） 西沢潤一 （半導体物理 ・東北大学長 ・文化勲章受章 ）
／ぐ′
L J ／、＼－ ／‾＼
■下水道普及率 ：5 1 ． 0 （％） 木村　 登 （循環器医学 ・学術会議全員）
■舗装率 （県道 ・市町村道 ） ：7 8 ． 5 （％） 永井健三 （電気通信工学 ・日本学士院会員）
（2 ）面 積 ・土 地利 用構 成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産 業 （続 き ）
■軸面棟 ：7 ． 2 8 4 km 2
－土地利用檎成 一
原野　 湖沼
後県内総生産 ：7 7 ． 3 3 2 （億円） ■事業所数 （全産業）　 1 1 7 ． 2 6 3
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1科学技術関連データ
宮 城
項 目 実 数 4 分位 規 格数 値 4 分 位 規 格の 内容
社 会 基盤
総 面積 （k m り 7284 Ⅱ － －
総 人 口（1 0 0 0 人 ） 2249 Ⅲ － －
1 住 宅 当延 べ面 積 （肺） 98．6 Ⅲ 98．6 Ⅲ 原デ ータ
1 人 当郡 市 公 園面 積 （扉） 9．35 I 9．35 I 原デ ータ
病 院 数 （件 ） 15 7 Ⅱ 6．98 Ⅲ 人 口 10 万 人 当（件 ）
福 祉施 設 数 （件 ） 139 Ⅲ 6 18 Ⅳ 人 口 10 万 人 当（件 ）
衛 星 放送 晋 及率 （％） 19 9 I 19．9 I 原 デ ータ
カルテ十一等 施 投数 （件 ） 39 Ⅱ 12 2 皿 人 口 10 万 人 当
客 室数 （窒 ） 10047 Ⅲ 446．7 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
県内 総生 産 （億 円 ） 7733 2 Ⅲ 343 9 Ⅲ 1人 当 （万 円）
歳 出 決算 額 （†意円 ） 8448 Ⅱ 10．90 Ⅲ 対 県民総 支 出割 合 （％ ）
労 働 力人 口 （1 0 0 0 人 ） 113 2 Ⅱ 50．33 Ⅲ 対 総 人 口比率 （％ ）
事 業所 数 （全産 業 ） （件 ） 117263 Ⅱ 5214 Ⅲ 人 口 10 万 人当
製 品 出荷 額 （億 円） 38595 Ⅲ 171．6 Ⅲ 1 人 当く万円 ）
科学 技 術 碁盤
公 共 国章 館 敷 く件 ） 25 Ⅲ 1．11 Ⅳ 人 口 10 万 人 当（件 ）
科 学 館等 数 （件 ） 6 Ⅱ 0．27 】Ⅱ 人 口 10 万 人 当（件 ）
書 籍 等年 間 小売 販 売 額 く1 0 0 万 円） 68376 Ⅲ 30403 I1 人 当書籍 等 販売 額 （円）
バ ツ］ン普 及 率 （％ ） 13 0 Ⅲ 13 0 】Ⅲ 原 デ ータ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋高 専 ） （人 ） 55944 I 2488 I 人 口 10 万 人 当（人）
大 字等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 12 Ⅱ 0．53 Ⅱ 人 口1 0 万 人当 （人）
大 学 進学 率 （％ ） 27．1 Ⅳ 27 1 Ⅳ 原デ ータ
科 学 技術 関 係 経費 総 額 （億 円） 116 89 Ⅱ 1 38 Ⅱ 対歳 出額 比率 （％ ）
情 報 サ ー ビス事 某 所 数 （件 ） 104 I 8．87 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開発 支 援検 査 分 析業 事 業所 数 （件 ） 6 Ⅱ 0 51 I旺 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地敬 （件 ） 2 u 0 17 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士数 （人 ） 5 Ⅱ 0 22 Ⅲ 人 口 10 万 人 当（人 ）
研 究開 発 基磐
公 設 試研 究 費総 額 （億 円 ） 58 Ⅲ 0 69 Ⅳ 対 歳 出額 比率 （％ ）
科 学 研究 者 敷 く人 ） 1000 Ⅲ 44．46 Ⅲ 人 口 10 万 人当 （人 ）
技 術 者数 （人 ） 43000 Ⅱ 1911，96 Ⅱ人 口 10 万 人 当（人 ）
国 公 立研 究 機 関研 究 音数 （人 ） 294 Ⅲ 13 07 Ⅳ 人 口 10 万 人当 （人）
大 学 等教 員 数 （人 ） 3736 I 166 12 I人 口1 0 万 人当 （人）
汎 用 コ ン ビ ュ胃 夕的 入台 数 （合 ） 58 Ⅲ 4 95 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先端 的設 備 総 計 （クリー ンルーム他 ） （合 ） 524 2 Ⅱ 6074 1 6 I製 造 業事 業所 1 万（台）
国公 立研 究 機 関立 地 数 （件 ） 17 I 1．45 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研究 所 立地 数 （件 ） 23 Ⅱ【 1．96 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系研 究 機 関立 地 敬 （件 ） 4 1 0．34 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
国立 大学 等 宍 同研 究 敷 く件 ） 45 I 9．00 Ⅱ 国立 大学 等 1校 当（件）
公 募 研究 採 択数 （件 ） 16 I 16 00 I 科 学 研究者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出願 数 130 5 Ⅲ 111 29 Ⅲ事 業 所 1万 当 （件 ）
県民 所得 実 質 伸 び率 1 35 Ⅲ 1 35 皿 昭 和 5 8 年度 ～ 平成 4 年 度 1 0 年間
工 業 出荷 額 実 質伸 び 率 1 05 Ⅲ 1 05 Ⅲ 昭 和 5 9 年度 ～ 平成 5 年 度 10 年間
粗 付 加価 値 額 実質 伸 び率 1．38 Ⅱ 1 33 Ⅱ 昭 和 5 9 年度 ～平 成 5 年 度 10 年間
ベ ンチ ャー ビジ ネ ス企業 数 10 Ⅲ 0 85 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
2．指数によるレーダーチャート
都道府県別データ一覧5
県 名 ：秋 田 県
（1 ）概略図と位置 （秋田市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北棟 ：4 3 度 3 分4 3 秒／東経 ：1 4 1度2 1分 2秒
一概咤図胃
■総人口　 1 ．2 2 6 （千人） ■農業租生産額 ：2 ．6 8 5 （億円）
■世帯数 ：3 8 3 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：1 5 ，7 1 3 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 5 ．7 ／6 5 ．3 ／ 1 9 ． 0 （％） ■卸売業年間販売額 ：2 2 ．8 5 4 （億円）
（14 歳以下／15～64 歳／65歳以上）
（4 ）気候
■年間最高／最低／平均気温 ：1 5 ． 1／ 7 ．4 ／ 1 し 1 （度
〃小売業年間販売額 ：1 3 ，3 7 3 （債円）
／ 、一ノ′ ・一Tr／ ！







8 年間日照時間 ：1 4 8 2 （時間） 清酒 （一円）





■東京まで ：3 時間2 1 分
■大阪まで ：3 時間5 3 分
意地方ブロック中心 （仙台市まで） ：3 時間49 分
（6 ）住環境
捧細工
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
佐藤信淵 （経世家 ・農学者）
和井内貞行 （十和田湖マス養魚事業の先駆者）
■持家率　 ：7 9 ． 6 （％） 白瀬　 轟 （南極挟検家）
∠ へ、〆、 ／ ■下水道普及率　 ：1 9 ． 0 （％） 湊　 正雄 （地質学 ・スウェーデン学士院会員）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：6 0 ．6 （％） 佐貫亦男 （航空宇宙工学の先駆者）
＼∴ ノ 添田　 喬 （情報工学 ・徳島大学元学長）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）




表県内総生産 ：3 3 ．9 5 9 （億円） ■事業所敦 （全産業） ：6 8 ． 9 2 9
















串柿　 巨 プ′′　　　　　　 田農林漁業
附 肪臥 耶 401 鍋 肌 7（川 鵬 1∝株
1科学技術関連データ
秋田
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 構 （k m 2） 1 1 6 13 I － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 12 2 7 Ⅲ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （パ ） 1 4 0 9 5 王 1 4 0．9 5 I 原 デ ータ
1 人 当 都 市 公 園 面 積 （バ ） 1 2 4 8 I 1 2 4 8 I 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 8 7 Ⅳ 7 ．0 9 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 く件 ）
福 祉 施 設 敷 く件 ） 13 4 Ⅲ 10 ．9 2 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 27 ．2 I 2 7 2 I 原 デ ータ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 16 Ⅳ 5 0 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （冥 ） 4 6 14 Ⅲ 3 7 6 0 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （信 円 ） 3 3 9 5 9 Ⅲ 2 7 6 8 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （憶 円 ） 67 6 3 皿 18 74 I 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 6 3 2 Ⅲ 5 1．5 1 Ⅱ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 6 8 92 9 Ⅲ 5 6 18 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 15 8 6 2 Ⅳ 12 9 3 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 3 3 Ⅱ 2 69 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 6 Ⅱ 0 4 9 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 2 76 7 0 IⅡ 2 2 55 1 Ⅳ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ツ］ン普 及 率 （％ ） 12 8 Ⅲ 12 8 Ⅲ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 8 96 8 Ⅳ 73 1 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 3 Ⅳ 0 24 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 2 8 1 Ⅳ 28 ．1 Ⅳ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 13 9 7 4 Ⅲ 2 0 7 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 某 所 数 （件 ） 3 1 Ⅲ 4 ．5 0 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 1 Ⅳ 0 15 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 1 Ⅲ 0 ．15 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 2 Ⅲ 0 ．16 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （借 円 ） 10 5 I 1．55 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 2 0 0 Ⅳ 16 ．3 0 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 14 9 0 0 Ⅳ 1 2 14 ．34 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 3 2 8 Ⅱ 2 6 73 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 62 1 Ⅳ 5 0 6 1 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （台 ） 15 Ⅳ 2 18 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 綬 備 総 計 （クリー ンル胃ム他 ） （合 ） 25 16 Ⅱ 3 9 62 2 ．0 I製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 13 Ⅱ 1．8 9 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 教 （件 ） 8 Ⅳ 1 ．16 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 ．00 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （性 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 2 2 Ⅱ 7 ．33 Ⅱ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 ．0 0 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 7 9 Ⅳ 1 1．4 6 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1．3 2 IⅡ 1 ．3 2 Ⅲ 昭 和 5 8 年 度 一 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 8 4 Ⅲ 1．84 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 一 平 成 5 年 度 1 0 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1，3 7 Ⅱ 1 3 7 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャー ビ ジ ネ ス 企 業 数 6 Ⅳ 0 ．8 7 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都 道 府 県 別 デ ー ター 覧 6
県 名 ：山 形 県
（1）概略図と位置 （山形市） （3 ）人口・世帯数 （8 ）産業
北緯：4 3度3分4 3秒／東経：1 4 1度2 1分2秒 車総人口 ：1．2 5 6 （千人） ■農業相生産紡 ：2 ．7 4 9 （億円）
1 世帯数 ：3 5 8 （干世帯） 細製造業製品出荷額 ：2 5，4 9 2 （億円）
一概略図－ ■年齢別人口構成 ：1 6．7／6 3 ．8／1 9．5 （％） ⊥卸売業年間販売額 ：2 3．0 5 6 （僚円）
」志 ‾‾ （14歳以下／15～64歳／65歳以上）
（4 ）気候




■年間最高／最低／平均気温 ：1 6．2／6．8／1 1．2 （度
■年間日照時間 ：1 4 7 6 （時間） 缶詰 （一円）















■持家率 ：7 9．2 （％） 佐藤文隆 く宇宙論）
細下水道普及率 ：2 9 ．0 （％） 平塚英吉 （農芸化学 ・日本学士院会員・文化功労者）
＼～、ノへ＼、、．＿ノ ■舗装率 （県道 ・市町村道） ：6 2．4 （％） 深瀬政市 （免疫学・島根医科大元学長）
茂木清夫 （地震予知研究）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）
■総面棟 ：9．3 2 3km2 車県内総生産 ：3 6．8 0 7 （億円） ■事業所数 （全産業） ：7 3．8 6 9
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項 目 実 数 4 分 位 規 格 数値 4 分位 規格 の 内容
社会 基 盤
総面 積 （k m Z） 9323 I － －
総 人 口（1 0 0 0 人 ） 1258 Ⅱ － －
1 住 宅 当延 べ 面積 （捕） 137．56 I 131．56 I 原デ ータ
1 人 当 郡市 公 園面 積 （パ） 10 74 I 10．74 I 原デ ータ
病 院 数 （件 ） 63 Ⅳ 5 ．41 Ⅳ 人 口 10 万人 当 （件 ）
福 祉 施 設数 （件 ） 122 Ⅲ 9．70 Ⅲ 人 口 10 万 人当 （件 ）
衛星 放 送 普及 率 （％ ） 26．6 I 26 6 I 原 デー タ
カルテド等 施 設数 （件 ） 21 Ⅲ 6 3 Ⅳ 人 口 10 万 人当
客 室数 （室 ） 4702 ］Ⅱ 373．8 Ⅲ 人 口 10 万 人当
県 内総 生産 （億 円 ） 36807 Ⅲ 292 6 Ⅱ【 1人 当 （万 円 ）
歳 出決 算額 （億 円 ） 6399 Ⅲ 16 60 Ⅱ 対 県民 総支 出 割合 （％ ）
労働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 669 Ⅲ 53．18 I 対総 人 口比 率 （％）
事 業 所 数 （全 産業 ） （件 ） 73869 Ⅲ 5872 Ⅱ 人 口 10 万人 当
製 品 出荷額 （憶 円 ） 26162 Ⅲ 208 0 Ⅲ 1人 当 （万 円 ）
科 学 技 術基 盤
公共 図 書館 数 （件 ） 29 Ⅲ 2 3 1 Ⅱ 人 口 10 万 人当 （件）
科学 館 等敬 （件 ） 3 Ⅲ 0 24 Ⅲ 人 口 10 万 人当 （件 ）
書籍 等 年 間小 売 販 売額 （1 0 0 万 円 ） 28745 Ⅲ 22850 Ⅲ 1人 当書 籍等 販 売額 （円 ）
バ ツ〕ン普 及率 （％ ） 17 3 Ⅱ 17．3 Ⅱ 原デ ータ
学 生 数 （院生 ＋学 生 ＋高専 ） （人 ） 12629 Ⅳ 1004 Ⅳ 人 口 10 万人 当 （人）
大学 等 （大字 †高専 ） （校 ） 3 Ⅳ 0 ．24 Ⅳ 人 口 10 万 人当 （人）
大字 進 学 率 （％） 30 Ⅳ 30 Ⅳ 原 データ
科字 ‡支術 関係 経 費総 額 ＝悪円 ） 131．46 Ⅱ 2．05 I 対 歳出 額比 率 （％ ）
情報 サ ー ビス事 業所 数 （件 ） 25 Ⅳ 3．38 Ⅳ 事 業所 1万 当 （件 ）
研 究開 発 支援 検 査分 析 芙 事業 所 数 （件 ） 3 I旺 0．4 1 Ⅲ 事 業所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 1 Ⅲ 0．14 Ⅲ 事 業所 1万 当 （件 ）
弁理 士 数 （人 ） 3 Ⅲ 0．24 Ⅲ 人 口 10 万人 当 （人）
研 究 開発 基 盤
公設 試 研 究費 総 轍 （徳 円 ） 51 Ⅲ 0 80 Ⅱ 対 歳出 醸比 率 （％）
科学 研 究 者数 （人 ） 200 Ⅳ 15 90 Ⅳ 人 口 10 万 人当 （人）
技術 者 数 （人 ） 17200 Ⅱ【 1367 25 Ⅲ人 口 10 万人 当 （人）
国公 立 研 究機 関 研 究者 数 （人 ） 260 I旺 20 67 Ⅱ 人 口 10 万人 当 （人）
大学 等 教 員数 （人 ） 940 Ⅲ 74 72 Ⅲ 人 口 10 万人 当 （人）
汎 用 コ ン ビ ユ 一ー夕納 入 合 致 （合 ） 16 Ⅲ 2 17 Ⅳ 事 業所 1万 当 （台 ）
先端 的 設備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 3588 Ⅱ 3988 9 Ⅱ 製造 業事 業 所 1万 （台 ）
国公 立 研 究機 関立 地 数 （件 ） 14 Ⅱ 1．90 Ⅱ 事 業所 1 万 当（件 ）
民 間研 究 所立 地 数 （件 ） 15 Ⅲ 2．03 皿 事 業所 1万 当 （件 ）
公 益系 研 究機 関 立 地数 （件 ） 1 Ⅱ 0 14 Ⅱ 事 業所 1万 当 （件 ）
国 立大 学 等宍 同研 究数 （件 ） 18 Ⅲ 9 00 Ⅱ 国 立大 学等 1校 当 （件 ）
公 募研 究採 択 敬 （件 ） 1 Ⅱ 5 00 I 科学 研 究者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出願 数 457 I［ 61 87 Ⅲ 事 業所 1万 当 （件 ）
県 民所 得 実質 伸 び率 1．34 】Ⅱ 1 34 Ⅲ 昭和 5 8 年 度 ～平 成 4 年度 10 年 間
工業 出荷 額 実質 伸 び 率 1．25 1 1．25 1 昭 和 5 9 年度 ～平 成 5 年 度 1 0 年間
租 付加 価 値 額 実質 伸 び率 1 38 Ⅱ 1．38 Ⅱ 昭 和 5 9 年度 ～平 成 5 年 度 10 年間
ベ ンチ ャー ビジネ ス企 業 数 10 Ⅲ 1 35 I旺 事 業所 1万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャ胃ト
都道府県別データ一覧7
県 名 ：福 島 県
（1 ）概略図と位置 （福島市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯：4 3度3分4 3秒／東経：1 4 1度2 1分2秒
胃概略図一
■総人口　 ：2．1 3 6 （千人） ■農業粗生産額 ：2，9 8 4 （億円）
■世帯数 ：6 5 1 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：4 8 ．0 6 9 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 8．0／6 4．9／1 7．1 （％） ■卸売業年間販売額 ：3 9 ．4 1 8 （億円）
八
子 J 議 島 ＼、＼、＼
（14歳以下／15～64歳／65歳以上）
（4 ）気候
■年間最高／最低／平均気温 ：1 7．6／8．3／ 1 2．6 （度
■小売業年間販売額 ：2 2．8 5 4 （億円）
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（g ）地場産業 ・伝統産業
■年間日照時間 ：1 5 7 8 （時間） 水産燻製品 （いわき市）
（　　　　　　　　　 l ■年間冷暖房度日 ：4 6／1 5 4 2 （度） 清洒 （一円）





■東京まで ：1時間5 8分 会津本郷焼 （会津若松市）
■大阪まで ：4時間2 4分





■持家率 ：6 8．6 （％） 松本信一 （皮膚科学・日本学士院会員・文化功労者）
■下水道普及率 ：2 0．0 （％） 川崎　 健 （水産学 ・学術会議会員）
1 舗装率 （県道 ・市町村道） ：5 3．1 （％） 本多修郎 （科学技術思想史）
荒川秀俊 （気象学・日本気象協会理事）
鈴木　 勝 （歯科医学・日大元総長）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）
車総面積 ：1 3．7 8 1km2
肩土地利用構成－
原野　湖沼
■県内総生産 ：7 2 ．2 4 2 （億円） ■事業所教 （全産業）　 1 1 3．1 6 1
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柿　 ト 、 ：馳 曜 墜　　 鴫 林漁業









項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 13781 I － －総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 2 104 Ⅱ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 梧 （ポ ） 112．96 Ⅱ 112．96 Ⅱ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （ポ） 7．19 Ⅲ 7 19 Ⅲ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 168 Ⅱ 7 98 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 152 Ⅱ 7 22 1Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 18．7 Ⅱ 18 7 Ⅱ 原 デ ー タ
カルチ十一等 施 設 数 （件 ） 24 Ⅲ 5．9 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （室 ） 10593 Ⅱ 503．5 I 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （信 円 ） 72242 Ⅱ 343 4 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 9030 Ⅱ 12．35 IⅡ対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1094 Ⅲ 52．0 0 Ⅲ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 113 16 1 Ⅱ 5378 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 51247 Ⅱ 243 6 Ⅲ 1人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 宍 図 書 館 敷 く件 ） 30 Ⅲ 1 43 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 5 Ⅲ 0．24 ⅡI 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 4 7555 Ⅱ 2260 2 Ⅳ 1 人 当書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン普 及 率 （％ ） 12 6 I旺 12 6 皿 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 18867 Ⅲ 897 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 く人 ）
大 字 等 （大 字 ＋高 専 ） （校 ） 8 Ⅱ 0．38 Ⅱ【 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 21．7 Ⅳ 27 7 Ⅳ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （信 円 ） 330．28 I 3 66 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 36 I旺 3 18 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 穫 検 査 分 析 菓 事 業 所 数 （件 ） 5 Ⅱ 0．44 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 2 I 0．18 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 4 Ⅱ 0．19 I旺 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （†意 円 ） 70 Ⅱ 0 73 IⅡ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 500 Ⅲ 23．76 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 敷 く人 ） 30600 Ⅱ 1454．37 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 346 Ⅱ 16．44 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 10 11 Ⅱ 48 05 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （台 ） 22 Ⅲ 1．94 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 6757 Ⅱ 5 145．8 Ⅱ 製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 16 Ⅱ 1．4 1 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 32 Ⅲ 2 83 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 敷 く件 ） 1 Ⅲ 0 09 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 共 同 研 究 敷 （件 ） 0 Ⅳ 0．00 Ⅳ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 39 1 ⅡI 34 55 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 45 I 1 45 I 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1．27 I 1．27 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1．39 Ⅱ 1．3 9 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 8 Ⅳ 0．71 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2．指数によるレーダーチャート
都道府県別データ一覧8
県 名 ：茨 城 県
（1 ）概咤図と位置 （水戸市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度3 分4 3 秒／東経 ：1 4 1 度2 1分2 秒
一概略図－
■総人口　 ：2 ，9 5 3 （千人） ■農業相生産額 ：4 ．9 2 5 （億円）
1 世帯数 ：9 2 1 （千世帯） 車製造業製品出荷額 ：1 0 8 ． 2 5 0 （億円）
輸年齢別人口構成 ：1 7 ．3 ／ 6 8 ．8 ／ 1 3 ． 9 （％） ■卸売業年間販売額 ：4 5 ．5 9 6 （億円）




■年間最高／最低／平均気温 ：1 8 ．4 ／8 ．7 ／ 1 3 ．2 （度
■小売業年間販売額 ：3 0 ．9 6 7 （億円）
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
9 ）地場産業 ・伝統産業
■年間日照時間 ：1 8 1 8 （時間） 清酒 （一円）
〆
、 lL、二∵ 強 、二も 、、





■東京まで ：1 時間 47分 結城織 （結城市）
■大阪まで ：4 時間 47分
■地方ブロック中心 （東京都まで）　 ニ1 時間47分
（6 ）住環境
笠間焼 （笠間市）
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
長久保赤水 （地理学 ・日本で初めて経緯度を使用した地図を作成
■持家率 ：7 0 ．5 （％） 間宮林蔵 （サハリン・沿海州を探検 「間宮海峡」を発見）
、＼　　 ′イ／二 ぺ 立 ■下水道普及率 ：3 1 ．0 （％） 武藤　 清 （建築学 ・学士院全員 ・文化功労者 ・文化勲章受章）
、、＿一一ノ／　　　　　 ＼ベ ■舗装率 （県道 ・市町村道） ：6 1． 0 （％） 柳田友透 く微生物学 ・富山大元学長）
染谷四郎 （公衆衛生学 ・公衆衛生審議会委員）
大森昌衡 （古生物学 ・学術全紙会員）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）
m 総面積 ：6 ．0 9 3 km 2
－土地利用構成－
■県内総生産 ：9 7 ， 6 4 9 （億円） ■事業所致 （全産業）　 1 3 7 ．3 8 2




巨 脈 H 艶　　 咽 別 儀薫
き囁・′　　　　　　 ロ製造業
〃吉．ギ、5　　　　　　　　　　　 ■鉱業・建設業
柿 損 「 i ′ノ、　　　　 田帥 鯖













項 目 実 数 4 分位 規 格数 値 4 分 位 規 格 の内容
社 会 基 盤
総面 積 （k m Z） 6093 Ⅱ － －
総 人口 （1 0 0 0 人 ） 2845 I － －
1 住 宅 当延 べ 面積 （バ） 10 1 59 Ⅱ【 101．59 】Ⅱ 原デ ータ
1 人 当 郡市 公 園面 積 （バ） 5．88 Ⅲ 5 88 Ⅲ 原デ ータ
病 院 数 （件 ） 244 I 8 58 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施設 数 （件 ） 188 Ⅱ 6 61 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放送 普 及 率 （％） 13 ．9 Ⅲ 13．9 Ⅲ 原デー タ
カルテ十一等施 設 数 （件 ） 50 Ⅱ 12．4 Ⅱ 人 口 10 万人 当
客 室数 （宴 ） 7204 Ⅱ 42．3 Ⅳ 人 口 10 万人 当
県 内総 生産 （億 円 ） 97649 I 343．2 Ⅱ 1人 当 （万 円）
歳 出決 算額 （億 円 ） 9985 Ⅱ 9 46 Ⅳ 対県 民総 支 出割 合 （％）
労働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1466 I 5 1．53 Ⅱ 対総 人 口比 率 （％ ）
事 業 所敷 （全 産業 ） （件 ） 137382 Ⅲ 4829 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
製 品 出荷 額 （1意円 ） 108250 I 3 95．8 I 1人 当（万 円）
科 学 技術 基 盤
公宍 図 書貞官数 （件 ） 37 Ⅱ 1，30 Ⅲ 人 口 10 万人 当 （件 ）
科 学 館 等数 （件 ） 9 Ⅱ 0 32 Ⅲ 人 口 10 万人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間小 売販 売額 （1 0 0 万 円 ） 74145 Ⅱ 26062 Ⅲ 1人 当書 籍等 販 売額 （円 ）
パ ソコン晋及 率 （％ ） 17．3 Ⅱ 17 3 Ⅱ 原デー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋高専 ） （人 ） 38652 Ⅱ 1359 Ⅱ 人 口 10 万人 当 （人 ）
大学 等 （大 学 †高専 ） （校 ） 9 Ⅲ 0、32 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大学 進 学 率 （％） 32．9 Ⅲ 32．9 Ⅲ 原デ ータ
科学 技 術 関係 経 費総 額 （億 円 ） 130 10 Ⅱ 1．30 Ⅱ 対歳 出額 比 率 （％ ）
情報 サ ー ビス事 業所 敬 （件 ） 102 Ⅱ 7．42 I 事 業所 1 万 当（件 ）
研 究開 発支 援 検 査分 析 某 事業 所 数 （件 ） 30 I 2．18 I 事 業所 1 万 当（件 ）
サイエンスパーク立 地 数 （件 ） 4 I 0 29 I 事 業所 1 万 当（件 ）
弁理 士 教 （人 ） 13 I 0 46 Ⅱ 人 口 10 万人 当 （人 ）
研 究 開発 基 盤
公 設試 研 究費 総 額 （信 円） 60 Ⅱ 0．60 Ⅳ 対歳 出額 比 率 （％ ）
科字 研 究 者数 （人 ） 13500 1 474．52 I人 口 10 万人 当 （人 ）
技 術者 数 （人 ） 57200 I 2010．54 I人 口 10 万人 当 （人 ）
国公 立 研 究機 関 研 罪音 数 （人 ） 5219 I 183．44 I人 口 10 万人 当 （人 ）
大学 等 教 員数 （人 ） 2580 Ⅱ 90 69 I正人 口 10 万人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピュー タ納 入 合 数 （合 ） 71 Ⅱ 5 17 Ⅱ 事 業所 1 万 当（台 ）
先端 的 設 備総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 7299 Ⅱ 4232 0 Ⅱ 製造 業事 業 所 1 万 （台 ）
国 公立 研 究機 関 立 地数 （件 ） 46 I 3．35 I 事 業所 1 万 当 （件 ）
民 間研 究 所立 地 数 （件 ） 174 I 12．67 I 事 業所 1 万 当（件 ）
公 益系 研 究機 関 立 地数 （件 ） 8 I 0 58 I 事 業所 1 万 当（件 ）
国 立大 学 等宍 同 研 究数 （件 ） 92 I 15．33 I 国立 大学 等 1 校 当 （件 ）
公 募研 究採 択 数 （件 ） 26 I 1 93 I 科学 研究 者 1 0 0 0 人 当（件 ）
成 果
特 許出 願 数 691 Ⅱ 50．30 Ⅲ 事 業 所 1 万 当（件 ）
県 民所 得 実質 伸 び 率 1 4 6 I 1 46 I 昭和 5 8 年 度 ～平 成4 年度 10 年 間
工 業 出荷 額 実質 伸 び率 1．15 Ⅱ 1．15 Ⅱ 昭和 5 9 年 度 ～平 成 5 年度 10 年 間
租 付加 価 値額 実 質 伸 び率 1．53 I 1．53 I 昭和 5 9 年 度 ～平 成 5 年度 10 年 間
ベ ンチ ャー ビジネ ス企 業 数 10 Ⅲ 0 73 Ⅳ 事 業所 1 万 当（件 ）
2．指数によるレ胃ダーチャート
都道府県別データー覧9
県 名 ：栃 木 県
（1）概略図 と位置 （宇都宮市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度3分 4 3秒／東経 ：1 4 1度 2 1分 2秒
一概時図－
■総人口　 1．9 7 6 （千人） ■農業粗生産額 ：2 ．9 5 8 （億円）
■世帯数 ：6 2 1 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：7 7．5 2 1 （僚円）





■小売業年間販売額 ：2 2． 1 0 3 （億円）
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地場産業 ・伝統産業（／ ‾′　 1 ■年間最高／最低／平均気温 ：1 8 ．4／ 8．2／ 1 3 ．0 （度
■年間日照時間 ：1 8 6 3 時間 米菓 （宇都宮市他）
■年間冷暖房度日　 ：4 1／ 1 4 2 8 （度） 益子焼 （益子市）







（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
井深　 大 （ソニー名誉会長 ・文化功労者）
横堀武夫 （機械工学 ・国瞭破壊学会終身全長）
冬 足 利 ● 栃 杢 ／ ′／
（6 ）住環境
■持家率 ：6 9．2 （％） 横堀　 栄 （航空宇宙医学）
し＼ －　 「一／ ■下水道普及率 ：3 2 ．0 （％） 斎藤進六 （東工大元学長 ・ファインセラミクス協会元会長）
＼＼＼＿ノ／ ■舗装率 （県道 ・市町村道） ：7 5．6 （％） 木村修一 （栄養学 ・日本 ビタミン学会理事）
秋葉朝一郎 （病原微生物学 ・共立薬科大理事長）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）





■県内総生産 ：7 3．9 8 0 （億円） ■事業所致 （全産業） ：1 0 8 ．7 9 2








従　 メよ羞；∴巡 攣 型 と 膿 崇 、充実
507％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46．6％ ．厩 盛　　　　　　 8 鉱業・地 業
547％ 柿　　 「 」 脈 縮 汐 ワ 厘 林漁業
（粍1仇利 別 汎5仇6仇70h∝川 1∝粍
1科学技術関連データ
栃木
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m り 6 4 08 Ⅱ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1 9 35 Ⅱ － －1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ ） 10 3 ．5 4 Ⅱ 10 3 5 4 Ⅱ 原 デ ー タ
1 人 当 都 市 公 園 面 積 （パ ） 8 ．14 Ⅱ 8 14 Ⅱ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 13 3 Ⅲ 6 8 7 皿 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 1 3 1 Ⅲ 6 7 1 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 1 6 1 Ⅱ 1 6 1 Ⅱ 原 デー タ
かけ十一等 施 設 数 （件 ） 4 2 Ⅱ 6 ．9 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （宣 ） 6 3 93 Ⅲ 3 3 0 4 Ⅱ【 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 7 3 98 0 Ⅱ 3 8 2 3 I 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 7 30 8 Ⅲ 9 9 6 I江 対 県 民 総 支 出 割 合 （叫
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 10 25 Ⅱ 5 2 9 7 Ⅱ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 10 8 7 9 2 Ⅱ 5 6 2 2 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 8 0 9 20 Ⅱ 4 18 2 I 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 3 7 Ⅱ 1．9 1 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 敬 （件 ） 4 Ⅲ 0 2 1 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 4 9 0 3 7 Ⅱ 25 3 4 2 Ⅲ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ツ］ン普 及 率 （％ ） 1 7 4 Ⅱ 1 7 4 Ⅱ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 2 0 0 9 1 Ⅱ 10 3 8 Ⅱ【 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 8 Ⅱ 0 4 1 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 進 学 率 （％ ） 31 Ⅲ 3 1 Ⅲ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （信 円 ） 7 0 ．70 IⅡ 0 9 7 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 75 Ⅱ 6，8 9 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 2 Ⅲ 0 1 8 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ ーク立 地 数 （件 ） 2 Ⅱ 0 ．1 8 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 敷 （人 ） 5 Ⅱ 0 2 6 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 葦 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 4 7 Ⅲ 0 6 4 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 字 研 究 者 数 （人 ） 4 8 00 I 24 8 0 6 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 3 4 90 0 Ⅱ 1 80 3 6 2 Ⅱ人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 3 66 Ⅱ 18 ，9 1 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 2 14 1 Ⅲ 11 0 6 5 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 敬 （合 ） 5 9 Ⅱ 5 4 2 I 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 7 8 64 I 45 65 7 Ⅱ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 1 7 I 1 5 6 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 68 Ⅱ 6．25 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 1 Ⅲ 0 0 9 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 く件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 1 8 IⅡ 9 0 0 Ⅱ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 1 Ⅱ 0 2 1 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 5 3 1 Ⅲ 4 8 8 1 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 ひ 率 1 3 9 Ⅱ 1．3 9 Ⅱ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 1 7 Ⅱ 1 17 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 3 5 Ⅲ 1 3 5 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 15 Ⅲ 1 3 8 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都 道 府 県 別 デ ー タ ー 覧 1 0
県 名 ：群 馬 県
（1 ）概略図と位置 （前橋市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2秒
一概略図－
車総人口　 1．9 9 7 （千人） ■農業租生産額： ：2 ．7 7 8 （億円）
葛世帯数 ：6 3 9 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：8 1．4 2 7 （健円）





■年間最高／最低／平均気温 ：1 9．1／9．6／1 3．9 （度
■小売業年間販売額 ：2 2．1 8 4 （億円）
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（g ）地場産業 ・伝統産業
■年間日照時間 ：1 9 1 9 （時間） 伊勢崎耕 （伊勢崎市）












（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
関　 孝和 （数学者・和算の始祖）
堀越二郎 （航空工学 ・零戦の設計者）
■持家率 ：7 0．4 （％） 南雲仁一 （サイバネティクス）
■下水道普及率 ：2 9．0 （％） 田島弥太郎 （遺伝学 ・国立遺伝学研究所所長）
J ／ーノ
、＼〉／
■舗装率 （県道・市町村道） ：7 7．3 （％） 高木仁三郎 （科学技術論・原子力資料情報室代表）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）
■総面祷 ：6．3 6 3km2 ■県内総生産 ：7 0．9 1 3 （億円） ■事業所数 （全産業） ：1 1 5，8 9 6











従　　 巨 l 嶺 正　 慧 芸、売業
遥〃n ■■表一一日 鉱業・遽没某
事顛　　　 e 、、　　 批刻p E 」 厄農林漁業
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項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2） 6363 Ⅱ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1966 Ⅱ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （パ ） 103．53 Ⅱ 103．53 Ⅲ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 国 面 積 （㌦ ） 9 8 1 1 9．81 I 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 145 Ⅲ 7．38 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 154 Ⅱ 7．83 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 14．9 Ⅲ 14 9 Ⅲ 原 デ ー タ
如け十一等 施 設 数 （件 ） 42 Ⅱ 7 8 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （窒 ） 6734 Ⅲ 342 5 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 70913 Ⅱ 360．7 I 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 723 9 Ⅲ 9 90 IⅡ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 104 2 Ⅱ 53．00 Ⅱ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 教 （全 産 業 ） （件 ） 115896 Ⅱ 5895 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （債 円 ） 8540 7 I 434．4 I 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 宍 図 書 館 数 （件 ） 24 Ⅲ 1．22 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 9 Ⅱ 0．46 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 5588 1 Ⅱ 28424 Ⅱ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ツ］ン普 及 率 （％ ） 15．2 Ⅲ 15，2 Ⅲ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋高 専 ） （人 ） 17996 IⅡ 915 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 学 I高 専 ） （校 ） 6 Ⅲ 0 31 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 36 4 Ⅲ 36．4 Ⅲ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 5 9 04 Ⅳ 0 82 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 92 Ⅱ 1．94 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 菓 事 業 所 敷 く件 ） 10 Ⅱ 0．8 6 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 1 ］Ⅱ 0．0 9 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 敷 く人 ） 7 Ⅲ 0 36 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 53 Ⅲ 0 73 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 敷 く人 ） 2000 Ⅱ 10 1．73 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 33800 Ⅱ 1719．23 Ⅱ人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 25 1 Ⅲ 12．77 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 98 2 Ⅲ 49 95 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （台 ） 55 Ⅱ 4．75 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 8170 I 4079 5 Ⅱ 製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 11 Ⅲ 0 95 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 60 Ⅱ 5．18 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 3 I 0．26 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 敷 く件 ） 26 Ⅲ 8 67 Ⅲ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 1 Ⅱ 0 50 Ⅱ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 1315 Ⅱ 113．46 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 芙 質 伸 び 率 1．44 I 1．44 I 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1．21 I 1 21 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 44 I 1 44 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 17 Ⅱ 1 47 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2．指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧11
県 名 ：埼 玉 県
（1 ）概 相図 と位 置 （浦和市 ） （3 ）人 口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1 度 2 1 分 2 秒
一概略図 －
／ j／／ 嶺 、・ 斤範 ＼、∴！＼＼＼＼
■総人口　 ：6 ． 6 7 4 （千人） 蒙農業租生産額 ：2 ． 6 7 5 （像 円）
■世帯数 ：2 ． 2 7 8 （千世帯） ■製造業製品出荷額． ：1 5 6 ， 8 1 5 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 6 ． 4 ／ 7 3 ． 8 ／ 9 ． 9 （％） 事卸売業年間販売額 ：1 1 3 ． 0 7 4 （億円）
（14 歳以下／15～64歳／65歳以上 ）
（4 ）気候 （熊 谷市 ）
■年間最高／最低／平均気温 ：1 9 ．6 ／ 9 ．8 ／ 1 4 ．2 （度
■小売業年間販売額 ：6 3 ． 6 0 4 （億円）
1 事業所数と従業員数 （下欄に示す）
9 ）地 場産 業 ・伝 統産業
■年間 日照時間 ：1 9 5 0 （時間） 製麺 （一円）
■年間冷暖房度 日　 ：8 4 ／ 1 1 7 1 （度） いぶ し瓦 （深谷市）
（5 ）交通 （都道 府県庁 所在地 か らの時 間距 離 ）
幅箪笥 （春 日部市）
／
†二 ．／ ● 秩 父 ・ 飯 ‡ 所 謀 議
秩父銘仙 （秩父市）
■東京まで ：37 分 行田足袋 （行田市）
■大阪まで ：3 時間 37 分 小Jl庸］紙 （小川町）
■地方ブ ロック中心 （東京都まで） ：37 分 五月人形 ・雛人形 （若槻市）
（6 ）住環境 （1 0 ）地域 出身 の科 学技 術へ貢 献 した人物
車持家率　 ：6 1． 9 （％） 田口和美 （医学 ・日本で最初の医学博士）
■下水道普及率 ：5 3 ． 0 （％） 荻野吟子 （医学 ・日本 の女性医師第一号 ）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：8 5 ． 9 （％） 猪井恒平 く国産セメン トのパイオニア）
津田恭介 （薬学 ・共立薬科大元学長 ・日本学士院会員）
武井　 武 （電気化学 ・文化功労者）
（2 ）面積 ・土地 利用構 成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産 業 （続 き）
■総面積 ：3 ， 7 9 7 km 2
－土地利用構成－
原野　 湖沼
■県内総生産 ：1 8 7 ． 0 2 2 （億 円） 着事業所数 （全産業） ：2 7 0 ． 3 1 4
■実質伸び率　 ：0 ． 0 0 ％ ■従業老・致 （全産業） ：2 ． 3 9 9 ． 5 0 8 （人）
ー 産業別構成 － 一業種別事業所 ・従業者構成 －
第1次産業
081i
瞞 示 表 ‾
雷飲食店
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輔　 「 、　　　　 帽 林漁業






項 目 実数 4 分 位 規格 数 値 4 分位 規 格 の 内容
社会 基 盤
総 面積 （k m 2） 3 797 Ⅳ － －総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 6405 I － －
1 住 宅 当延 べ面 積 （パ） 81 54 Ⅳ 81．54 Ⅳ 原 デー タ
1 人 当郡 市公 園 面 積 （㌦） 4 38 Ⅳ 4 ．38 Ⅳ 原 デー タ
病 院数 （件 ） 387 I 6 04 Ⅳ 人口 1 0 万 人当 （件 ）
福 祉施 設・数 （件 ） 272 1 4 25 Ⅳ 人 口 10 万 人当 （件 ）
衛 星放 送 普及 率 （％ ） 12 2 Ⅳ 12．2 Ⅳ 原 デー タ
柚 チ十一等 施 設数 （件 ） 129 I 20 7 I 人口 1 0 万 人当
写 雲散 （宣 ） ‖392 Ⅱ 177、9 Ⅳ 人口 10 万 人当
県内総 生 産 （億 円） 187022 I 292 0 Ⅲ 1 人 当（万円 ）
歳 出決 算 額 （信 円） 154 71 I 6 38 Ⅳ 対 県 民総 支出 割合 （％ ）
労 働 力人 口 （1 0 0 0 人 ） 3320 I 5 1，83 Ⅱ 対 総 人 口比 率 （％）
事 業所 教 （全 産 業 ） （件 ） 2703 14 I 4220 Ⅳ 人口 1 0 万 人当
製 品 出荷 額 （信 円） 167350 I 261 3 Ⅱ 1 人 当（万円 ）
科学 技 術 基盤
公 共 図書 館 数 （件 ） 113 I 1 76 Ⅲ 人 口 10 万 人当 （件）
科 学館 等 数 （件 ） 10 I 0 16 Ⅳ 人口 1 0 万 人当 （件 ）
雷 揃等 年 間 小 売販 売 額 （1 0 0 万 円） 173006 I 27011 Ⅱ 1 人 当書籍 等 販売 額 （円）
バ ツ］ン普 及 率 （％） 18 6 I 18．6 I 原 デー タ
学 生数 （院生 ＋学 生 ＋高 専 ） （人 ） 104549 I 1632 Ⅱ 人 口 1 0 万人 当 （人）
大 学等 （大 学 I高 専 ） （校 ） 16 l 0 25 Ⅳ 人口 10 万 人 当（人）
大学 進学 率 （％ ） 31 6 Ⅲ 31 6 Ⅲ 原 デー タ
科 学 技術 関 係経 費 総 額 （億 円 ） 79 74 Ⅲ 0．52 Ⅳ 対 歳 出額 比率 （％ ）
情 報 サ ー ビス事 業 所 数 （件 ） 112 I 4 14 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開発 支援 検 査 分析 芙 事 業所 敬 （件 ） 21 I 0．78 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地数 （件 ） 1 Ⅲ 0．04 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理士 教 （人 ） 47 1 0 73 1 人口 1 0 万 人 当（人）
研 究開 発 基盤
公 設試 研 究 費総 額 （億 円 ） 68 Ⅱ 0 44 Ⅳ 対 歳 出額 比率 （％ ）
科 学 研 究者 数 （人） 12500 I 195 16 I 人 口 10 万 人 当（人 ）
f支術 者数 （人 ） 154500 I 24 12 18 I人 口 10 万 人当 （人）
国 公立 研 究 機 関研 究 者数 （人 ） 399 Ⅱ 6 23 Ⅳ 人口 1 0 万 人当 （人）
大 学等 教 員数 （人 ） 2925 I 45．67 Ⅳ 人口 1 0 万 人当 （人）
汎用 コ ンピ ュー タ納 入 台数 （合 ） 120 I 4 44 Ⅱ 事 業 所 1 万当 （台 ）
先端 的 設備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 11144 I 2386 4 Ⅲ 製造 業事 業所 1万 （台 ）
国公 立研 究 機 関立 地 数 （件 ） 22 I 0．81 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研究 所 立地 数 （件 ） 243 I 8 99 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系研 究 機 関立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 事 業 所 1 万当 （件 ）
国立 大学 等 宍 同研 究 敬 （件 ） 24 Ⅱ 12．00 工 国立 大学 等 1校 当 （件 ）
公募 研究 採 択敬 （件 ） 6 I 0 48 Ⅱ 科学 研究 者 1 0 0 0 人当 （件 ）
成 果
特許 出願 数 2924 I 108 17 Ⅱ事 業 所 1 万当 （件 ）
県民 所得 実 質 伸 び率 1 45 I 1 45 I 昭 和 5 8 年度 ～ 平成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出荷 額 実 質伸 び 率 1 16 Ⅱ 1．16 Ⅱ 昭 和 5 9 年度 ～ 平成 5 年 度 1 0 年間
租 付 加価 値 額 実質 伸 び率 1、37 Ⅲ 1．37 Ⅱ 昭 和 5 9 年度 ～ 平成 5 年 度 10 年間
ベ ンチ ャー ビ ジネ ス企 業数 30 Ⅲ 1 11 Ⅲ 事 業 所 1万 当（件）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧12
県 名 ：千 葉 県
（1 ）概 略図 と位 置 （千 葉市 ） （3 ）人 口 ・世 帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1 度 2 1 分 2 秒
一概略図－
■総人口 ：5 ． 7 5 2 （千人） ■農業租生産額 ：4 ． 8 5 2 （億 円）
■世帯数 ：2 ， 0 2 5 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：1 1 4 ． 7 8 0 （億 円）
■年齢別人口構成 ：1 6 ． 0 ／ 7 3 ． 0 ／ 1 1 ． 0 （％） ■卸売業年間販売額 ：7 9 ． 6 7 9 （億 円）
ト 、ー （14 歳以下／15～64 歳／65 歳以上） ■小売業年間販売額 ：6 0 ． 3 5 5 （億円）
書事業所数と従業員数 （下欄 に示す ）
（9 ）地場 産業 ・伝統 産業
‡ヽ 転 ご ダ／‾一・一．、
＼ヽヽ
ノ　／
（4 ）気候 （銚子市 ）
■年間最高／最低／平均気温 ：1 8 ．2 ／ 1 2 ．1 ／ 1 5 ．0 （度
■年間日照時間 ：1 7 8 8 （時間） 醤油 （一円）
■年間冷暖房度日　 ：2 8 ／ 7 4 9 （度）




■東京まで　 ：49 分 唐様織
ケ 木 更 津
ヽ
■大阪まで ：3 時間 52 分
■地方ブロック中心 （東京都まで ） ：49 分
抽凧
（1 0 ）地域 出身 の科学技 術へ貢 献 した人 物
伊能忠敬 （地理学 ・日本で最初の近代的測量 による地図を作成）
1（ ノ 勝ー 浦
雫二ム 読
（6 ）住環境
■持家率 ：6 1． 1 （％） 佐藤尚中 （医学 ・ボ ンベに西洋医学を学び順天堂大学 を創設 ）
■下水道普及率　 ：4 5 ． 0 （％） 牧野佐二郎 （細胞遺伝学 ・日本学士院会員）
■舗装率 （県道 ・市町村道 ） ：8 9 ． 0 （％） 黒田晴雄 （化学 ・学術会議会員）
㌧一／′ 石田昭夫 （水産学 ・学術会議会員）
（2 ）面積 ・土 地利 用構成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産 業 （続 き）
■総面積　 ：5 ． 1 5 6 km2
－土地利用構成 －
■県内総生産 ：1 6 4 ， 0 7 5 （徳円） ■事業所赦 （全産業） ：2 1 2 ， 1 1 0
■実質伸び率　 ：－ 0 ． 0 1 ％ ■従業者数 （全産業） ：1 ． 9 7 2 ． 2 8 2 （人）
一産業別様成一 一業種別事業所 ・従業者構成 一
因サービス業
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1．科学技術関連データ
千 葉
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 7） 5156 Ⅲ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 5555 I － －
1 住 宅 当 延 べ 面 樟 （ポ ） 84 0 2 Ⅳ 84 02 Ⅳ 原 デ 胃 タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （バ ） 5．06 Ⅳ 5 06 Ⅳ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 3 12 I 5．62 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 195 Ⅲ 3 51 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 13 1 Ⅳ 13．1 Ⅲ 原 デ ー タ
如け十一等 施 設 数 （件 ） 15 1 I 26 3 I 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （室 ） 1984 1 I 35プ2 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 164075 I 295．4 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 14633 I 6 50 Ⅳ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 2846 I 5 1 23 Ⅲ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 敬 （全 産 業 ） （件 ） 212110 I 3818 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 114780 1 218 5 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 129 I 2．32 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 敷 （件 ） 10 I 0．18 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 157153 I 28290 Ⅱ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン晋 及 率 （％ ） 19 9 I 19．9 I 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋高 専 ） （人 ） 111653 I 2010 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 24 1 0．43 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 32．2 Ⅲ 32．2 Ⅲ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （信 円 ） 213 28 I 1，48 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス事 業 所 数 （件 ） 8 9 Ⅱ 4．20 ⅡI 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 2 7 I 1．27 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 敷 く件 ） 1 Ⅲ 0 05 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 敬 （人 ） 68 I 1．22 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 書式研 究 費 総 額 （億 円 ） 150 1 1．03 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
車斗竿 研 究 者 数 （人 ） 11200 1 20 1，62 I 人 口 1 0 万 人 当 く人 ）
f支術 者 数 （人 ） 136100 I 2450 05 I人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 691 I 12 44 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 3120 I 56 17 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 教 （合 ） 13 6 I 6 41 I 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 382 1 Ⅱ 2120 8 Ⅲ 製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 敢 （件 ） 24 I 1．13 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 185 I 8 72 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 敬 （件 ） 13 1 0．61 I 事 業 所 1万 当 く件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 敬 （件 ） 20 Ⅲ 10．00 I 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 1 Ⅱ 0．09 Ⅲ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 1672 Ⅱ 78 83 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 ひ 率 1 48 I 1 48 I 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 ひ 寧 0 90 Ⅳ 0 90 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1．43 Ⅱ 1．43 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 4 7 l 2 22 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
2　指数によるレ胃ダーチャート
都道府県別データ一覧13
県 名 ：東 京 都
（1 ）概略図と位置 （市） （3 ）人口・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2秒
ー概略図－
　ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／／
■総人口　　 1 1．5 4 9 （千人） ■農業粗生産額 ：3 6 9 （億円）
車世帯数 ：5．0 4 0 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：2 0 2 ．1 2 9 （億円）
細年齢別人口構成 ：1 3 ．1／7 3．9／1 3．1 （％） 霊卸売業年間販売額 ：1．7 7 7．8 7 9 （億円）
（14歳以下／15～64歳／65歳以上）
（4 ）気候
車年間最高／最低／平均気温：1 9．5／1 2．0／1 5．6 （度
■小売業年間販売額 ：1 7 5．5 4 8 （億円）
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地場産業 ・伝統産業
、 、　 ノ東 京 ㊥ ／ノ ■年間日照時間　 1 8 0 6 （時間） 村山大島紬 （武蔵村山市）




、　　　　　　　　　 ／、　　　 ／1 草履・ハンドバック （台東区）
＼、 ト イー ■東京まで　 ：－ 鞄 （足立区）
■大阪まで ：3時間10分 革製品 （墨田区）
■地方ブロック中心 （東京都まで）
（6 ）住環境
■持家率　 ：3 9 ．6 （％）
鉛筆 （荒川区）
傘 （台東区）
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
■下水道普及率　 ：9 2．0 （％） 青木昆陽 （農学・甘藷栽培を奨励）
■舗装率 （県道・市町村道） ：9 2．5 （％） 近藤重蔵 （北海道 ・千鳥を探検）
朝永振一郎 （物理学 ・ノーベル物理学賞受賞）
湯川秀樹 （物理学 ・ノーベル物理学賞受賞）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）
■総面積 ：2．1 8 3 km2
－土地利用構成－
■県内総生産 ：8 4 2．0 8 2 （億円） ■事業所数 （全産業） ：7 7 7．2 1 8
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項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2） 2183 Ⅳ － －総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 11856 I － －1 住 宅 当 延 べ 両 種 （鱒 ） 62 05 Ⅳ 6 2 05 Ⅳ 原 デ ー タ
1 人 当 都 市 公 園 面 積 （バ ） 3 53 Ⅳ 3．53 Ⅳ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 744 I 6 28 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 562 1 4 74 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 13．0 Ⅳ 13 0 Ⅳ 原 デ ー タ
かけ十一等 施 設 数 （件 ） 351 1 64 4 1 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （室 ） 73762 I 622 1 l 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （信 円 ） 842082 I 710 ．3 I 1人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （信 円 ） 70262 I 10 13 皿 対 県 民総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 64台5 I 54 70 I 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 教 （全 産 業 ） （件 ） 777218 I 6555 I 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （債 円 ） 219335 I 185 0 ⅡI 1人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 328 I 2．77 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 39 I 0．33 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 582100 I 49098 I 1人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン普 及 率 （％ ） 19 2 I 19．2 I 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 692078 I 5837 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 111 I 0．94 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 4 1 8 Ⅲ 41 8 n 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （憶 円 ） 354 12 I 0 50 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 2178 I 28 02 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 穣 検 査 分 析 業 事 業 所 敷 く件 ） 10 1 I 1．30 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスバ 胃ク立 地 数 （件 ） 1 Ⅲ 0．01 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 2613 1 22 04 I 人 口 1 0万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 217 I 0 31 Ⅳ 対 歳 出額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 22200 I 187．25 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 304800 I 2570 85 I人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 巻 数 （人 ） 3539 I 29 85 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 40111 I 338．32 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （台 ） 123 2 I 15 85 I 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 7600 I 6804．5 I 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 65 I 0 84 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 765 I 9．84 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 敷 く件 ） 147 1 1 89 1 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 15 5 I 11．92 I 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 80 I 3 60 I 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 165504 I 2129 44 I事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1．27 Ⅳ 1 27 Ⅳ 昭 和 5 8年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1．20 Ⅱ 1 20 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 錮 実 質 伸 び 率 1 3 1 Ⅳ 1 31 Ⅳ 昭 和 5 9年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャー ビ ジ ネ ス 企 業 数 529 I 6 81 1 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2，指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧14
県 名 ：神 奈 川 県
（1 ）概略 図 と位 置 （横 浜市 ） （3 ）人 口 ・世 帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1 度 2 1 分 2 秒
一概喝図 －
輸総人 口 ：8 ． 1 4 4 （千人） ■農業粗生産額 ：1 ． 0 2 6 （億円）
■世帯数 ：3 ． 1 1 4 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：2 5 2 ． 7 5 2 （億 円）
■年齢別人口構成 ：1 5． 1 ／ 7 4 ． 0 ／ 1 0 ． 9 （％） ■卸売業年間販売額 ：1 3 6 ． 9 6 4 （健円）
胃、 胃
j　 十 八 十 歳 ’ー‘’1’▼
Jノ
／′ノ′′、′
（14歳以下／15～54 歳／65 歳以上 ）
（4 ）気候
■年間最高／最低／平均気温 ：1 9 ．3 ／ 1 1．7 ／ 1 5 ．2 （度
■小売業年間販売額 ：8 8 ． 1 7 2 （億円）
■事業所数と従業員数 （下棚に示す）
（9 ）地場 産業 ・伝統 産業
■年間日照時間 ：1 8 4 2 （時間） 鎌倉彫 （鎌倉市）
■年間冷暖房度 日　 ：9 6 ／ 9 1 2 （度 ）








■東京まで ：43 分 箱根寄せ木細工 （箱根町 ）
■大阪まで ：3 時間 25 分
輸地方 ブロック中心 （東京都 まで） ：43分
（6 ）住 環境
撚糸 （愛川町）
（1 0 ）地 域 出身 の科 学技 術へ責 献 した人物
鈴木三郎助 （ヨー ドの発見 ・味の素を創業）
■持家率 ：5 1 ． 5 （％） 野尻抱影 （天文学 ・日本星名辞典編纂）
■下水道普及率 ：8 0 ． 0 （％） 茅　 誠司 （物理学 ・棄大元学 長 ・文化勲章受賞）
、一、、ノ 減舗装率 （県道 ・市町村道） ：9 2 ． 3 （％） 田中春夫 （電波天文学 ・東京天文台野辺 山観 測所元所長）
八木国夫 （生化学 ・学 術会議会員）
（2 ）面積 ・土 地利 用構 成 （7 ）県内総生 産 （8 ）産業 （続 き ）
■総面積　 ：2 ． 4 1 2 km 2
ー土地利用構成 －
｛県内総生産 ：2 8 7 ． 8 4 4 （億 円） ■事業所致 （全産業） ：3 2 2 ． 2 3 7
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1．科学技術関連データ
神奈川
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 24 12 Ⅳ － －総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 7980 I － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ ） 71．24 Ⅳ 71．24 Ⅳ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （バ ） 3．53 Ⅳ 3 53 Ⅳ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 374 I 4．69 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 296 I 3，71 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 15．1 Ⅲ 15．1 Ⅲ 原 デ ー タ
加け 十一等 施 設 数 （件 ） 177 I 46 7 I 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （室 ） 18472 I 231．5 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 28 7844 I 360，7 I 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 17970 I 5 24 Ⅳ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 4157 I 52 09 Ⅱ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 332237 I 4163 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 271002 I 339，6 I 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 74 I 0 93 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 敬 （件 ） 23 I 0．29 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 248878 I 31188 I1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ツ］ン普 及 率 （％ ） 20 3 1 20 3 1 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋高 専 ） （人 ） 19243 1 I 2411 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 学 †高 専 ） （校 ） 22 I 0 28 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 35．8 1Ⅱ 35．8 Ⅲ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 桂 豊 松 披 く億 円 ） 483．04 1 2．69 I 対 歳 出 嶺 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 382 I 11．50 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 49 I 1 4 7 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 15 I 0 45 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 204 I 2、5 6 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （借 円 ） 160 I 0 8 9 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 25 100 1 3 14 54 I人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 295400 I 3701．75 I人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 1076 I 13．48 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 字 等 教 員 数 （人 ） 42 15 I 52．8 2 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 数 （合 ） 344 I 10 35 I 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンル肩ム他 ） （合 ） 19129 I 5812．2 I製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 敷 く件 ） 26 I 0．78 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 5 16 I 15 53 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 敬 （件 ） 14 I 0．42 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 34 I 17．00 I 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 1 1 1 0 44 Ⅲ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 35368 I 1064．54 I事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 38 Ⅱ 1，38 Ⅱ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 0：l Ⅲ 1 0こl Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 31 I［ 1 3 1 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 124 I 3 73 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧15
県 名 ：新 潟 県
（1 ） 概略図 と位 置 （新 潟市 ） （3 ）人 口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1分 2 秒
一概時図－
■総人口　 ：2 ． 4 8 8 （千人） ■農業粗生産額 ：3 ． 8 8 2 （億 円）
■世帯数 ：7 3 9 （干世帯） 細製造業製品出荷額 ：4 8 ． 3 6 9 （億円）




了 i 析 豪 田
（14歳以下／15～64 歳／65歳以上）
（4 ）気候
■年間最高／最低／平均気温 ：1 7 ． 0 ／ 9 ． 9 ／ 1 3 ． 2 （度
車小売業年間販売額 ：2 7 ． 4 1 3 （債円）
■事業所数と従業員数 （下欄 に示す）
g ）地場 産業 ・伝統 産業
車年間 日照時間　 1 5 6 4 （時間） 米菓 （一円）
■年間冷暖房度 日　 ：7 4 ／ 1 4 0 8 （度）
（5 ）交 通 （都道府 県庁所在 地か らの時間距 離 ）
小千谷縮、小千谷的 （小千谷市）
グ 新 潟　 ノ 拘箪笥 （加茂市）
金属洋食器 （燕市、三条市）
／
ノ ●三 条　 r
■東京まで ：2 時間 45 分 仏壇 （長岡市、他）
■大阪まで ：3 時間 18 分 十 日町緋 （十 日町）
（1 0 ）地 域出 身 の科 学技 術へ貢 献 した人物
坂口謹一郎 （微生物学 ・日本学士院会員 ・文化勲章受章）
′！ ・長 藤 ‾ノ
了 柏 崎　 ！
‾▼　●　　　　　　　 1、
言 、子プ ㌧ ノ ノ1
■地方ブロック中心 （名古屋市 まで） ：3 時間
（6 ）住 環境
車持家率　 ：7 6 ． 9 （％） 高桑栄松 （衛生学 ・学術会議会員）
■下水道普及率 ：2 6 ． 0 （％） 本間三郎 （中枢神経生理学 ・学術会議会員）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：5 8 ． 6 （％） 平沢　 興 （解剖学 ・日本学士院会員 ・京大元学長）
（2 ）面積 ・土地利 用構 成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積　 ：1 2 ， 5 8 2 km2
－土地利用構成 －
原野　湖沼
■県内総生産 ：8 2 ． 9 5 2 （億円） 細事業所致 （全産業） ：1 5 1 ． 8 2 9






、ま芸£言妄三二′、・顧 ′　　　　　 ■飲食店12％　00％　　　　 可住地面積 32％ ぷ∴勇㍉檻°ーノ畳
鰯　 ‾ ！． ′　　 ：芸芸ご、売稟一・・R・調 L′．了；”′ノ′Y．，　 363％ おく　　　　　　 第2次産業
′㌧塙在 ；乞1 ノ芸 ■　 363ヽ
ニこ・．ニここ・こ・てーこ・ニ・ここ・ニ・こここ・ニ・・．－ ：，い
、．。慧 運ウノ　　　　　　 ■鉱業億 設集
事業所　 「’一　　　　　　 国帥 漁業







項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 12582 I － －総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 2475 Ⅲ － －1 住 宅 当 延 べ 面 樟 （バ） 135 78 I 135．78 I原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （ポ ） 5 55 Ⅲ 5．55 Ⅲ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 140 】Ⅱ 5 66 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 敷 く件 ） 193 Ⅱ 7 80 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 19 8 I 19．8 I 原 デ ー タ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 34 Ⅱ 10．0 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （室 ） 13686 I 553 0 I 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 82952 Ⅲ 335 2 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 12015 I 13 94 Ⅱ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1308 Ⅱ 52．85 Ⅱ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 1518 29 Ⅱ 6135 I 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 50651 u 204 1 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 39 Ⅱ 1 58 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 11 I 0 44 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 680 40 Ⅲ 27491 Ⅲ 1 人 当 書 籍 等 販 売 砥 （円 ）
パ ソコン普 及 率 （％ ） 12 3 Ⅳ 12 3 Ⅳ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 26354 Ⅱ 1065 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 12 Ⅱ 0 48 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 27．8 Ⅳ 27 8 Ⅳ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 79 68 Ⅱ【 0 66 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 111 I 7 31 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 業 事 業 所 数 （件 ） 8 Ⅱ 0 53 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイ工ンえバ クー立 地 敷 く件 ） 2 Ⅲ 0 13 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 敷 く人 ） 7 Ⅱ 0 ．28 I旺 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 66 Ⅱ 0 55 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 敷 く人 ） 1500 Ⅲ 60 61 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 39500 Ⅱ 1595 96 Ⅲ人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 35 9 Ⅱ 14 51 】丑 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 1856 Ⅱ 74．99 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ビ ュ 胃 夕 納 入 台 数 （合 ） 4 1 Ⅱ 2 70 Ⅲ 事 業 所 1万 当 く台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 3405 Ⅲ 1529，4 Ⅳ 製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 16 Ⅱ 1 05 皿 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 5 1 Ⅱ 3．36 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 敬 （件 ） 1 Ⅲ 0 07 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 共 同 研 究 数 （件 ） 3 1 I 5 17 Ⅲ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0．00 I旺 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 8 17 Ⅲ 53 81 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 35 Ⅲ 1．35 Ⅲ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1．10 Ⅲ 1 10 Ⅱ【 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1．35 IⅡ 1 35 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャー ビ ジ ネ ス 企 業 数 22 Ⅱ 1 45 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧16
県 名 ：富 山 県
（1 ）概略図と位置 （富山市 ） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北経 ：4 3度 3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2秒
胃概鴫図－
■総人口　 1． 1 2 6 （千人） 車農業相生産額． ：1． 1 0 9 （偉円）
■世帯数 ：3 3 2 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：3 6． 1 6 2 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 5．2／6 7．3 ／ 1 7．5 （％）■卸売業年間販売額 ：3 0 ．9 9 7 （偉円）





■年間最高／最低／平均気温 ：1 7．8／9． 7／ 1 3．5 （度
車小売業年間販売額 ：1 3．0 4 6 （億円）
書事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地域産業 ・伝統産業





木製品（井波町）絹人繊維物（城端町）金属器（高岡市）■東京 まで　 ：2 時間 56 分
■大阪 まで　 ：3 時間 56 分
■地方 ブロック中心 （名古屋市 まで） ：3 時間 5 分
（6 ）住 環境
医薬品 （富山市 ）
（1 0 ）地域 出身 の科学技 術へ貢 献 した人物
高峰譲吉 （化学 ・タカジアスターゼの精製）
高木秀玄 （統計学 ・学術会議会員）
し 、しノ ■持家率　 ：7 9 ． 8 （％） 竹脇　 潔 く内分泌学 ・学士院全員）
■下水道普及率 ：3 7 ． 0 （％） 西川義正 （畜産学 ・学士院会員）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：7 9 ． 6 （％） 荻野　 昇 （病理学 ・イタイイタイ病の解明）
米澤　 滋 （通信工学 ・電電公社元総裁）
（2 ）面積 ・土地利 用構 成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産 業 （続 き）
■総面積　 ：4 ， 2 4 6 km2
－土地利用構成 －
■県内総生産 ：4 1 ． 2 7 0 （億円） ■事業所敷 く全産業） ：6 9 ． 3 9 8
■実質伸び率 ：－ 0 ． 0 2 ％ 1 従業者数 （全産業） ：5 8 0 ． 0 0 8 （人 ）
一産業別構成 肩 一業種別事業所 ・従業者様成一
「 F‾‾一一‾‾、‾‾
原野　 湖沼
「‾‾‾胃 ‾F‾‾‾一　‾‾‾‾－ ‾一1 ‾一 一 － －胃　　 革＋十号．
図サービス業
ヨ、軍蜃 滝 漫 ‘　　 ・飲食店
00 　ヽ 00ヽ 22Ii 従業者　 … ィp主 、‘曜 露　 呂芸芸ご、禿業
や等甘







559，i 事業所 T b ′ー、 帽 林漁業
仇 1肪 郡 301 40川 鍋　70％801蛾 1∝路
1．科学技術関連データ
富山
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 7） 4 2 4 6 Ⅲ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1 12 0 Ⅳ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ ） 15 4 ，8 5 I 15 4 85 I 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （ポ ） 9 8 6 I 9 8 6 I 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 1 2 9 Ⅲ 1 1 5 2 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 1 1 4 Ⅳ 1 0 ．18 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 2 8 2 I 28 ．2 I 原 デ ー タ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 2 0 Ⅳ 3 ．6 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （室 ） 4 日 7 Ⅳ 3 6 7 ．6 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 4 12 7 0 Ⅲ 3 6 8 5 I 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （信 円 ） 5 7 2 6 Ⅲ 1 3 7 5 Ⅱ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 6 0 6 Ⅲ 5 4 1 1 I 対 総 人 口比 率 （％ ）
事 業 所 教 （全 産 業 ） （件 ） 69 3 9 8 Ⅲ 6 19 6 I 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 3 7 7 9 3 Ⅱ 3 3 7 ．4 I 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 敷 く件 ） 5 8 I 5 ．18 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 5 Ⅲ 0 4 5 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 3 2 9 4 6 Ⅲ 2 94 16 I 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ツ］ン普 及 率 （％ ） 1 5 ．3 Ⅲ 1 5 3 Ⅲ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 14 7 8 8 Ⅲ 13 2 0 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 学 †高 専 ） （校 ） 7 】Ⅱ 0 6 3 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 4 5 3 1 4 5 ．3 I 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （債 円 ） 8 6 ．69 Ⅲ 1 5 1 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ 細 ビ ス 事 業 所 敬 （件 ） 3 8 Ⅲ 5 ．4 8 】Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 4 Ⅲ 0 5 8 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 敬 （件 ） 2 Ⅱ 0 2 9 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 4 Ⅱ 0 3 6 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 吉式研 究 費 総 額 （憶 円 ） 5 9 Ⅲ 1 0 3 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 7 00 Ⅲ 6 2 5 0 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 22 7 0 0 I旺 2 0 2 6 7 9 I人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 3 4 1 Ⅱ 30 4 5 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 11 0 2 Ⅲ 9 8 3 9 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （合 ） 2 0 Ⅲ 2 8 8 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 4 9 4 9 Ⅲ 6 2 9 2 4 1 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 10 Ⅳ 1 4 4 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 3 8 Ⅱ 5 4 8 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 0 0 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 敷 く件 ） 3 2 l 6 4 0 Ⅲ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 1 Ⅱ 1 4 3 Ⅱ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 6 1 0 Ⅲ 8 7 9 0 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 ．4 0 Ⅲ 1 ．4 0 I旺 昭 和 5 8 年 度 一 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 紡 実 質 伸 び 率 1 05 Ⅲ 1 ．0 5 IⅢ 昭 和 5 9 年 度 ” 平 成 5 年 度 1 0 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 35 Ⅲ 1 3 5 】Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 一 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 2 0 Ⅱ 2 8 8 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧17
県 名 ：石 川 県
（1 ）概略 図 と位 置 （金沢市 ） （3 ）人 口 ・世帯 数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1 分 2 秒
一概略図 －
■総人口　 1 ， 1 7 0 （千人 ） ℡農業粗生産餌 ：8 9 8 （億 円）
漢世帯数 ：3 7 4 （千世 帯） ■製造業製品出荷額 ：2 4 ． 2 8 2 （億 円）
■年齢別人口構成 ：1 6 ．3 ／ 6 7 ． 7 ／ 1 6 ． 0 （％） ■卸売業年間販売額 ：3 8 ． 0 4 9 （億 円）
／ノ　1
1 （14 歳以下／15～64 歳／65 歳以上）
（4 ）気 候
■年間最高／最低／平均気温 ：1 8 ．4 ／ 1 0 ．3 ／ 1 4 ． 1 （度







（9 ）地場産 業 ・伝統産 業
■年間 日照時間　 1 4 6 4 （時間） 九谷焼 （寺井町、小松市）
■年間冷暖房度 日　 ：1 0 6 ／ 1 2 1 7 （度 ）




■東京 まで ：3 時間 29 分 綿織物 （鶴来町）
胃大阪 まで ：3 時間 14分
■地方 ブロック中心 （名古屋市 まで） ：3 時間 18 分
（6 ）住環 境
刺繍 （金沢市、他）
（1 0 ）地 域 出身 の科 学技 術へ貢 献 した人物
中谷宇吉郎 （物理学 ）
■持家率 ：6 9 ． 9 （％） 西 田幾太郎 （哲学者 ・ 「善の研究」 によ り西田哲学を創始 ）
■下水道普及率　 ：3 4 ． 0 （％） 鈴木大拙 （哲学者 ・文化勲章受章）
■舗装率 （県道 ・市町村道 ） ：7 0 ． 0 （％） 勝木保次 （生理学 ・学士院会員 ・文化勲章受章 ）
（2 ）面積 ・土 地利 用構成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積　 ：4 ． 1 8 5 km2
－土地利用構成 胃
■県内総生産　 ：4 1 ． 2 8 6 （億円） 車事業所数 （全産業） ：8 0 ． 3 9 0
■実質伸び率　 ：0 ． 0 1 ％ ■従業者数 （全産業） ：6 0 5 ， 6 9 4 （人）
一産業別棟成 一 ～業種別事業所 ・従業者構成 －
第1次産業
原野　　 湖沼 田サ ビース業
尊‘プ手こ、朝 VL‾0．3％　　　 0．2％ 車飲食店






革新　 I ′、、離 解 経　　 国農棚 業






項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 4 18 5 Ⅲ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1 16 5 Ⅳ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （肺 ） 1 3 0 4 3 I 13 0 4 3 I 原 デ ー タ
1 人 当 都 市 公 園 面 積 （パ ） 8 ．8 2 I 8 8 2 I 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 13 5 Ⅲ 11 ．5 9 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 10 9 Ⅳ 9 3 6 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 20 ．2 I 2 0 ．2 I 原 デ ー タ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 3 4 Ⅱ 11 1 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （宇 ） 68 3 6 Ⅱ 5 8 6 ．8 I 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 4 12 8 6 Ⅲ 3 5 4 4 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 5 68 1 Ⅳ 13 4 0 Ⅱ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 6 2 0 Ⅱ【 5 3 22 I 対 総 人 口比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 8 0 3 9 0 Ⅲ 6 90 0 I 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 24 28 2 Ⅲ 22 0 1 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 3 8 Ⅱ 3 26 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 1 0 I 0 8 6 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 3 66 7 0 Ⅲ 3 1 4 76 I 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン普 及 率 （％ ） 19 ．9 I 1 9 9 I 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 3 24 5 3 Ⅱ 2 78 6 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 等 （大 学 †高 専 ） （校 ） 1 0 Ⅱ 0 ＿8 6 l 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 4 6 ．3 1 4 6．3 1 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 7 7．9 5 Ⅲ 1．3 7 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 5 9 Ⅱ 7 ．3 4 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 穣 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 0 Ⅳ 0 ．0 0 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 敬 （件 ） 3 1 0 3 7 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 4 Ⅱ 0 ．3 4 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 5 9 Ⅱ 1 0 4 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 敬 （人 ） 4 0 0 Ⅳ 3 4 33 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 教 （人 ） 2 2 10 0 Ⅲ 18 97 00 Ⅱ人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 2 5 0 Ⅳ 2 1 4 6 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 2 13 5 Ⅱ 18 3 26 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 数 （合 ） 3 5 Ⅱ 4 ．3 5 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 16 0 9 Ⅲ 1 11 7 4 Ⅳ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 14 Ⅱ 1 74 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 2 8 Ⅲ 3 4 8 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 I旺 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 敬 （件 ） 15 Ⅲ 3 ，75 Ⅳ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 1 Ⅱ 2 5 0 王 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 95 4 Ⅱ 1 18 ．6 7 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1．4 0 Ⅱ 1 4 0 Ⅱ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 2 7 I 1 27 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 4 7 I 1 4 7 1 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャー ビ ジ ネ ス 企 業 数 15 Ⅲ 1．8 7 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データ一覧18
県 名 ：福 井
（1）概略図と位置 （福井市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2秒
肩概略図－
■総人口　 ：8 2 6 （千人） ■農業粗生産額 ：7 3 8 （億円）
■世帯数 ：2 4 0 （干世帯） 輸製造業製品出荷額 ：1 9．2 5 3 （億円）
表年齢別人口構成　 ：1 7．1／6 5．5／1 7，4 （％） ■卸売業年間販売額 ：2 0 ．3 3 4 （億円）





■年間最高／最低／平均気温：1 8．6 ／1 0．2／ 14 ．1 （度
（′i ）
＼、 f 鯖 江 ● 大 酎 ＼
m 年間日照時間 ：1 5 5 0 （時間） 越前漆器 （鯖江市）





ギ／一　 言 来 畢
刃物 （武生市）





（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
杉田玄白 （蘭方医・「解体新富」を翻訳）
■持家率　 ：7 6．5 （％） 大森房吉 （地震学・大森式地震計を発明）
／F ■下水道普及率　 ：4 0 ．0 （％） 竹内　 均 （地球物理学・科学誌 「ニュートン」編集長）
／ノ ■舗装率 （県道 ・市町村道） ：6 2．8 （％） 南部腸一郎 （物理学・文化勲章受章）
藤田良雄 （天体物理学・日本学士院会員）
（2）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）




■県内総生産 ：2 9 ．1 6 0 （健円） 車事業所数 （全産業） ：5 6，9 0 7




。ノそ、転 義 ’く′’　　 ・飲舶21％　　　　　 第2次産業 従業者 、．や榊r J、l ‾‾！；‾　　 慧 芸、売業
翠 靖芝野 輝珊 た・ネ－　　　 320ヽ
「 ：竿 ー＿＿森林
。ぢ恩 威　　　 ・陳 轍 葦
事業所　 「　　　　　　 国農林漁業
7441も ．ゴ憲城
仇101m 肋 4（路鍋 肌 7（汽＝∝汽㍉Ⅸ株1（XK
1．科学技術関連データ
福井
項 目 実数 4 分 位 規格 数 値 4 分位 規格 の 内容
社会 基 盤
総 面積 （k m Z） 4 188 Ⅲ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 824 Ⅳ － －
1 住 宅 当延べ 面 積 （パ） 143 ．29 I 143 29 I原 デー タ
1 人 当郡 市公 園 面積 （バ） 11 8 I 11．8 I 原 デー タ
病 院数 （件 ） 95 Ⅳ 11 53 I 人口 10 万 人 当（件 ）
福祉 施 設 数 （件 ） 94 Ⅳ 11 4 1 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当（件 ）
衛星 放 送 普及 率 （％ ） 27．7 I 27 7 I 原 デー タ
かけ十一等 施 設数 （件 ） 18 Ⅳ 9 2 Ⅱ 人 口 10 万人 当
客室 数 （室 ） 2735 Ⅳ 331 9 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
県 内総 生 産 （億 円） 29 160 Ⅳ 353 9 Ⅱ 1 人当 （万円 ）
歳 出決 算 額 （億 円） 4827 Ⅳ 16．72 Ⅱ 対 県 民総 支出 割合 （％ ）
労働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 451 Ⅳ 54 73 I 対総 人 口比 率 （％）
事業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 56907 Ⅳ 6906 I 人 口 10 万 人当
製品 出荷 額 （億 円） 20675 Ⅲ 250 9 Ⅱ 1 人当 （万円 ）
科 学 技術 基 盤
公共 図 書 館数 （件 ） 23 Ⅲ 2 79 I 人 口 10 万人 当 （件 ）
科学 館 等数 （件 ） 6 Ⅱ 0 73 I 人 口 10 万人 当 （件 ）
書籍 等 年 間小 売 販 売籠 （1 0 0 万 円 ） 19514 Ⅳ 23682 Ⅲ 1 人当書 籍 等販 売額 （円 ）
バソ］ン普 及率 （％ ） 19 3 I 19 3 I 原デ ータ
学生 数 （院生 ＋学生 ＋高 専 ） （人 ） 12912 Ⅳ 1567 Ⅱ 人 口 10 万人 当 （人）
大学 等 （大 学 ＋高 専 ） （校 ） 5 皿 0 61 I 人 口 10 万人 当 （人 ）
大学 進 学 率 （％ ） 46 I 46 1 原デ ータ
科学 技 術 関係 経 費総 額 （億 円 ） 174 12 I 3 6 1 I 対歳 出 額比 率 （％）
情報 サ ー ビス事 業所 数 （件 ） 32 Ⅲ 5 62 Ⅲ 事 業所 1万 当（件 ）
研究 開 発支 援 検 査分 析 芙 事業 所 数 （件 ） 1 Ⅳ 0 18 Ⅳ 事業 所 1万 当（件 ）
サイエンスパーク立 地敬 （件 ） 1 Ⅲ 0 18 Ⅲ 事 業所 1万 当（件 ）
弁理 士 数 （人 ） 6 Ⅱ 0 73 I 人 口 10 万人 当 （人 ）
研 究 開発 基 盤
公設 試 研 究費 総 額 （億 円 ） 57 皿 1 18 I 対歳 出 額比 率 （％ ）
科学 研 究者 数 （人 ） 800 Ⅲ 97 09 Ⅱ 人 口 10 万人 当 （人 ）
技術 者 数 （人 ） 12100 Ⅳ 1468 45 Ⅲ人 口 10 万人 当 （人 ）
国公 立 研 究機 関 研究 者 数 （人 ） 305 Ⅲ 37 0 1 I 人 口 10 万人 当 （人 ）
大学 等 教 員数 （人 ） 890 Ⅲ 108 01 Ⅱ 人 口 10 万人 当 （人 ）
汎用 コ ン ピュー タ納 入 台 数 （合 ） 15 Ⅳ 2 64 Ⅲ 事 業 所 1万 当（台 ）
先端 的 設 備総 計 （タリー ンルー ム他 ） （台 ） 1599 Ⅲ 15722 7 1製造 業 事業 所 1万 （台 ）
国公 立 研 究機 関 立地 教 （件 ） 11 Ⅲ 1 93 Ⅱ 事業 所 1万 当（件 ）
民間 研 究所 立 地 数 （件 ） 24 Ⅱ【 4 22 Ⅱ 事 業 所 1万 当（件 ）
公益 系 研 究機 関立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 事 業 所 1万 当（件 ）
国立 大学 等 宍 同研 究 数 （件 ） 24 Ⅲ 8 00 Ⅱ 国立 大学 等 1 校 当 （件 ）
公募 研 究採 択 数 （件 ） 1 Ⅱ 1 25 Ⅱ 科学 研 究者 10 0 0 人 当（件 ）
成 果
特許 出願 数 414 Ⅲ 72 75 Ⅲ 事 業 所 1 万 当（件 ）
県民 所 得 実質 伸 び率 1．35 ⅡI 1 35 Ⅲ 昭 和 5 8 年 度 ～平 成4 年 度 10 年 間
工業 出 荷 額実 質 伸び 率 1 22 I 1．22 I 昭和 5 9 年 度 ～平 成 5 年度 10 年 間
租付 加 価値 額 実 質伸 び 率 1 43 I 1 43 I 昭和 5 9 年 度 ～平 成5 年 度 10 年 間













県 名 ：山 梨
（1 ）概略 図 と位 置 （甲府市 ） （3 ）人 口 ・世帯 数 （8 ）産 業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1 度 2 1 分 2 秒
ー概略図－
寡総人口　 ：8 7 5 （千人） 葛農業相生産額 ：1 ， 0 8 0 （億円）
■世帯数 ：2 8 6 （干世帯） 葛製造業製品出荷額 ：2 2 ． 0 8 2 （億円）





■年間最 高／最低／平均気温 ：1 9 ． 9 ／ 9 ． 1 ／ 1 3 ． 9 （度
■小売業年間販売恕 ：1 0 ． 0 9 4 （億円）
■事業所数 と従業員数 （下欄に示す）
ノ
＼ 9 ）地 場産 業 ・伝統産 業■年間 日照時間 ：1 4 6 4 （時間） 果実酒 （勝沼市他 ）
上 誓 ノ ）
浩 二上 吉 画
ム叫‾▼‾一‾1
レ
■年間冷暖房度 日　 ：7 9 ／ 1 2 9 9 （度）




■東京 まで　 ：2 時間 17 分 外衣 （甲府市、他）
■大阪まで ：4 時間 43 分
■地方ブ ロック中心 （名古屋市 まで） ：4 時間 1分
（6 ）住環 境
ニ ッ ト （一円）
（1 0 ）地 域 出身 の科 学技 術へ貢 献 した人物
雨宮育作 （水産学 ・日本学士院会員）
■持家率　 ：6 9 ． 6 （％） 北野　 康 （地球化学 ・地球化学全会長）
■下水道普及率 ：2 4 ． 0 （％） 誌訪繁樹 （物理学 ・国立高エネルギー物理学研究所元所長）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：6 3 ． 3 （％） 藤波恒雄 （日本原子力研究所元理事長 ・科学技術庁事枚次官）
（2 ）面積 ・土 地利 用構成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産業 （続 き ）




■県内総生産 ：2 7 ， 3 1 3 （億円） m 事業所数 （全産業） ：5 6 ． 1 7 6
■実質伸び率 ：－0 ． 0 5 ％ 輸従業者数 （全産業） ：3 9 9 ． 0 4 3 （人）











事業所　　　　　　 芳 鞍 乾　　　 田農林漁業
778％ 、′′、＿　ブ：毒手芸茸さく1
（鵜 1頭 飾 ：郡 4（粍鍋 肌 7Ch 鵬 ∝粍1（X株
1．科学技術関連データ
山梨
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 4 4 65 Ⅲ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 85 3 Ⅳ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 措 （扉 ） ＝ 0 ．3 6 Ⅱ 1 1 0 3 6 Ⅱ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 樺 （パ ） 6 ．3 4 Ⅲ 6 ．3 4 Ⅲ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 6 4 Ⅳ 7 50 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 1 13 Ⅳ 13 2 5 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 1 2．4 Ⅳ 12 4 Ⅳ 原 デ ー タ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 2 1 Ⅲ 3 ．3 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （堅 ） 4 55 3 Ⅲ 5 3 3 ．8 I 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 2 73 13 Ⅳ 3 20 2 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 4 6 10 Ⅳ 15 8 0 Ⅱ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 4 5 1 Ⅳ 5 2 8 7 Ⅱ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 5 6 17 6 Ⅳ 6 5 8 6 I 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （債 円 ） 2 3 2 75 Ⅲ 2 72 9 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 宍 図 菩 常 数 （件 ） 2 1 Ⅳ 2．4 6 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 5 Ⅲ 0 ．5 9 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 1 9 95 1 Ⅳ 23 3 8 9 Ⅲ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン普 及 率 （％ ） 1 1 8 Ⅳ 1 1 8 Ⅳ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋高 専 ） （人 ） 1 64 3 8 Ⅲ 1 9 2 7 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 等 （大 字 ヰ高 専 ） （校 ） 6 Ⅲ 0 70 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 進 学 率 （％ ） 4 1 5 1 4 1 5 I 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （恒 円 ） 43 5 5 Ⅳ 0 9 4 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ 細 ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 3 6 Ⅲ 6 4 1 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 某 事 業 所 数 （件 ） 3 Ⅲ 0 53 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 4 I 0 7 1 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 教 （人 ） 2 Ⅲ 0 23 Ⅱ【 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 著貴 （憶 円 ） 3 7 Ⅳ 0 ．80 Ⅲ 対 鼓 出 鎮 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 40 0 Ⅳ 4 6．8 9 Ⅱ【 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 1 7 10 0 Ⅲ 2 00 4 6 9 I人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 22 1 Ⅳ 2 5 9 1 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 8 0 6 Ⅳ 9 4 4 9 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 数 （合 ） 26 Ⅲ 4 63 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 3 4 15 Ⅲ 3 6 8 4 3 Ⅱ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 11 Ⅲ 1．96 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 20 Ⅲ 3 56 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅱ【 0 00 ⅡI 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 19 Ⅲ 9 50 1 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 8 0 8 Ⅱ 14 3 83 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 3 1 Ⅳ 1，3 1 Ⅳ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 頗 実 質 伸 び 率 1 2 9 I 1 29 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
！阻 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 3 9 u 1 3 9 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 5 Ⅳ 0 ．8 9 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2、指数によるレーダーチャート
都 道 府 県 別 デ ー タ ー 覧 2 0
県 名 ：長 野 県
（1 ）概略図と位置 （長野市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度3 分4 3 秒／東経 ：1 4 1 度2 1分2 秒 ■総人口　 ：2 ． 1 8 5 （千人） ■農業相生産額 ：3 ． 1・9 9 （億円）
■世帯数 ：6 9 6 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：6 2 ． 2 7 0 （億円）
一概略図－
11十 子壷 了
ジ′長 野 二 鳥 －1
ダフ 松本●　　　 ノ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／
■年齢別人口構成 ：1 6　 3 ／6 4 ． g ／ 1 8 ．8 （％）■卸売業年間販売額 ：5 4 ． 3 1 4 （億円）
（14 歳以下／15～64 歳／65 歳以上）
（4 ）気候
車年間最高／最低／平均気温 ：1 6 ．8 ／7 ．2 ／ 1 1 ．5 （度
■小売業年間販売額 ：2 6 ． 2 0 5 （億円）
■事業所数と従業員数 （下卿 こ示す）
9 ）地場産業 ・伝統産菓
■年間日照時間 ：1 8 1 7 （時間） 凍豆腐 （伊那市他）
1 年間冷暖房度日　 ：3 1 ／ 1 8 5 4 （度）




」 憲 一警 、ノ jー ■東京まで　 ：3 時間 16 分
葛大阪まで ：4 時間 24 分
■地方ブロック中心 （名古屋市まで） ：3 時間31分
（6 ）住環境
家具 （松本市、他）
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物




車持家率 ：7 2 ．9 （％） 飯島宗一 （病理学 ・学術会議会員 ・名古屋大、広島大元学長）
■下水道普及率 ：3 1 ．0 （％） 武居三吉 （有機化学 ・日本学士院会員）
雷舗装率 （県道 ・市町村道） ：4 7 ． 8 （％） 二村忠元 （音響工学 ・学術会議全員）
若槻哲雄 （原子核物理学 ・阪大元学長）
古畑正軟 く天文学 ・東京天文台元台長）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続 き）
車総面積 ：1 3 ．5 8 5 km2 t 県内総生産 ・7 3 ．7 5 7 （億円） ■事業所致 （全産業） ：1 3 0 ． 1 6 5
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〃鉱業・建設業









事封　 l　　　　　　 四郎 膳




項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 13585 I － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 2157 Ⅱ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （ポ ） 125 62 1 125 62 I 原 デ ー タ
1 人 当 都 市 公 園 面 積 （バ） 7．05 Ⅲ 7 05 Ⅲ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 150 I旺 6 95 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 279 I 12 93 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 19 2 1 19 2 1 原 デ ー タ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 52 Ⅱ 13 9 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
客 宣 教 （貫 ） 19551 I 906 4 I 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 73757 Ⅱ 34 1 9 Ⅱ 1人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 10279 丑 13 36 Ⅲ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1195 Ⅱ 55 40 I 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 130165 Ⅱ 6035 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 紺 （恒 円 ） 65852 Ⅲ 305 3 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 57 I 2 64 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 11 I 0 51 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 板 （1 0 0 万 円 ） 57934 皿 26859 Ⅱ 1 人 当 書 籍 等 販 売 鍍 （円 ）
バ ソ］ン普 及 率 （％ ） 16 2 Ⅱ 16 2 Ⅱ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 16221 ⅡI 752 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 字 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 5 Ⅲ 0．23 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 33 7 Ⅲ 33 7 Ⅲ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 76 79 Ⅲ 0 75 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 8 7 Ⅱ 6 68 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 某 事 業 所 数 （件 ） 9 Ⅱ 0 69 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
肘 エソ バ クー立 地 敬 （件 ） 3 I 0 23 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （ギ ）
弁 理 士 数 （人 ） 13 I 0 60 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 碁 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 62 Ⅱ 0 60 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 敬 （人 ） 2400 I 111 27 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 41000 Ⅱ 1900 79 Ⅱ人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 353 Ⅱ 16 37 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 1238 Ⅲ 57′39 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （台 ） 79 I 6 07 I 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 11036 I 5966 1 I製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 教 （件 ） 18 I 1．38 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 61 Ⅱ 4 69 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0．00 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 共 同 研 究 数 （件 ） 32 I 10．67 I 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 1770 1 135，98 Ⅱ事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 44 I 1 44 I 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 ひ 率 1 21 I 1 21 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 29 Ⅳ 1 29 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間

















県 名 ：岐 阜 県
（1 ）概略図 と位置 （岐阜市） （3 ）人 口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度3 分4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1 分2 秒
一概略図－
輸総人口　 ：2 、0 9 7 （千人） ■農業租生産顆 ：1． 5 2 8 （億円）
■世帯数 ：6 3 2 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：5 3 ． 8 2 6 （億円）




葛年間最高／最低／平均気温：2 0 ．1 ／ 1 1．0 ／ 1 5 ．1 （度




■年間日照時間　 1 9 9 5 （時間） 寒天 （恵那郡他）





ド　　 イ ■東京まで ：2 時間41 分 家具 （高山市）
～し （㊦ ドーノー 閑 ー苧Jアジ
鮮 卑 ＼、＼ノ 、、′／
■大阪まで ：2 時間6 分 美濃焼 （多治見市、土岐市）
■地方ブロック中心 （名古屋市まで） ：34 分 飛騨春慶 （高山市、他）
（6 ）住環境 （1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
輸持家率 ：7 3 ．9 （％） 名和　 靖 （昆虫学 ・日本初の昆虫博物館を設立）
輸下水道普及率　 二3 1． 0 （％） 渡辺武男 （地質学 ・日本学士院会員）
’『 ■舗装率 （県道 ・市町村道） ：6 5 ．9 （％） 成瀬悟策 （臨床心理学 ・学術会議会員）
宗宮尚行 （応用化学 ・日本学士院会員）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）




輸県内総生産 ：6 7 ．3 2 6 （億円） ■事業所数 （全産業）　 1 2 9 ．3 8 9




示 寺 義 ‾‾
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565，‘ 事業所　　 「 、′：駆 霧困 樗 咽 林漁業




項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 10598 I － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 2067 Ⅱ － －1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ ） 119 31 Ⅱ 119．31 Ⅱ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 樟 （パ ） 5 92 Ⅲ 5 92 I旺 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 135 Ⅲ 6．53 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 158 Ⅱ 7 64 皿 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 19．0 Ⅱ 19 0 Ⅱ 原 デ ー タ
カルチ十一等 施 設 数 （件 ） 42 Ⅱ ‖ 5 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
客 害 敬 （室 ） 5299 I旺 256 4 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 67326 Ⅱ 325．7 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （悟 円 ） 7736 Ⅱ 11 02 Ⅲ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1100 Ⅲ 53 22 I 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 129389 Ⅱ 6260 I 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （借 円 ） 57856 Ⅱ 279 9 Ⅱ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 f支術 基 盤
公 共 図 書 館 敬 （件 ） 38 Ⅱ 1．84 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 12 I 0 58 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 49434 Ⅱ 23916 Ⅲ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン普 及 率 （％ ） 17．5 I 17 5 I 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 249 19 Ⅱ 1206 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 学 ヰ高 専 ） （校 ） 9 Ⅱ 0 44 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 41 4 Ⅲ 41 4 Ⅲ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 鯨 （信 円 ） 4 1．61 Ⅳ 0 54 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 敬 （件 ） 42 IⅡ 3．25 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 嬢 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 5 Ⅱ 0 39 Ⅲ 事 業 所 1万 当 く件 ）
サイエンスバ クー立 地 数 （件 ） 3 I 0＿23 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 20 I 0 97 王 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 吉武研 究 費 総 額 （億 円 ） 6 1 Ⅲ 0 79 IⅡ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 1000 Ⅱ 48 38 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
f支術 者 数 （人 ） 35000 Ⅱ 1693 28 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 敬 （人 ） 3 12 Ⅲ 15 09 】Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 等 教 員 数 （人 ） 14 14 Ⅱ 68 41 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 敬 （合 ） 30 Ⅲ 2．32 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 5589 Ⅱ 1974 3 I江製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 敬 （件 ） 23 I 1．78 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 47 Ⅱ 3 63 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 1 Ⅱ 0 08 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 17 Ⅲ 5．67 Ⅲ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 1286 Ⅱ 99．39 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 38 Ⅱ 1 38 Ⅱ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1．19 Ⅱ 1 19 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 41 Ⅱ 1．41 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャー ビ ジ ネ ス 企 業 数 33 Ⅱ 2 55 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧22
県 名 ：静 岡 県
（り 概略 図 と位 置 （静岡市 ） （3 ）人 口 ・世 帯数 （8 ）産 業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1 度 2 1分 2 秒
一概略図 －
■総人口　 ：3 ． 7 2 9 （千人） ■農業租生産額 ：3 ． 2 3 2 （鮭円）
m 世帯数 ：1 ． 1 9 9 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：1 5 9 ． 1 1 1 （億 円）
■年 齢別人口構成 ：1 6 ． 7 ／ 6 8 ． 8 ／ 1 4 ． 5 （％） ■卸売業年間販売額 ：1 0 0 ． 0 8 1 （億円）
l
rl＼
（14 歳以下／15～64 歳／65 歳以上）
（4 ）気候
■小売業年間販売額 ：4 4 ， 7 3 5 （億円）
ノ　t ■事業所数と従業員数 （下欄 に示す）
（9 ）地場産 業 ・伝統産 業
‖
ノ l
ノパ ＿ふ′ヂ■年間最高／最低／平均気温：20．5／11．9／16．1（度■年間 日照時間　 1 9 8 6 （時間） 水産、果実等缶詰 （清水市、焼津市 他）■年間冷暖房度 日　 1 2 6 ／ 7 1 5 （度 ） 桐箪笥 （藤枝市）





（1 0 ）地域 出身 の科学 技 術へ貢 献 した人物
■地方ブ ロック中心 （名古屋市まで） ：1時間 38 分
（6 ）住環境
豊田佐吉 （豊田式 自動織機 を発明 ・豊田商会創業者）
本田宗一郎 （エ ンジン付き自転車を発明 ・本田技研を創業）
吉岡弥生 （医学 ・東京女子医大を創設）
■持家率 ：6 5 ． g （％） 丘浅次郎 （動物学 ・進化論 を紹介）
■下水道普及率　 ：3 0 ． 0 （％） 鈴木梅太郎 （農芸化学 ・ビタミンB 1 を発見）
＼－h一一一　　 ＿．一、、 ■舗装率 （県道 ・市町村道 ） ：6 3 ． 1 （％） 塩川孝信 （放射化学 ・学術会議会員）
松浦良平 （化学 ・学術会議会 員）
（2 ）面積 ・土地 利 用構成 （7 ）県 内総生 産 （8 ）産 業 （続 き）
■総面積 ：7 ． 7 7 9 km2
ー土地利用構成 一
■県内総生産 ：1 4 2 ． 4 4 3 （偉円） ■事業所数 （全産業） ：2 1 7 ． 1 2 4



















事業戸　 ［　　　　　　 鴫 棚 業




項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 7779 Ⅱ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 3 671 I － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ ） 100－04 Ⅲ 100 04 Ⅲ 原 デ ー タ
1 人 当 都 市 公 園 面 積 （ポ ） 4．58 Ⅳ 4 58 Ⅳ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 182 Ⅱ 4．96 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 192 Ⅱ 5 23 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 17．8 Ⅱ 17 8 Ⅱ 原 デ ー タ
かけ 十一等 施 設 数 （件 ） 91 I 23．9 I 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （宣 ） 16993 I 462 9 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 142443 I 388．0 I 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （信 円 ） 11889 I 8．3 7 Ⅳ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 20 14 I 54 86 I 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 敷 く全 産 業 ） （件 ） 217 124 I 5915 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 168 105 I 457 9 I 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 宍 図 書 館 数 （件 ） 65 1 1 77 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 敬 （件 ） 12 I 0．33 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 104211 王 28388 Ⅱ 1人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ツ］ン普 及 率 （％ ） 17．4 Ⅱ 17 4 Ⅲ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 28899 Ⅱ 787 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 学 †高 専 ） （校 ） 9 Ⅱ 0 25 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 4 1．8 Ⅱ 41 8 Ⅲ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 136．56 Ⅱ 1．15 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 教 （件 ） 143 I 6．59 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 某 事 業 所 数 （件 ） 24 I 1、11 I 事 業 所 1万 畜て簡 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 2 Ⅱ 0 09 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 22 I 0．60 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 91 I 0．77 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
蕃斗芋 研 究 者 数 （人 ） 3200 I 87 17 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 71000 I 1934，08 Ⅱ人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 506 I 13 78 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 1504 Ⅱ 40．97 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 教 （合 ） 91 I 4．19 ⅡI 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （ウリ胃ンルー ム他 ） （合 ） 25014 1 72253 ．0 1製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 15 Ⅱ 0．69 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 151 I 6 95 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 敷 く件 ） 6 1 0 28 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 敬 （件 ） 26 Ⅲ 5，20 Ⅲ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 3 Ⅱ 0 94 Ⅱ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 5483 I 252 53 I事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 44 I 1 44 I 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1、17 Ⅱ 1．17 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ” 平 成 5 年 度 10 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 38 Ⅱ 1 38 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間













県 名 ：愛 知 県
（1 ）概 略図 と位置 （名古 屋市 ） （3 ）人 口 ・世 帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1 度 2 1分 2 秒
ー概略図一
■総人 口　 ：6 ， 7 4 4 （千人） ■農業粗生産額 ：3 ． 6 7 8 （億円）
表世帯数 ：2 ， 3 0 2 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：3 5 4 ． 6 5 6 （臆円）
■年齢別人口構成 ：1 6 ． 6 ／ 7 1 ． 6 ／ 1 1． 8 （％）■卸売業年間販売額： ：4 8 6 ． 6 4 6 （億円）
／ノ　　　 ＼、 （14 歳以下／15～64 歳／65 歳以上） ■小売業年間販売額 ：8 3 ． 3 0 5 （億円）
■事業所数 と従業員数 （下欄に示す）
′‾　l （4 ）気候
■年間最高／愚低／平均気温 ：2 0 ．1／ 1 1．0 ／ 1 5 ．1 （度しく攣 （9）地場産業・伝統産業■年間 日照時間 ：2 0 1 8 （時間） 味噌、醤油 （一円）■年間冷暖房度 日　 1 4 2 ／ 1 0 6 9 （度）（5 ）交通 （都道 府県庁 所在 地か ら の時 間距離 ） 楽器 （名古屋市 ）毛筆 （豊橋市）桐箪笥 （名古屋市 ）
■東京まで ：2 時間 7分 仏壇 （名古屋市、岡崎市 ）




（1 0 ）地 域 出身 の科 学技 術へ貢献 した人物
渡辺華山 （蘭学者 ）
■持家率 ：5 7 ． 8 （％） 志賀重昂 （地理学 ・近代アルビニズムのパイオニア）
　　 ／ ■下水道普及率 ：4 4 ． 0 （％） 本多光太郎 （物理学 ・K S 磁石鋼を発明）
／ ■舗装率 （県道 ・市町村道） ：7 5 ． 8 （％） 穂　 瑞超．（中央アジアを学術鵠査 ・撫検）
／（、／′／ 利根川進 （分子生物学 ・ノーベル医学生理学賞受賞）
（2 ）面 積 ・土地利 用構 成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産業 （続 き ）
■総面積　 ：5 ， 1 4 7 km 2
胃土地利用描成一
■県内総生産 ：3 0 3 ． 0 9 2 （億 円） ■事業所致 （全産業） ：3 8 1 ． 3 8 5
■実質伸び率　 二一胃0 ． 0 3 ％ ■従業者数 （全産業） ：3 ． 6 8 6 ． 2 4 8 （人）





従業者 、攣 l 戯 ：：i i 、売薬
01％　　 00％ 09ヽ
森林　　　　 喜葱袈 相 澤 第2次産業









事業所 ‘ l　　　　 瞞 漁業
（X l（X 柵 鍋 4（汽5朋i∝鴨70％80％9汎1∝粍
1．科学技術関連データ
愛知
項 目 実数 4 分位 規 格数 値 4 分 位 規 格 の 内容
社 会 基盤
総 面樟 （k m Z） 5147 Ⅲ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人） 6691 l － －
1 住 宅 当延 べ 面積 （パ） 94．19 Ⅲ 94 19 Ⅲ 原 デ ータ
1 人 当郡 市 公 園面 積 （パ） 5 39 Ⅳ 5 39 Ⅳ 原 デ ータ
病 院数 （件 ） 442 1 6 61 Ⅳ 人 口 10 万 人 当（件）
福 祉 施設 数 （件 ） 281 1 4．20 Ⅳ 人 口 10 万人 当（件 ）
衛 星 放送 普 及 率 （％） 14 3 皿 14 3 Ⅲ 原 デ ータ
カルテ十一等施 設 数 （件 ） 193 I 52 1 I 人 口 10 万人 当
客 室 数 （室 ） 168 25 I 25 1 5 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
県内 総生 産 （信 円） 3030 92 I 453．0 I 1 人 当（万円 ）
歳 出 決算 額 （億 円 ） 20841 1 7 08 Ⅳ 対県 民 総支 出割 合 （％）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 3602 I 53 83 I 対 総 人 口比率 （％ ）
事 業 所懐 （全 産業 ） （件 ） 381385 I 5700 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
製 品 出荷 額 （億 円） 380968 I 569 4 I 1 人 当 （万 円）
科学 f支術 基盤
公 共 図書 館 数 （件 ） 76 1 1 14 Ⅳ 人 口 10 万人 当（件 ）
科 学 館 等数 （作 ） 18 I 0．27 Ⅲ 人 口 10 万人 当（件 ）
書 籍 等年 間 小 売販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 2423 20 I 36216 I1 人 当書 籍等 販売 額 （円）
パ ソコン晋及 率 （％ ） 18 ．9 I 18．9 I 原 デ ータ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋高専 ） （人 ） 162714 I 2432 I 人 口 10 万 人 当（人）
大 学 等 （大 学 十高専 ） （校 ） 38 1 0 57 u 人 口 10 万 人 当 （人）
大 学 進 学率 （％） 47．1 1 47．1 I 原 デ ータ
科 学 技 術関 係 経費 総 額 （億 円） 160，87 I 0 77 Ⅳ 対 歳 出額 比率 （％ ）
情 報 サ ー ビス事業 所 数 （件 ） 364 I 9 54 I 事 業 所 1 万当 （件）
研 究 開 発支 援検 査 分 析 芙事 業 所数 （件 ） 4 7 I 1．23 I 事 業 所 1 万当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 敬 （件 ） 9 l 0 ．24 l 事 業 所 1 万当 （件）
弁理 士 数 （人 ） 146 I 2．18 I 人 口 10 万人 当（人 ）
研 究開 発 基盤
公設 試 研究 費 総額 （1意円 ） 154 1 0 74 Ⅲ 対歳 出 観比率 （％ ）
科 学 研 究者 数 （人 ） 7600 I 113 59 Ⅱ 人 口 10 万 人 当（人）
技 術 者 数 （人 ） 146600 I 2191 00 1人 口 10 万 人 当（人）
国公 立 研 究機 関 研 究者 敬 （人 ） 820 I 12 26 Ⅳ 人 口 10 万人 当（人 ）
大学 等 教員 数 （人 ） 7462 I 111 52 I人 口 10 万人 当（人 ）
汎 用 コ ン ピュー タ納 入 台数 （台 ） 238 I 6 24 I 事 業 所 1 万当 く台）
先端 的 設備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 35581 I 514 6．4 Ⅱ 製 造 業事 業所 1万 （台 ）
国 公 立 研究 機 関立 地 数 （件 ） 20 I 0 52 Ⅳ 事 業 所 1 万当 （件）
民間 研 究所 立 地敷 く件 ） 210 1 5 ．5 1 1 事 業 所 1万 当（件）
公益 系 研 究機 関立 地 数 （件 ） 7 I 0 ．18 I 事 業 所 1 万当 （件）
国立 大 学等 宍 同研 究 数 （件 ） 102 I 17 00 I 国立 大 学等 1校 当（件 ）
公募 研 究採 択 数 （件 ） 11 I 1 45 Ⅱ 科学 研 究者 1 0 0 0 人当 （件 ）
成果 ・社 会へ の 寄 与
特 許 出願 数 17252 I 452．35 I事 業所 1 万当 （件）
県民 所 得 実質 伸 び率 1 42 I 1 42 I 昭和 5 8 年 度 ～平 成4 年度 10 年 間
工 業 出 荷額 実 質伸 ひ率 1 20 Ⅲ 1．20 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～平 成5 年 度 10 年 間
租 付 加 価値 轍 実質 伸 び 率 1．33 Ⅲ 1 33 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～平 成 5年 度 10 年 間
ベ ンチ ャー ビ ジネ ス企 業数 114 l 2．99 I 事 業 所 1 万 当（件）
2　指数によるレーダーチャート













県 名 ：三 重 県
（1 ）概噂図と位置 （津市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度 3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分 2秒
胃腔咤図－
／　　 ノ／／ 「′四 日市
胃総人口　 1．8 3 9 （千人） 輸農業租生産額 ：1．6 1 3 （億円）
■世帯数 ：5 9 9 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：7 2． 0 9 4 （億円）
量年齢別人口構成 ：1 6．6／6 7． 6／ 1 5．8 （％）■卸売業年間販売額． ：2 4． 4 3 2 （億円）
（14歳以下／15～64歳／65歳以上）
（4 ）気候
■小売業年間販売額　 ：2 0． 5 1 8 （億円）
葛事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地場産業 ・伝統産業ヽ
そ －　 ノ子 華 J
■年間最高／最低／平均気温：1 9．3／ 1 し　3／ 1 5 ．1 （度
■年間日照時間 ：1 9 7 9 （時間） 萬古焼 （四日市市）








（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
御木本幸吉 （真珠養殖に成功 ・ミキモ ト創設）
日 子 ‥ －へ ■地方ブロック中心 （大阪市まで） ：2時間 19分
（6 ）住環境，「＿　　　 ） 古畑種基 （法医学 ・科学警察研究所元所長）
レ 霊持家率　 ：7 7 ． 8 （％） 伊藤　 清 （数学 ・日本学士院恩賜賞受賞 ・パ リ大学名誉博士）
■下水道普及率 ：1 0 ． 0 （％） 長野泰－ （ウ ィルス学 ・日本生物学全会長）
意舗装率 （県道 ・市町村道 ） ：4 9 ． 6 （％） 西岡久寿弥 （免疫学 ・W H O ウ ィルス肝炎研究セ ンター所長）
（2 ）面 積 ・土地利 用構 成 （7 ）県内総 生産 （8 ）産業 （続 き ）
表総面積 ：5 ． 7 7 4 km 2
－土地利用構成「
原野 湖沼
■県内総生産 ：6 1 ． 3 0 0 （億円） ■事業所数 （全産業） ：9 8 ， 3 6 4
■実質伸び率　 ：－ 0 ． 0 1％ 輸従業者数 （全産業） ：8 4 0 ． 8 0 6 （人）
一 産業別様成 一 一業種別事業所 ・従業者構成－
第1次産業
田サ ビース業
、．）÷烹 竃 寵 で妄‘　　　 ・鵬 店
01％　00％　　　　 可住地面捕 29ヽ 月末毎、ンAくく、．′1
従業者　 ［　　 ：器 芸、売集睡 墜 箪 貢等⊆ 3用 ど　　　　　 第2次産業
427％ ．　′　　　　▼裾
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1科学技術関連データ
三重
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 5 774 Ⅲ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1793 Ⅱ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （ポ ） 113 22 Ⅱ 113．22 Ⅲ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （バ ） 5 86 Ⅲ 5．86 Ⅲ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 126 Ⅲ 7．03 皿 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 150 Ⅲ 8．37 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 14．0 Ⅲ 14．0 Ⅲ 原 デ ー タ
かけ ド 等 施 設 数 （件 ） 41 Ⅲ 8．0 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （室 ） 3 733 Ⅳ 208．2 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （†意円 ） 6 1300 Ⅱ 341．9 Ⅱ 1人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （債 円 ） 7 113 Ⅲ 10 76 Ⅲ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 922 Ⅱ 51 42 Ⅱ 対 総 人 口比 率 （％ ）
事 業 所 敬 （全 産 業 ） （件 ） 98364 Ⅱ 5486 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 75832 Ⅱ 422 9 I 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 23 Ⅲ 1 28 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 10 I 0 5（i I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 46531 Ⅱ 25951 Ⅲ 1人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン晋 及 率 （％ ） 17 4 Ⅱ 17 4 Ⅱ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 18898 Ⅲ 1054 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 字 等 （大 学 †高 専 ） （校 ） 9 Ⅱ 0 50 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 40．8 Ⅲ 40 8 u 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 78．40 Ⅲ 1．10 Ⅲ 対 歳 出 鶴 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 敬 （件 ） 28 Ⅳ 2 85 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 業 事 業 所 数 （件 ） 7 Ⅱ 0 71 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスバ 胃ク立 地 敬 （件 ） 2 Ⅱ 0 20 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 敬 （人 ） 4 Ⅱ 0 22 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 47 Ⅲ 0，66 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 1700 Ⅱ 94 81 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 敬 （人 ） 29200 Ⅱ 1628 56 Ⅲ人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 474 I 26 44 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 1169 Ⅲ 65 20 I［ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （合 ） 29 Ⅲ 2 95 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 7763 I 600 6 2 I 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 12 Ⅲ 1 22 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 44 Ⅱ 4．47 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 敬 （件 ） 1 Ⅱ 0 10 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 26 Ⅱ 6 50 Ⅲ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0．00 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 858 Ⅱ 87 23 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 52 王 1 52 I 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 縮 実 質 伸 び 率 1 05 Ⅲ 1 05 】Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 練 実 質 伸 び 率 1 3 6 Ⅲ 1 36 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 25 Ⅱ 2 54 H 事 業 所 1万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データ一覧25
県 名 ：滋 賀
（1 ）概略図と位置 （大津市） （3 ）人口・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2秒
一概略図－
輸総人口　 1．2 7 2 （千人） 細農業粗生産額 ：9 5 7 （億円）
■世帯数 ：3 8 6 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：6 0．7 5 5 （偉円）
■年齢別人口構成 ：1 8 ．1／6 7．9／1 3．9 （％） ■卸売業年間販売額 ：1 3．6 8 3 （億円）
了 、 （14歳以下／15～64歳／65歳以上） 書小売業年間販売額 ：1 3 ．3 9 8 （億円）
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地場産業 ・伝統産業工 人
広 志 揮 根j
大海　　　　 ／
（4）気候（彦根市）検年間最高／最低／平均気温：18．4／10．4／14．1（度鵬年間日照時間 ：1 6 8 9 （時間） 信楽焼 （信楽町）





■東京まで ：3 時間2 分
■大阪まで　 ：47 分
■地方ブロック中心 （大阪市まで） ：47 分
（6 ）住環境
医薬品 （甲賀町）
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
国友藤兵衛 （江戸時代に日本で初めて空気銃、天体望遠鏡を製作
した。またその天体望遠鏡で初めて太陽黒点を観測した）
■持家率　 ：7 6 ．5 （％） 吉川虎雄 （自然地理学 ・第 6 次南極観測隊長）
＼
′
輸下水道普及率 ：3 6 ． 0 （％） 千田重男 （化学 ・岐阜薬科大元学長）
車舗装率 （県道 ・市町村道） ：6 9． 2 （％） 西脇仁一 （機械工学 ・西脇研究所代表）
脇坂行－ （内科学 ・滋賀医科大学元学長）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）




細県内総生産 ：5 1 ．5 0 2 （億円） ■事業所数 （全産業） ：6 1 ．4 5 1





ゥ機転 寒磯 ぷ′’減 聞　 後鵬 店
従業者　 「 曜 霰　 ＿ 慧 ご、売業
、既 視 ．　　　 細鉱業腰 集
事斯　 l 、r ノ　　　　　　 軸 林漁業
01 1（x 2（蔦凱 40％鍋 肌 7仇肌 鍋 1（XK









項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 4 0 1 7 Ⅳ － －総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1 15 6 Ⅱ【 － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （肺 ） 1 24 9 2 1 12 4 ．9 2 I 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 樟 （ぱ ） 4 9 9 Ⅳ 4 99 Ⅳ 原 デ 胃 タ
病 院 数 （件 ） 6 2 Ⅳ 5 3 6 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 9 8 Ⅳ 8 4 8 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 1 6 ．8 Ⅱ 1 6 8 Ⅱ 原 デ ー タ
カルチ十一等 施 設 数 （件 ） 3 0 Ⅲ 10 8 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （誓 ） 4 7 5 0 I旺 4 1 0 ．9 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （債 円 ） 5 15 0 2 Ⅲ 4 45 ．5 I 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 5 5 5 3 Ⅳ 1 1 5 1 Ⅲ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 6 1 4 Ⅲ 5 3．11 I 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 6 1 4 5 1 Ⅳ 5 3 1 6 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 60 7 5 5 Ⅱ 5 5 6 2 I 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 2 2 Ⅲ 1 9 0 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 4 Ⅲ 0 ．3 5 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 2 7 0 7 2 Ⅳ 23 4 19 Ⅲ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン晋 及 率 （％ ） 2 0 4 I 20 4 I 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 15 9 7 5 Ⅲ 13 8 2 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 学 †高 専 ） （校 ） 4 Ⅳ 0 3 5 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 連 字 率 （％ ） 4 3 6 l 4 3 ．6 I 原 テ 一 夕
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （信 円 ） 10 2 85 Ⅱ 1 8 5 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 4 4 Ⅲ 7 16 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 8 Ⅱ 1．3 0 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 0 Ⅳ 0 0 0 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 敷 く人 ） 8 Ⅱ 0 6 9 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （1意 円 ） 4 2 Ⅳ 0 7 6 皿 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 音 数 （人 ） 1 6 0 0 Ⅱ 1 3 8 4 1 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 3 2 0 0 0 Ⅲ 2 7 6 8 1 7 l人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 2 0 2 Ⅳ 1 7 ．4 7 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 6 2 3 Ⅳ 5 3 8 9 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （合 ） 3 4 Ⅱ 5 ．5 3 I 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （州 －ンルー ム他 ） （台 ） 4 9 73 Ⅱ 5 5 65 ．8 I 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 1 2 Ⅲ 1．9 5 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 教 （件 ） 7 2 I 1 1 7 2 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 敬 （件 ） 0 Ⅲ 0 ．0 0 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 0 Ⅳ 0 0 0 Ⅳ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 教 （件 ） 1 Ⅱ 0 ．6 3 Ⅱ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 6 2 8 Ⅲ 1 0 2 2 0 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 ．3 7 Ⅱ 1 3 7 Ⅱ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 2 7 I 1 2 7 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 ．5 7 I 1 5 7 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間













県 名 ：京 都 府
（1 ）概 略 図 と位 置 （京 都市 ） （3 ）人 口 ・世帯 数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1 分 2 秒
肩概略図 －
車総人口　 ：2 ， 5 4 8 （千人） 車農業相生産額 ：8 5 8 （債円）
■世帯数　 ：9 4 4 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：6 3 ． 5 4 6 （億 円）
■年齢別人口構成 ：1 5 ． 2 ／ 7 0 ． 0 ／ 1 4 ．8 （％） ■卸売業年間販売額 ：6 5 ， 1 0 3 （鯨円）
∴ ／ へ
」
（14 歳以下／15～64 歳／65 歳以上）
（4 ）気候
■小売業年間販売額 ：3 3 ． 1 7 7 （億円）
■事業所数 と従業員数 （下欄に示す ）
／
（9 ）地場 産業 ・伝統 産業L ■年間最高／最低／平均気温 ：2 0 ．4 ／ 1 1．0 ／ 1 5 ．3 （度





■年間 日照時間　 1 6 7 0 （時間） 西陣織 （京都市）
■年間冷暖房度 日　 ：1 9 1／ 1 0 4 2 （度 ）
（5 ）交 通 （都 道府 県庁所在 地 か らの時間距 離 ）
着東京まで ：2 時間 45分
■大阪 まで ：37分
金銀糸 （城陽市）
団扇 ・扇子 （京都市 ）
陶磁器 （今田町 ）
（1 0 ）地域 出身 の科 学技 術へ貢 献 した人物
■地方ブロック中心 （大阪市 まで） ：37分
（6 ）住 環境
山脇東洋 （医学 ・日本初の人体解剖を行 う′）
今西錦司 （生物学 ・生物の 「棲み分け理論」を提唱）
桜 田一郎 （高分子化学 ・学士院会員 ・文化勲章受章）
書持家率　 こ5 8 ． 1 （％） 林忠 四郎 （宇宙論 ・京大名誉教授）
■下水道普及率 ：6 9 ． 0 （％） 木村皺一 （物理学 ・京大名誉教授）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：5 9 ． 2 （％） 白数美輝雄 （歯科医学 ・日本歯科学会会長 ・学術会議会員）
梅樺忠夫 （人類学 ・国立民族博物館館長）
中井準之助 （医学 ・アメ リカ解剖学会名誉会員）
（2 ）面 積 ・土地利 用構 成 （7 ）県内総 生産 （8 ）産業 （続 き）
雷総面積 ：4 ， 6 1 2 km 2
ー土地利用構成－
細県内総生産 ：8 7 ． 9 6 6 （億円） ■事業所致 （全産業） ：1 6 2 ． 8 7 0
輸実質伸び率 ：0 ． 0 0 ％ 輸従業者数 （全産業） ：1 ． 2 5 9 ． 0 3 5 （人）
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1．科学技術関連データ
京 都
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2） 4 612 Ⅱ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 2602 Ⅱ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （肺 ） 86 24 Ⅳ 86，24 Ⅳ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （ポ ） 4 4 Ⅳ 4、4 Ⅳ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 212 Ⅱ 8．15 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 152 Ⅱ 5．84 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 13．3 Ⅲ 1．8 Ⅳ 原 デ ー タ
柚 チド 等 施 設 数 （件 ） 70 I 19 0 I 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （宝 ） 13502 Ⅱ 5 18．9 I 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 87966 Ⅱ 338．1 Ⅱ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 8362 Ⅲ 8．67 Ⅳ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 13 11 Ⅲ 50．38 Ⅲ 対 総 人 口比 率 （％ ）
事 業 所 敬 （全 産 業 ） （件 ） 162870 1 6259 l 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 63546 Ⅱ 251．5 Ⅱ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 48 Ⅱ 1．84 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 5 Ⅲ 0 19 Ⅳ 人 ロ 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 98550 I 37875 I 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン普 及 率 （％ ） 19．7 I 19，7 I 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 155096 1 5961 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 26 I 1．00 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 44 4 工 44．4 1 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 192 77 I 2 3 1 王 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 61 Ⅱ 3．75 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 美 事 某 所 数 （件 ） 9 Ⅱ 0 55 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 3 I 0．18 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 41 I 1．58 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 没試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 78 Ⅱ 0．93 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 3600 I 138．36 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 敬 （人 ） 44000 Ⅱ 1691 01 Ⅲ人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 教 （人 ） 3 19 Ⅱ 12 26 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 6653 I 255 69 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （合 ） 62 Ⅲ 3 8 1 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （タリー ンルー ム他 ） （合 ） 4667 Ⅱ 1477．9 Ⅳ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 17 I 1．04 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 115 I 7，06 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 11 I 0．68 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 66 I 13 20 I 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 害 研 究 採 択 数 （件 ） 20 1 5．56 1 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 9272 I 569 29 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 ひ 率 1．31 Ⅳ 1 3 1 Ⅳ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1．26 I 1 26 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 35 Ⅲ 1 35 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャー ビ ジ ネ ス 企 業 数 63 I 3 87 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
2．指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧27
県 名 ：大 阪 府
（1 ）概時図 と位 置 （大 阪市 ） （3 ）人 口 ・世帯数 （8 ）産 業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1 分 2 秒
一概略図－
■総人口　 ：8 ． 5 6 5 （千人） ■農業粗生産額 ：5 4 1 （億円）
■世帯数 ：3 ． 2 6 2 （千世帯 ） ■製造業製品出荷額 ：2 2 1． 8 4 0 （億円）
r 年齢別人 口構成 ：1 5 ． 2 ／ 7 3 ． 0 ／ 1 1． 8 （％） 車卸売業年間販売額 ：7 4 7 ． 8 0 4 （億円）
I上 （14歳以下／15～64 歳／65歳以上）
（4 ）気 候
■年間最高／最低／平均気温 ：2 0 ．5 ／ 1 2 ．6 ／ 1 6 ．3 （度
■小売業年間販売額 ：1 0 7 ． 6 3 5 （億円）
ト
l　 l、




（g ）地場産 業 ・伝統産 業
表年間日照時間　 1 8 8 2 （時間） ニ ッ ト （一円）
■年間冷暖房度 日　 ：2 3 7 ／ 8 5 0 （度） タオル （泉佐野市 ）
（5 ）交 通 （都道府 県庁所 在地 か らの時 間距離 ）
毛布 （泉大津市）
家具 （一円）
つ 亨 ノ）● 車 大 阪
1
■東京 まで ：3 時間 10分 自転車 （堺市、他）





′ノ● 岸 和 田 ノ′′
■地方ブロック中心 （大阪市まで） 眼鏡 ・レンズ （岸和田市 ）
（6 ）住環 境 （1 0 ）地域 出身 の科学技 術へ 貢献 した人 物
■持家率 ：4 7 ． 9 （％） 江崎玲於奈 （物理学 ・ノーベル物理学賞受賞 ・文化勲章受章）
■下水道普及率 ：6 9 ． 0 （％） 小林貞一 （地質学 ・日本学士院会員 ）
／
、－‥・ノ
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：9 8 ． 9 （％） 定永両－ （結晶学 ・日本学士院会員 ・日本結晶学会会長）
山村雄一 （内科学 ・阪大元学長）
前田四郎 （化学工学 ・東北大元学長 ）
（2 ）面積 ・土 地利 用構成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積　 ：1 ． 8 8 4 km2
胃土地利用構成 －
原野　 湖沼
■県内総生産　 ：3 9 4 ． 7 0 2 （億円） ■事業所敦 （全産業） ：5 4 1． 2 4 6
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項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2） 1884 Ⅳ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 8735 1 － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （パ ） 7 1．37 Ⅳ 713 7 Ⅳ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （パ ） 4 日 Ⅳ 4 11 Ⅳ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 601 l 6 88 Ⅲ 人 口 1 0万 人 当 （件 ）
福 祉 施 投 数 （件 ） 367 I 4．20 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 10 4 Ⅳ 10．4 Ⅳ 原 デ ー タ
カルテド 等 施 設 数 （件 ） 211 I 31．1 I 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （宝 ） 33030 王 378 1 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （悟 円 ） 394702 I 451 9 l 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 25265 I 6．65 Ⅳ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 4424 I 50 65 Ⅲ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 敬 （全 産 業 ） （件 ） 541246 1 6196 1 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 242676 I 277 8 Ⅱ 1人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 磐
公 共 図 書 館 数 （件 ） 107 I 1 22 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 10 I 0．11 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 353956 I 405 22 I 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ソ］ン普 及 率 （％ ） 15．5 Ⅱ 15 5 Ⅱ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 227215 I 2601 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 く大 字 †高 専 ） （校 ） 37 I 0．42 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 道 学 率 （％ ） 40 2 Ⅱ 40 2 Ⅱ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 豊 松 額 （信 円 ） 552 73 I 2 19 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 720 I 13．30 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 某 事 業 所 数 （件 ） 71 I 1 31 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイ工期 バ リ 立 地 数 （件 ） 2 Ⅱ 0 04 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 534 I 6．11 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （債 円 ） 132 1 0 52 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 13000 I 148 83 1 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 16 1700 I 1851 17 Ⅱ人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 996 I 11．40 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 10574 I 121．05 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （合 ） 358 工 6．61 l 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリ胃ンルー ム他 ） （台 ） 8590 I 9693 1 I 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 13 Ⅱ 0．24 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 429 I 7．93 1 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 16 I 0 30 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 42 I 14 00 I 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 敬 （件 ） 16 I 1 23 Ⅱ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 57509 I 1062．53 I事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1．3 2 Ⅳ 1 32 Ⅳ 昭 和 5 8年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 0 2 Ⅳ 1．02 Ⅳ 昭 和 5 9年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 22 Ⅳ 1 22 Ⅳ 昭 和 5 9年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間




県 名 ：兵 庫 県
（1 ）概略図と位置 （神戸市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度 3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2秒
ー概略図－
■総人口　 ：5．4 3 1 （千人） ■農業租生産額 ：2， 1 0 9 （億円）
■世帯数 ：1．9 3 0 （世帯） ■製造業製品出荷額 ：1 4 8， 9 7 7 （億円）





■年間最高／最低／平均気温：1 9 ．7／ 1 2 ．1／ 1 5 ．6 （度
■小売業年間販売額 ：6 0 ．6 4 5 （億円）
ィナベ＼ 晶 、ピ 細事業所教と従業員数 （下欄に示す）
（g ）地場産業 ・伝統産業
■年間日照時間 ：1 9 2 2 （時間） 緒州そろばん （小野市）
■年間冷暖房度日　 1 7 1／ 9 0 9 （度） マッチ （姫路市）
丹波立坑焼 （今田町）＼
（5 ）交通 （都道府県庁所在地からの時間距離）工 姫監、志 嘉ノ宮 鎖（姫路市）表東京まで ：3 時間 38 分
■大阪 まで ：33分
■地方 ブロック中心 （大阪市 まで） ：33分
（6 ）住環 境
鞄 （豊岡市）
（1 0 ）地 域 出身の科 学技 術へ責 赦 した人物
阿部　 裕 （内科学 ・学術会議会員）
年増大蔵 （微生物学 ・日本医学教育学会会長 ）
■持家率 ：5 9 ． 8 （％） 岡田正弘 （薬理学 ・日本学士院会員）
■下水道普及率 ：6 6 ． 0 （％） 鎌田　 仁 （化学 ・日本分析化学会会長）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：7 0 ． 2 （％） 吉識雅夫 （造船工学 ・日本学士院会員 ・文化功労者）
米田幸夫 （化学 ・学術会議会員）
渡辺　 茂 （機械工学 ・日本 システム工学会会長）
（2 ）面積 ・土 地利 用構 成 （ア）県 内総生 産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積 ：8 ． 3 8 2 km 2
－土地利用構成 －
原野　 湖沼
■県内総生産　 ：1 9 5 ． 2 5 3 （億 円） m 事業所致 （全産業） ：2 7 9 ． 0 4 0
■実質伸び率　 ：0 ． 0 0 ％ ■従業者数 （全産業） ：2 ． 3 6 0 ．8 9 4 （人）




従業者 、T 、繊 鞄　 呂芸芸ご、売業
整境
1　Jlコ01㌔　00％　　　 可住地面積 0 8ヽ
≡遥螺 齢 軍ノ318％
森林
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1科学技術関連データ
兵 庫
項 目 実 数 4 分 位 規格 数 値 4 分位 規 格 の 内容
社 会 基 盤
総 面 構 （k m 2） 8332 I － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 5405 1 － －
1 住 宅 当延 べ 面積 （パ） 90 46 Ⅳ 90．46 Ⅳ 原 デー タ
1 人 当郡 市 公 園面 樟 （バ） 8 48 Ⅱ 8．48 Ⅱ 原 デー タ
病 院数 （件 ） 358 I 6．62 Ⅲ 人口 10 万 人当 （件 ）
福祉 施 設数 （件 ） 356 I 6 59 Ⅳ 人 口 10 万 人 当（件 ）
衛 星 放送 普 及 率 （％） 12．4 Ⅳ 12 4 Ⅳ 原 デー タ
如け十一等 施 設 数 （件 ） 144 I 27．2 I 人口 1 0 万人 当
客室 数 （宝 ） 1744 1 I 322 7 Ⅱ【人口 10 万 人当
県内 総生 産 （億 円） 195253 I 361 2 I 1 人当 （万円 ）
歳 出 決算 額 （億 円） 16767 I 8 26 Ⅳ 対 県 民総 支出 割合 （％ ）
労働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 263 1 I 48 68 Ⅳ 対 総 人 口比率 （％）
事 業 所数 （全 産業 ） （件 ） 279040 I 5163 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
製 品 出荷 額 （信 円） 157708 I 291 8 Ⅱ 1 人当 （万円 ）
科学 技 術 基鱈
公共 図 書館 数 （件） 59 I 1 09 Ⅳ 人 口 10 万 人 当（件 ）
科学 館 等数 （件 ） 12 I 0．22 Ⅲ 人 口 10 万 人 当（件 ）
書 籍 等年 間 小 売販 売 額 （1 0 0 万 円） 164330 I 30403 I 1 人当 書籍 等販 売 額 （円 ）
バ ツ〕ン普 及 率 （％ ） 19．3 I 19．3 I 原 デー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋高専 ） （人 ） 1150 72 I 2129 I 人 口 10 万 人当 （人）
大学 等 （大 学 †高専 ） （校 ） 33 I 0 61 I 人口 1 0 万 人当 （人）
大学 進学 率 （％ ） 47．2 工 47 2 I 原デ ータ
科学 技 術関 係 経 費総 額 （債 円） 241．44 I 1 44 Ⅱ 対歳 出額 比率 （％ ）
情報 サ ー ビ ス事業 所 数 （件 ） 124 I 4 44 ⅡI 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開発 支 援検 査 分 析芙 事 業 所敬 （件 ） 42 I 1．51 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地数 （件 ） 5 I 0 18 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁理 士 数 （人 ） 54 I 1．00 I 人 口 10 万 人 当（人 ）
研 究開 発 基 盤
公設 試 研究 費 総 額 （恒 円 ） 130 I 0 78 Ⅲ 対歳 出額 比率 （％ ）
科学 研 究者 敷 （人） 10100 I 186 86 I 人 口 10 万 人当 （人）
技 術 者数 （人 ） 111900 I 2070 31 I人口 1 0 万人 当 （人）
国公 立 研究 機 関 研究 者 敷 く人 ） 430 Ⅲ 7 96 Ⅳ 人 口 10 万 人 当（人 ）
大学 等 教員 数 （人 ） 4774 I 88 33 Ⅱ 人 口 10 万 人 当（人 ）
汎用 コ ン ピュー タ納 入 台数 （台 ） 120 I 4 30 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先端 的 設備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 8934 I 2668 9 Ⅱ【製 造 業事 業所 1万 （台 ）
国公 立 研究 機 関 立地 数 （件 ） 13 Ⅱ 0 47 Ⅳ 事 業 所 1 万当 （件 ）
民間 研 究所 立 地敷 く件 ） 220 1 7 88 1 事 業 所 1万 当 （件 ）
公益 系 研究 機 関 立地 敬 （件 ） 3 I 0 11 Ⅱ 事 業 所 1 万当 （件 ）
国立 大 学等 宍 同 研究 敬 （件 ） 26 Ⅱ 5 20 I旺 国立 大学 等 1校 当（件 ）
公募 研 究採 択 数 （件 ） 4 I 0 40 Ⅲ 科学 研究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出願 数 9916 1 355 36 1事 業 所 1万 当 （件 ）
県民 所 得 実質 伸 び率 1 35 Ⅲ 1 35 ⅡI 昭和 5 8 年度 一平成 4 年 度 1 0 年 間
工業 出 荷額 実 質 伸ひ 率 1 07 IⅡ 1．07 Ⅱ【 昭 和 5 9 年度 ～ 平成 5 年 度 1 0 年間
租付 加 価値 額 実 質伸 び 率 1．34 Ⅲ 1．34 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度～ 平成 5 年 度 1 0 年間
ベ ンチ ャ胃 ビジネ ス企 業数 75 I 2 69 Ⅱ 事 業 所 1 万当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧29
県 名 ：奈 良 県
（1 ）概略図と位置 （奈良市 ） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北練 ：4 3 度3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2 秒
一概略図－
■総人口　 1．4 2 5　く千人） ■農業粗生産額 ：6 2 4　く億円）
車世帯数 ：4 6 7 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：2 5．2 4 0 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 6．4／7 0． 1／ 1 3． 5 （％）■卸売業年間販売額 ：1 0．2 6 2 （億円）
子、、、 （14歳以下／15～64歳／65歳以上） ■小売業年間販売額 ：1 2．6 0 9 （僚円）
／ ■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地場産業 ・伝統産業






■年間最高／酎低／平均気温 ：1 9． 9／9．8／ 1 4 ．4 （度
■年間日照時間　 二1 7 1 6 （時間） ニット（大和和田市）
車年間冷暖房度日　 1 1 8／ 1 1 6 3 （度）




■東京まで ：3時間 55分 奈良釜 ・墨 （奈良市）
■大阪まで ：52分 漆器 （奈良市）
車地方ブロック中心 （大阪市まで） ：52分 スポーツ用品 （三宅町）
ノ　　 了 ノ＼　／
（6 ）住環境 （1 0 ）地域出身 の科学技術へ貢献 した人物
■持家率 ：7 0 ．0 （％） 福井謙一 （化学 ・ノーベル化学賞受賞）
上　 ノ ／ 表下水道普及率　 ：4 4．0 （％） 奥野良臣 （ウィルス学 ・阪大名誉教授）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：5 9．7 （％） 松尾新一郎 （土木工学 ・学術会言義会員）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）
■総面積 ：3．6 9 0km2
胃土地利用構成－
■県内総生産 ：3 1．7 3 3 （億円） ■事業所致 （全産業） ：5 4．3 9 8
■実質伸び率　 ：0 ．0 0％ ■従業者数 （全産業） ：4 2 9． 9 1 7 （人）
一産業別様成一 一業種別事業所 ・従業者棟成一












幣麺 ”　　 ‾‾‾‾‾‾…－‾‾ m 陳 地 業
事斯　 l　　　　　　 団農林漁業
0％1【汽　狐 ：肌　4鍋　肌 （跳　70 　ゝ仏 師 1∝昧
1．科学技術関連データ
奈良
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 3 69 0 Ⅳ － －総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1 3 7 5 Ⅲ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ） 1 11 0 4 Ⅱ 1 11 0 4 Ⅱ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （ポ ） 9 0 3 I 9 ．0 3 I 席 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 75 Ⅳ 5 ．4 5 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 9 7 Ⅳ 7 0 5 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 14 3 Ⅲ 14 ．3 Ⅲ 原 デ 胃 タ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 2 9 Ⅲ 8 6 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （室 ） 8 2 7 Ⅳ 6 0 1 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 3 1 73 3 Ⅳ 23 0 ．8 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （信 円 ） 5 23 0 Ⅳ 1 2 2 5 Ⅲ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 63 4 Ⅲ 4 6 1 1 Ⅳ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 5 4 3 98 Ⅳ 3 9 5 6 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 2 5 28 6 Ⅲ 18 3 9 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 席 数 （件 ） 1 9 Ⅳ 1 3 8 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 2 Ⅳ 0 1 5 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 恕 （1 0 0 万 円 ） 3 4 4 6 1 Ⅲ 25 0 6 3 皿 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ソ］ン普 及 率 （％ ） 1 7 0 Ⅱ 17 ，0 Ⅱ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 2 7 22 2 Ⅱ 1 9 80 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 10 Ⅲ 0 7 3 1 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 4 4 ，9 I 4 4 9 I 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （信 円 ） 98 8 8 Ⅱ 1．8 9 I 対 象 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス事 業 所 数 （件 ） 6 Ⅳ 1 10 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 2 皿 0 3 7 Ⅱ【 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエソえバ ター立 地 敷 く件 ） ヰ 1 0 7 4 1 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 4 Ⅱ 0 ．2 9 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （信 円 ） 3 7 Ⅳ 0 ．7 1 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 1 90 0 Ⅱ 13 8 ．18 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 3 0 10 0 Ⅱ 2 18 9 ．0 9 l 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 敬 （人 ） 2 93 Ⅲ 2 1．3 1 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 13 2 2 Ⅱ 96 15 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （台 ） 1 2 Ⅳ 2 2 1 】Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 15 6 9 Ⅱ 18 18 7 Ⅳ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 敷 く件 ） 8 Ⅳ 1 4 7 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 1 6 I旺 2 9 4 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅱ【 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 共 同 研 究 数 （件 ） 4 Ⅳ 1．0 0 Ⅳ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 1 Ⅱ 0 53 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 53 0 Ⅲ 97 4 3 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 芙 質 伸 び 率 1 2 9 Ⅳ 1 2 9 Ⅳ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 1 4 Ⅱ 1．14 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
租 付 加 価 値 紡 実 質 伸 び 率 1．3 0 Ⅳ 1 30 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間













都 道 府 県 別 デ ー タ ー 覧 3 0
県 名 ：和 歌 山 県
（1 ）概咤図と位置 （和歌山市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度3 分4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1 分2 秒 ■総人口 ：1． 0 9 9 （千人） ■農業粗生産額 ：1 ．4 9 3 （億円）
■世帯数 ：3 7 9 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：2 3 ． 3 4 8 （億円）
一概時図－ ■年齢別人口構成 ：1 6 ．2 ／6 6 ．2 ／1 7 ．6 （％） ■卸売業年間販売額 ：1 2 ． 4 6 0 （億円）
／ ／l （14 歳以下／15～64 歳／65 歳以上） ■小売業年間販売額 ：1 0 ． 5 5 1 （億円）
■事業所敦と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地場産業 ・伝統産業
仁 一ベ ！ ′　　 し 、
、ニ 二疇 山 ノ
手こ　 し イ
（4 ）気候
■年間最高／最低／平均気温：2 0 ．5 ／ 1 2 ．2 ／ 1 6 ．1 （度
■年間日照時間 ：1 9 5 2 （時間） 製材 （新宮市）





■東京まで ：3 時間 35 分 染料 （和歌山市）
■大阪まで ：1 時間35 分
■地方ブロック中心 （大阪市まで） ：1時間35 分
ボタン （海南市）
＼　　　　　　　　　　　　　　 11
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
／ （6 ）住環境ノ　　　 ／ 華同音洲 （江戸時代に日本で初の全身麻酔、乳癌手術に成功）
■持家率　 ：7 2 ．8 （％） 南方熊楠 （粘菌頸研究 ・博物学）
、＼ ■下水道普及率 ：5 ． 0 （％） 池田芳次 （有機化学 ・和歌山大学元学長）
＼－ ノ／ m 舗装率 （県道 ・市町村道） ：5 4 ．5 （％） 那須宗一 （社会老年学 ・日本老年社会科学全会長）
松下幸之助 （二股ソケットを発明 ・松下電器創業）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）
■総面積 ：4 ， 7 2 2 km 2 ■県内総生産 ：2 9 ，8 9 2 （億円） ■事業所敷 く全産業） ：6 4 ．9 8 4
















580％ 事業P　 l　　　　　　　 帽 林漁業
77．0％




項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2） 4722 Ⅲ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1074 Ⅳ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ ） 102．66 Ⅲ 102．66 Ⅱ 原 デ ー タ
1 人 当 都 市 公 園 面 積 （バ ） 4 46 Ⅳ 4．46 Ⅳ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 97 Ⅳ 9．03 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 100 Ⅳ 9．31 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 13．3 IⅡ 13 3 Ⅲ 原 デ ー タ
柚 十一等 施 設 数 （件 ） 25 Ⅲ 4．1 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （宣 ） 2926 Ⅳ 272．4 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （信 円 ） 29892 Ⅳ 278 3 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 ＝意円 ） 5429 Ⅳ 16 04 Ⅱ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 522 Ⅳ 48 60 Ⅳ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 64984 Ⅲ 605 1 I 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 24048 I旺 223 9 Ⅱ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 16 Ⅳ 1 49 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 敬 （件 ） 6 Ⅲ 0 56 1 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 23820 Ⅳ 22179 Ⅳ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ソ］ン普 及 率 （％ ） 14 2 皿 14 2 Ⅲ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 7963 Ⅳ 74 1 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 ＋高 専 ） （校 ） 4 Ⅳ 0．37 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 3 7．4 Ⅱ 37 4 Ⅲ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 85 4 9 Ⅲ 1 57 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 14 Ⅳ 2 15 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 業 事 業 所 数 （件 ） 4 I旺 0．62 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 3 I 0．46 1 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 2 Ⅲ 0 19 Ⅱl 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 孟式研 究 費 総 額 （悟 円 ） 53 Ⅲ 0 98 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 800 Ⅲ 74．49 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 11700 Ⅳ 1089．39 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 教 （人 ） 212 Ⅳ 19．74 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 577 Ⅳ 53 72 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （台 ） 17 Ⅲ 2．62 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 163 Ⅳ 211－6 Ⅳ 製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 15 Ⅱ 2 31 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 15 皿 2．31 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 I江 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 共 同 研 究 数 （件 ） 0 Ⅳ 0 00 Ⅳ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 敬 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 4 16 Ⅲ 64 02 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 28 Ⅳ 1．28 Ⅳ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 0 89 Ⅳ 0 89 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 44 I 1 44 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 19 Ⅱ 2 92 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2．指数によるレーダーチャート
都道府県別デ胃クー覧31
県 名 ：鳥 取 県
（1 ）概 略図 と位置 （鳥 取市 ） （3 ）人 口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度 3 分 4 3 秒／東経∴ 1 4 1度 2 1分 2 秒
一概略図胃
了 華 誓 ハ し 議 ）ー
車総人口　 ：6 1 9 （千人） ■農業粗生産額 ：9 5 1 （億円）
■世帯数 ：1 9 6 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：1 0 ． 4 8 3 （億円）
■年齢別人 口構成 ：1 7 ． 2 ／ 6 3 ． 9 ／ 1 8 ． 9 （％） ■卸売業年間販売額 ：1 0 ， 5 2 7 （億円）
（14歳以下／15～64歳／65歳以上）
（4 ）気候
■年間最高／最低／平均気温 ：1 9 ．3 ／ 1 0 ．2 ／ 1 4 ．5 （度
■小売業年間販売額 ：6 ． 9 4 4 （億円）
■事業所数 と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地 場産 業 ・伝 統産 業
■年間 日照時間　 1 5 7 1 （時間） 水産缶詰 （境港市、米子市）
■年間冷曝房度 日　 ・1 1 2 ／ 1 0 7 9 （度）
（5 ）交通 （都道 府県庁 所在地 か らの時 間距離 ）
■東京まで　 ：3時間
細大阪まで ：2 時間 52 分





（1 0 ）地域 出身 の科学 技術 へ貢献 した人 物
稲村三白 （蘭学者 ・日本初のオランダ語辞典を編纂 ）
本田　 実 （アマチュア天文家 ・岡林本 田彗星他 12個 の彗星を発見
伊谷純一郎 （自然人類学 ・京大名誉教授 ）
細持家率 ：7 3 ． 8 （％） 岩田和夫 （病原微生物学 ・東大名誉教授 ）
■下水道普及率 ：2 5 ， 0 （％） 岡本哲史 （航空工学 ・東工大名誉教授）
■舗装率 （県道 ・市町村道 ） ：6 9 ． 3 （％） 長尾重夫 （核融合プ ラズマ工学 ・東北大名誉教授）
（2 ）面 積 ・土地利 用構 成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産 業 （続 き）
細総面積　 ：3 ． 4 9 8 km 7
－土地利用構成 －
■県内総生産　 ：1 9 ． 0 7 7 （億円） ■事業所数 （全産業） ：3 4 ． 4 6 9
■実質伸び率 ：胃0 ． 0 1 ％ ■従業者数 （全産業） ：2 7 5 、 2 6 8 （人）
胃 産業別構成 － 一業種別事業所 ・従業者構成 －
「 、‾‾‾ー‾‾‾二 ‾‾二 二 ‾‾‾1
第1次産業
楠 サ義 ‾
リ桟讃 ‾、、′′′‘　　　 ．飲食店411i ．′こiノ二は　　 ハ
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1．科学技術関連データ
鳥取
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2） 3498 Ⅳ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 616 Ⅳ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （パ ） 126．56 I 126 56 I 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （扉 ） 8 51 Ⅱ 8．5 1 Ⅱ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 42 Ⅳ 6 82 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 75 Ⅳ 12 18 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 25．9 I 25．9 I 原 デ ー タ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 15 Ⅳ 7．5 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （宝 ） 2907 Ⅳ 471．9 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 19077 Ⅳ 30 9 7 Ⅲ 1人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （悟 円 ） 3884 Ⅳ 20 16 I 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 330 Ⅳ 53 57 I 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 敷 く全 産 業 ） （件 ） 34469 Ⅳ 5596 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 10847 Ⅳ 176 1 Ⅲ 1人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 12 Ⅳ 1 95 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 3 Ⅲ 0 49 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
菩 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 16098 Ⅳ 26133 Ⅱ 1人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ソ］ン普 及 率 （％ ） 17．0 Ⅱ 17．0 Ⅱ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 8017 Ⅳ 1301 Ⅱ【 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 学 ヰ高 専 ） （校 ） 2 Ⅳ 0 32 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 34．3 Ⅲ 34 3 Ⅱ【 原 デ 胃 タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 30 09 Ⅳ 0 77 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 22 Ⅳ 6．38 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 敬 （件 ） 1 Ⅳ 0 29 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 1 Ⅲ 0．29 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 2 Ⅲ 0．32 丑 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 38 Ⅳ 0 98 I 対 歳 出 醸 比 率 く％ ）
科・芋 研 究 者 数 （人 ） 100 Ⅳ 16 23 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 音 数 （人 ） 8200 Ⅳ 1331 17 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 音 数 （人 ） 171 Ⅳ 27 76 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 727 Ⅳ 118．02 I 人 口 10 万 人 当 く人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ納 入 台 数 （合 ） 8 Ⅳ 2 32 皿 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 648 Ⅳ 2081，6 Ⅲ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 10 Ⅳ 2 90 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 敷 く件 ） 6 Ⅳ 1 74 m 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 1 Ⅱ 0 29 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 共 同 研 究 数 （件 ） 25 Ⅱ 8 33 Ⅲ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 敷 （件 ） 0 Ⅱ【 0 00 I［ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 108 Ⅳ 31 33 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 36 Ⅱ 1．36 Ⅱ 昭 和 5 8年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 ひ 率 1 30 I 1．30 I 昭 和 5 9年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 38 Ⅲ 1 38 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間















県 名 ：島根 県
（1 ）概略図と位置 （松江市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2秒
ー概略図一
着総人口　 ：7 7 4 （千人） ■農業粗生産額 ：8 2 3 （億円）
■世帯数 ：2 4 9 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：9．6 7 5 （億円）





■年間最高／最低／平均気温：1 9 ．0／1 0．5／1 4．3 （度
■小売業年間販売額 ：7．9 3 5 （債円）
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地場産業 ・伝統産業
■年間日照時間 ：1 5 7 9 （時間） 水産燻製品 （大社町、東出雲町）










（10）地域出身の科学技術へ貢献した人物渡辺　格（分子生物学・学術会議会員）書持家率 ：7 6 ．2 （％） 中野泰右 （解剖学 ・献体運動を創始）LL j 表下水道普及率 ：1 3 ．0 （％）■舗装率 （県道 ・市町村道） ：4 9 ．3 （％） 松村勇一 （生化学 ・和歌山県立医科大学元学長）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）
着総面積　 ：6 ．6 2 6 km2
肩土地利用棟成一
鵜県内総生産 ：2 2 ． 1 3 1 （億円） ■事業所敬 （全産業） ：4 7 ．9 2 7






















項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 6 62 6 Ⅱ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 78 1 Ⅳ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （パ ） 1 2 6 5 2 I 1 2 6 5 2 I 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 構 （ぱ ） 1 2 9 4 I 1 2 9 4 I 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 6 4 Ⅳ 8 1 9 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 14 9 1Ⅱ 19 08 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 25 8 I 2 5 8 I 原 デ ー タ
カルテ十胃等 施 設 数 （件 ） 16 Ⅳ 6 4 ⅡI 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （室 ） 2 6 26 Ⅳ 3 3 6 2 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （信 円 ） 2 2 13 1 Ⅳ 28 3 4 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 55 6 7 Ⅳ 24 64 I 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 4 1 1 Ⅳ 5 2 62 Ⅱ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 4 7 9 27 Ⅳ 6 1 37 I 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 1 0 1 6 2 Ⅳ 13 0 1 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 f支術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 2 5 Ⅲ 3 20 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 4 Ⅲ 0 5 1 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 1 68 3 8 Ⅳ 2 1 5 60 Ⅳ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン普 及 率 （％ ） 12 4 Ⅳ 12 4 Ⅳ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋高 専 ） （人 ） 74 0 8 Ⅳ 9 4 9 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 3 Ⅳ 0 38 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 3 6 9 Ⅱ 3 6 9 Ⅱ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （債 円 ） 4 7 7 8 Ⅳ 0 8 6 I旺 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス事 業 所 数 （件 ） 2 3 Ⅳ 4 80 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 薫 事 業 所 数 （件 ） 1 Ⅳ 0 2 1 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスバ ウー立 地 敬 （件 ） 0 Ⅳ 0 00 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 0 Ⅳ 0 00 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （債 円 ） 4 0 Ⅳ 0 7 2 】Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 1 10 0 Ⅱ 14 0 85 1 人 口 1 0 万 人 当 く人 ）
技 術 者 数 （人 ） 1 1 50 0 Ⅳ 1 4 72 4 7 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 2 14 Ⅳ 27 40 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 68 1 Ⅳ 8 7 20 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 数 （合 ） 10 Ⅳ 2 0 9 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 1 2 6 2 Ⅲ 2 9 22 6 IE製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 10 Ⅳ 2 0 9 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 8 Ⅳ 1 6 7 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 I［ 0 00 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 敬 （件 ） 7 Ⅳ 2 3 3 Ⅳ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 23 9 Ⅳ 4 9 8 7 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 芙 質 伸 ひ 寧 1 ．3 0 Ⅳ 1 30 Ⅳ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 19 Ⅱ 1 1 9 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 4 6 I 1 4 6 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間












県 名 ：岡 山 県
（1 ）概略図と位置 （岡山市） （3 ）人口 ・世帯数 （8）産業
北緯 ：4 3度 3分4 3秒／東経 ：1 4 1度 2 1分2秒
ー概略図－
■総人口　 1 9 4 8 （千人） ■農業粗生産額 ：1．7 4 5 （億円）
■世帯数 ：6 6 4 （干世帯） き製造業製品出荷額 ：6 8 ，4 9 2 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 6 ．3 ／6 6 ．6／ 1 7． 1 （％） ■卸売業年間販売額 ：4 5．7 3 8 （億円）













、　　 岡 山　　 し ■東京まで　：3時間22分
■大阪まで ：1時間23分
慶 鎧 了 ■地方ブロック中心（広島市まで）：1時間10分（6）住環境 緒方洪庵（蘭学者・医学校「適塾」を創始、日本に種痘を導入）高原滋夫（医学・日本学士院会員）三宅泰雄（地球化学・地球化学研究会理事長・第五福竜丸平和協■持 家率　 ：6 6 ． 7 （％ ） 会 会 長 ）■ 下 水道 普 及率　 ：2 8 ． 0 （％） 森 大 吉郎 宇宙 科 宇 宙科 所 元 所 ）
■舗 装率 （県道 ・市 町村 道 ） ：4 6 ． 6 （％） 和 栗　 明 （機械 工 学 ・日本 学士 院 会 員 ）
（2 ） 面 積 ・土 地 利 用 構 成 （7 ） 県 内 総 生 産 （8 ） 産 業 （続 き ）
■ 総面 積　 ：7 ． 1 1 1 km 2
ー土地 利 用構 成 胃
原野　 湖沼
■ 県 内総 生 産　 ：7 0 ． 5 2 3 （億 円 ） ■ 事 業所 敷 （全 産 業 ）　 1 0 0 ． 2 3 2
■ 実 質伸 び 率　 ：0 ． 0 0 ％ ■ 従 業者 数 （全 産 業 ） ：8 8 0 ． 2 9 3 （人 ）
一 産業 別 構成 －
第1次産業
一業 種 別事 業 所 ・従 業 者 構成 一
国サービス業
従業者 ′環 攣 ・禦 翫 ：≡ ： 、充実
07％　 0 0，i　　　 可住地面接 181も
毒筆 滞 登 撃 、．き． 301軌
第2次産業
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事師 「 二一　　　　　 田農林漁業
0％10川 鍋　 4（川　 鍋　 7川 鍋 1（Xh
1．科学技術関連データ
岡山
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2 ） 7 1 1 1 Ⅱ － －総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1 9 26 Ⅲ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （パ ） 10 6 ．94 Ⅱ 10 6 94 Ⅱ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 樟 （扉 ） 1 ．36 Ⅱ 7 3 6 Ⅱ 原 デ 胃 タ
病 院 数 （件 ） 2 0 2 Ⅱ 1 0 4 9 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 1 8 2 Ⅱ 9．4 5 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 1 4 ．8 Ⅲ 14 ．8 IⅡ 原 デ ー タ
かけ十一等 施 設 数 （件 ） 5 1 Ⅲ 15 9 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （室 ） 3 1 70 Ⅱ 4 24 2 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （信 円 ） 7 0 5 23 Ⅲ 3 66 2 I 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 顆 （信 円 ） 7 9 0 2 Ⅱ 1 1．5 9 Ⅱ【 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 9 8 2 Ⅱ 5 0 9 9 I旺 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 10 0 2 3 2 Ⅱ 5 2 0 4 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 7 3 1 55 Ⅱ 3 79 8 I 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 3 2 Ⅱ 1 6 6 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 10 I 0 5 2 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 5 4 5 3 6 Ⅱ 28 3 16 Ⅱ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン晋 及 率 （％ ） 15 ．8 Ⅱ 15 8 Ⅱ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 4 0 6 94 Ⅲ 2 1 1 3 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 1 4 1 0 ．7 3 1 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 4 2 ．3 I 4 2 3 I 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 9 7 4 7 Ⅱ 1．2 3 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 69 Ⅱ 6．8 8 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 横 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 5 Ⅱ 0 5 0 IⅡ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエソ1 バ ウー立 地 敬 （件 ） 2 Ⅲ 0 ．2 0 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 1 1 Ⅲ 0 5 7 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （億 円 ） 2 10 I 2 6 6 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 敬 （人 ） 1 60 0 Ⅱ 8 3 ．0 7 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 敬 （人 ） 2 9 60 0 Ⅱ 153 6 8 6 I旺人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 2 75 I旺 1 4 2 8 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 2 7 3 9 Ⅱ 14 2 2 1 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 敬 （台 ） 4 5 Ⅱ 4 4 9 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 6 93 5 Ⅲ 53 24 ，4 Ⅲ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 10 Ⅳ 1 0 0 I江 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 敬 （件 ） 48 Ⅱ 4．7 9 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 0 0 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 20 Ⅲ 6 6 7 IⅡ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 敷 く件 ） 3 u 1 8 8 1 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 1 50 4 Ⅲ 1 50 0 5 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 3 5 Ⅲ 1．3 5 王Ⅱ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 0 9 8 Ⅳ 0 ．9 8 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
粗 付 加 価 値 転 実 質 伸 び 率 1 ．5 3 I 1 5 3 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャ 胃 ビ ジ ネ ス 企 業 数 20 Ⅱ 2．0 0 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2．指数によるレーダーチャート
都道府県別データ一覧34
県 名 ：広 島 県
（1 ）概略図 と位置 （広島市 ） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度3 分4 3 秒／東経 ：1 4 1度2 1分 2 秒
ー概略図－
き総人口　 ：2 ．8 6 8 （千人） ■農業租生産額　 ：1 ，3 2 0 （億円）
■世帯数 ：1，0 6 4 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：8 3 ． 3 2 6 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 6 ．3 ／6 8 ．0 ／ 1 5 ．7 （％） ■卸売業年間販売額 ：1 1 3 ，0 5 4 （億円）











し 聖 ニ 賢ー 一凱
■年間日照時間 ：1 6 9 9 （時間） 野菜漬物 （広島市他）





着東京まで ：3 時間 39分 箪笥 （府中市）
■大阪まで ：2 時間 3分 仏壇 （広島市）
■地方ブロック中心 （広島市まで）
（6 ）住環境
■持家率 ：6 0 ．4 （％）
やすり （呉市）
琴 ・三味線 （福山市）
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
■下水道普及率 ：4 1 ．0 （％） 増本　 曇 （計測金属材科学 ・文化勲章受章）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：6 8 ． 0 （％） 吉田耕作 （数学 ・日本学士院会員）
頼実正弘 （化学工学 ・学術会議会員）
辰野誠次 （植物生態学 ・日本蘇苔類学会会長）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続 き）
肩総面積　 ：8 ．4 7 3 km2 ■県内総生産 ：1 0 8 ．9 6 7 （偉円） ■事業所敷 （全産業） ：1 5 5 ，8 5 0
■実質伸び率　 ：0 ．0 0 ％ ■従業者数 （全産業） ：1 ．3 8 8 ． 5 6 9 （人）




原野　 湖沼 t 飲食店
従業者　 ［
07％　0鍋　　 可住地面積







事業所 l　　　　　　 帽 林漁菓
胱 10％　Ⅹ粍　3肌　4（M 講　6仇　7（汽　8（相 1∝汽
1科学技術関連データ
広 島
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数値 4 分位 規 格 の 内容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 8473 I － －
総人 口（1 0 0 0 人 ） 2850 I － －
1 住 宅 当延 べ 面積 （バ） 95．22 Ⅲ 95 22 皿 原デ ータ
1 人当 都市 公 園面 積 （ポ） 7 27 Ⅲ 7 27 Ⅲ 原 データ
病院 数 （件 ） 288 I 10 11 Ⅱ 人 口 1 0 万人 当 （件 ）
福祉 施設 数 （件 ） 275 I 9．65 Ⅱ 人 口 10 万人 当 （件 ）
衛星 放送 晋 及 率 （％ ） 17 5 Ⅱ 17 5 Ⅱ 原デ ータ
カルチ十一等 施設 数 （件 ） 74 I 25 8 I 人 口 10 万人 当
客室 数 （室 ） 11929 Ⅱ 418 6 Ⅲ 人 口 10 万人 当
県 内総 生 産 （借 円 ） 108967 I 382 3 I 1人 当 （万円 ）
歳 出決算 額 （億 円 ） 10323 I 9 71 Ⅳ 対 県民 総支 出割 合 （％ ）
労働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1451 I 50．91 I旺対総 人 口比 率 （％ ）
事業 所数 （全 産 業 ） （件 ） 155850 I 5468 】Ⅲ 人 口 10 万人 当
製品 出 荷額 （億 円 ） 90456 I 317 4 I 1人 当 （万 円）
科 学技 術 基 盤
公 宍 図書 館 数 （作 ） 36 Ⅱ 1．26 Ⅳ 人 口 10 万人 当 （件 ）
科 学 館等 数 （件 ） 6 Ⅱ 0 21 Ⅲ 人 口 10 万人 当 （件 ）
書籍 等 年 間小 売 販 売額 （1 0 0 万 円 ） 83809 I 29407 I 1人 当書 籍等 販 売額 （円）
バ ツ］ン普 及率 （％ ） 16．2 Ⅱ 16．2 Ⅱ 原デ ータ
学生 数 （院生 ＋学 生 十高専 ） （人 ） 59729 I 2096 I 人 口 10 万人 当（人 ）
大学 等 （大学 ＋高 専 ） （校 ） 18 I 0．63 】 人 口 10 万人 当 （人 ）
大学 進 学率 （％ ） 46 7 I 46．7 I 原デ ータ
科学 技 術 関係 経 費総 額 （†意円 ） 146 52 I 1．42 Ⅲ 対歳 出額 比 率 （％ ）
情報 サ ー ビス事 業所 数 （件 ） 197 I 12 64 I 事 業所 1万 当（件 ）
研究 開 発支 援 検 査分 析 芙 事業 所 数 （件 ） 18 I 1 15 1 事 業所 1万 当（件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 2 Ⅱ 0．13 IⅡ 事 業所 1万 当（件 ）
弁理 士 数 （人 ） 10 Ⅱ 0．35 Ⅱ 人 口 10 万人 当（人 ）
研 究 開発 基 盤
公設 試 研 究費 総 額 （億 円 ） 82 Ⅱ 0．79 Ⅱ 対歳 出額 比 率 （％ ）
科学 研 究者 敬 （人 ） 900 I旺 31，58 Ⅳ 人 口 10 万人 当（人 ）
技術 者 数 （人） 58400 I 2049 12 I人 口 10 万人 当 （人 ）
国公 立研 究機 関研 究者 教 （人 ） 533 I 18．70 Ⅲ 人 口 10 万人 当（人 ）
大学 等 教 員数 （人 ） 3 138 I 110 11 I 人 口 10 万人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュー タ納入 台 数 （合 ） 80 1 5．13 Ⅱ 事 業所 1万 当（台 ）
先端 的 設 備総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 8310 I 4809 9 Ⅱ 製造 業事 業 所 1 万（台 ）
国公 立 研 究機 関 立 地数 （件 ） 15 Ⅲ 0 96 Ⅲ 事 業所 1万 当（件 ）
民間 研 究所 立 地 数 （件 ） 61 Ⅱ 3 91 Ⅱ 事 業 所 1万当 （件）
公益 系 研 究機 関 立地 敷 く件 ） 3 I 0 19 I 事 業所 1 万当 （件 ）
国 立大 学 等共 同 研 究数 （件 ） 19 Ⅲ 6 33 Ⅱ【 国立 大 学等 1校 当（件 ）
公 募研 究 採択 数 （件 ） 4 I 4 44 I 科学 研 究者 10 0 0 人 当（件 ）
成 果
特 許 出願 数 3057 I 196．15 I事 業所 1万 当（件 ）
県民 所 得 実質 伸 び 率 1 35 Ⅲ 1 35 Ⅲ 昭 和 5 8 年 度～ 平 成4 年 度 1 0 年間
工 業 出荷 額 実質 伸 び 率 1 13 IⅡ 1 13 Ⅱ［ 昭和 5 9 年度 ～平 成 5 年度 10 年間
粗 付加 価 値 額実 質 伸 び率 1 36 Ⅲ 1 36 Ⅱ【 昭 和5 9 年度 ～平 成 5 年度 10 年 間













県 名 ：山 口県
（1 ）概略図と位置 （山口市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2秒
概ー略図－
■総人口　 1．5 5 6 （千人） ■農業粗生産額 ：1．0 1 9 （億円）
■世帯数 ：5 7 7 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：5 0，3 8 2 （億円）







（9）地場産業・伝統産業細年間日照時間　 1 9 5 6 （時間） 水産燻製品 （長門市他）





■大阪まで ：4 時間5 分
■地方ブロック中心 （広島市まで） ：1 時間 58 分
（6 ）住環境
萩焼 （萩市）
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
広中平祐 （数学 ・フィールズ賞受賞 ・文化勲章受章）
岡村誠三 （高分子化学 ・王立スウェーデン科学院会員）
■持家率　 ：6 6 ．4 （％） 森脇第五郎・（遺伝学 ・東京都立大学名誉教授）
■下水道普及率　 ：3 6 ．0 （％） 日野原垂明 （内科学 ・聖路加看護大学元学長）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：5 3 ．6 （％） 小川修三 （物理学 ・学術会議全員）
兼重寛九郎 （機械工学 ・文化功労者）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積 ：6 ． 1 0 9 km 2
－土地利用構成－
■県内総生産　 ：5 3 ．7 8 4 （億円） ■事業所致 （全産業） ：8 5 ．4 4 9
















革新 l　　　　　　　 田納 漁業
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1科学技術関連ヂ胃夕
山口
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2） 6 109 Ⅱ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1573 Ⅲ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （㌦ ） 100 71 Ⅲ 100 71 1Ⅱ原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （バ） 7 86 Ⅱ 7 86 Ⅲ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 163 u 10 36 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 168 Ⅱ 10 68 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 18．8 Ⅱ 18．8 Ⅱ 原 デ ー タ
力析 十一等 施 設 数 （件 ） 40 Ⅲ 12．8 丑 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （室 ） 4119 Ⅳ 261．9 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 53784 Ⅱ 341 9 Ⅱ 1人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （信 円 ） 697 1 I旺 13 30 Ⅲ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 789 Ⅲ 50．16 Ⅲ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 85449 Ⅲ 5432 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 50382 Ⅱ 345．1 I 1人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 常 数 （件 ） 43 Ⅲ 2．73 1 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 5 Ⅲ 0 32 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
青 海 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 44776 Ⅱ 28465 Ⅱ 1人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン晋 及 率 （％ ） 17．4 Ⅱ 17 4 Ⅱ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 24845 Ⅱ 1579 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 学 I高 専 ） （校 ） 10 Ⅱ 0 64 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 3 6 6 Ⅱ 36 6 Ⅲ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （信 円 ） 69．85 IⅡ 1 00 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 53 Ⅱ 6．20 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 教 （件 ） 12 I 1．40 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 敷 く件 ） 2 Ⅱ 0．23 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 1 Ⅳ 0 0 6 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 碁 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （信 円 ） 49 Ⅱ［ 0．70 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 900 Ⅲ 57 22 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 敬 （人 ） 19900 】Ⅱ 1265．10 Ⅳ人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 敷 く人 ） 231 Ⅳ 14 69 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 〉
大 学 等 教 員 数 （人 ） 1457 Ⅱ 92 63 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ビ ュ 胃 夕納 入 合 教 （合 ） 19 Ⅲ 2 22 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 294 1 Ⅲ 5028 2 Ⅱ製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 8 Ⅳ 0．94 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 43 Ⅱ 5 03 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 1 Ⅱ 0 12 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 共 同 研 究 数 （件 ） 3 1 I 6 20 Ⅲ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 敷 く件 ） 1 Ⅲ 1．11 Ⅲ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 2146 I 251 14 I事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 38 Ⅱ 1．38 Ⅲ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 0．90 Ⅳ 0．90 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 ひ 率 1 43 l 1．43 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間














県 名 ：徳 島 県
（1 ）概 略図 と位置 （徳 島市 ） （3 ）人 口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1 分 2 秒
一概略図－
／ 、＿　 子 －1子 ‾ー鳴 門 醸
■総人口　 ：8 3 8 （千人 ） 細農業粗生産額 ：1 ． 4 1 9 （億 円）
■世帯数 ：2 8 0 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：1 4 ． 3 0 0 （億円）
ト年齢別人 口構成 ：1 6 ． 0 ／ 6 5 ． 7 ／ 1 8 ． 4 （％） ■卸売業年間販売額 ：1 1 ． 9 5 7 （億円）
（14 歳以下／15～64歳／65 歳以上 ）
（4 ）気候
▲小売業年間販売額 ：8 ． 2 4 8 （億円）
■事業所数と従業員数 （下欄 に示す）
（g ）地場 産業 ・伝統 産業丁 ′　 徳 悪 霊 、、 1 年間最高／最低／平均気温 ：1 9 ．9 ／ 1 2 ．3 ／ 1 5 ．9 （度
■年間 日照時間 ：1 9 7 3 （時間） 味噌 （一円）
■年間冷暖房度日　 ：1 6 6 ／ 8 2 4 （度）




表東京まで ：3 時間 9分 大谷焼 （徳島市）
ノ ■大阪まで ：2 時間 41分
＼、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／ （1 0 ）地域 出身 の科学技 術へ 貢献 した 人物
森　 圭一 （生物学 ・学術会議会員 ）
大塚武三郎 （日本で初めて写真乳剤を生産 ・大塚製薬を創業）
＼、→－ 「 ＼－、＼＼ ／′／ ′
し
■地方ブ ロック中心 （高松市 まで） ：2 時間 17 分
（6 ）住環 境
■持家率 ：7 0 ． 1 （％）
■下水道普及率 ：9 ． 0 （％）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：4 3 ． 6 （％）
鳥居龍蔵 （人類学 ・日本人アイヌ起源説 を提唱）
（2 ）面 積 ・土 地利 用構成 （7 ）県内総 生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積　 ：4 ． 1 4 3 km 2
－土地利用構成 －
■県内総生産 ：2 3 ． 6 0 2 （億円） ■事業所教 （全産業） ：4 9 ， 6 0 3
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1，科学技術関連データ
徳島
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数値 4 分位 規 格 の 内容
社 会 基 盤
総面 積 （k m Z） 4143 】Ⅱ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 832 Ⅳ － －
1 住 宅 当延 べ 面積 （肺） 107．27 Ⅱ 101．2 7 Ⅱ 原デ ータ
1 人 当 郡市 公 国面 樟 （肺） 5 32 Ⅳ 5 3 2 Ⅳ 原デ ータ
病院 数 （件 ） 137 Ⅲ 16 47 I 人 口 10 万人 当 （件 ）
福祉 施 設数 （件 ） 121 ⅢI 14 54 I 人 口 10 万人 当 （件 ）
衛星 放 送普 及 率 （％） 15 9 Ⅱ 15、9 Ⅱ 原デ ータ
カルテド 等施 設 数 （件 ） 12 Ⅳ 1．4 Ⅳ 人 口 10 万人 当
客室 数 （宣） 2076 Ⅳ 249 5 Ⅳ 人 口 10 万人 当
県 内総 生産 （億 円 ） 23602 Ⅳ 283 7 Ⅲ 1人 当 （万 円 ）
歳出 決 算額 （億 円 ） 5294 Ⅳ 20 78 I 対県 民 総支 出割 合 （％ ）
労働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 416 Ⅳ 50．00 Ⅲ 対総 人 口比 率 （％ ）
事業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 49603 Ⅳ 5962 Ⅱ 人 口 10 万人 当
製 品 出荷 額 （億 円） 14620 Ⅳ 175 7 Ⅲ 1人 当（万 円）
科学 f支術 碁盤
公共 図 書館 数 （件 ） 21 Ⅳ 2 52 I 人 口 10 万人 当 （件 ）
科 学 館 等数 （件 ） 1 Ⅳ 0 12 Ⅳ 人 口 10 万人 当 （件 ）
書 籍 等年 間 小 売販 売 額 （1 0 0 万 円） 2323 1 Ⅳ 27922 Ⅱ 1人 当書 籍等 販 売額 （円 ）
バ ツ］ン晋及 率 （％ ） 18 2 I 18 2 I 原デー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋高 専 ） （人 ） 13960 Ⅲ 1678 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大学等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 5 Ⅲ 0 60 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大学 進学 率 （％ ） 43．9 I 43 9 I 原デ ータ
科 学 技術 関 係 経費 総 額 （億 円） 48 ．27 Ⅳ 0 91 Ⅲ 対歳 出額 比率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス事業 所 数 （件 ） 3 7 Ⅲ 7 46 I 事 業 所 1 万 当（件 ）
研 究 開発 支援 検 査 分 析芙 事 業 所敷 く件 ） 2 Ⅲ 0．40 Ⅲ 事 業 所 1 万 当（件 ）
サイエンスパ クー立 地 敬 （件 ） 1 IⅡ 0 20 Ⅱ 事 業 所 1 万 当（件 ）
弁 理士 数 （人 ） 3 Ⅲ 0 36 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開発 基 盤
公 設 試研 究 費 総額 （億 円 ） 47 Ⅲ 0 89 Ⅱ 対 歳 出額 比率 （％ ）
科 学 研 究者 数 （人） 1300 Ⅱ 156 25 I人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者数 （人 ） 10 200 Ⅳ 1225 96 Ⅳ人 口 10 万 人 当（人 ）
国 公立 研 究 機 関研 究 者数 （人 ） 204 Ⅳ 24 52 Ⅱ 人 口 10 万 人 当（人 ）
大 学等 教 員 数 （人） 140 1 Ⅲ 168 39 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ンビ ュ胃 夕納 入 合数 （合 ） 19 IⅡ 3．83 Ⅲ 事 業 所 1 万 当（台 ）
先 端 的設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 1257 Ⅳ 2480 3 Ⅱ【製 造 業事 業所 1万 （台 ）
国公 立研 究 機 関立 地 数 （件 ） 11 Ⅲ 2．22 I 事 業 所 1 万当 （件 ）
民 間研 究 所 立地 敷 く件 ） 24 Ⅲ 4．84 Ⅱ 事 業所 1 万当 （件 ）
公 益系 研 究 機 関立 地数 （件 ） 0 Ⅲ 0．00 Ⅲ 事 業所 1 万当 （件 ）
国 立 大学 等 共 同研 究 数 （件 ） 20 Ⅲ 5．00 Ⅲ 国立 大学 等 1 校 当（件 ）
公 募 研 究採 択数 （件 ） 1 Ⅱ 0 77 Ⅱ 科 学研 究 者 1 0 0 0 人 当（件 ）
成果
特 許 出願 数 296 IⅡ 59 61 Ⅲ 事 業所 1 万当 （件 ）
県 民所 得 実 質伸 び 率 1 44 I 144 I 昭 和5 8 年度 ～ 平成 4 年 度 1 0 年間
工 業 出荷 額 実質 伸 び率 1 21 I 1 21 I 昭 和5 9 年度 ～ 平成 5 年 度 10 年間
粗 付 加価 値 額 実質 伸 び率 1 45 I 1 45 I 昭 和 5 9 年度 ～ 平成 5 年 度 1 0 年間













県 名 ：香 川 県
（1 ）概 略 図 と位 置 （高松市 ） （3 ）人 口 ・世帯数 （8 ）産 業
北緯 ：4 3 度 3分 4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1 分 2 秒
ー概略図 －
＼ 「 ！f －● 坂 虹 、 ／1
ノ 票 r 葦 ∴ 、
題総人口　 ：1． 0 3 3 （千人） 輸農業粗生産額 ：1， 0 8 7 （億円）
■世帯数 ：3 5 4 （干世 帯） ■製造業製品出荷額 ：2 4 ， 5 9 1 （億円）
■年齢別人 口構成 ：1 5 ．8 ／ 6 6 ． 3 ／ 1 7 ． 9 （％）細卸売業年間販売額 ：3 6 ． 7 8 9 （億円）
（14歳以下／15～64 歳／65歳以上）
（4 ）気候
■年間最高／最低／平均気温 ：1 9 ．8 ／ 1 1 ．0 ／ 1 5 ．3 （度
℡小売業年間販売額 ：1 3 ， 4 7 0 （債円）
■事業所数 と従業員数 （下欄に示す）
（g ）地場産 業 ・伝 統産 業
■年間 日照時間 ：2 1 1 6 （時間 ） 佃煮 （内海町他）
■年間冷暖房度 日　 1 5 8 ／ 9 6 1 （度）




■東京まで ：3 時間 16 分 讃岐漆器 （高松市、他）




（1 0 ）地域 出身 の科学 技術 へ貢 献 した人物
＼1 平賀源内 （本革学者 ・エ レキテル、寒暖計などを発明）
■持家率 ：7 0 ． 5 （％） 宇都宮敏男 （医用生体工学 ・東大名誉教授）
■下水道普及率　 ：2 1． 0 （％） 幡　 克美 （木材化学 ・香川大学元学長）
■舗装率 （県道 ・市町村道 ） ：6 9 ． 8 （％） 森口繁－ （計数工学 ・統計審議会会長）
（2 ）面積 ・土 地利 用構成 （7 ）県 内総生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積 ：1 ． 8 7 5 km2
胃土地利用構成 －
■県内総生産 ：3 4 ． 3 2 1 （億円） ■事業所数 （全産業） ：6 1 ． 8 5 9
■実質伸び率　 ：0 ． 0 1 ％ ■従業者数 （全産業） ：4 8 7 ． 5 9 0 （人）
一産業別様成 一 一業種別事業所 ・従業者構成－
原野　　 湖沼 第1次産業
臼サーービス業
、ヘ誓完…：藷 感 。′ 悩 顕 淵 u e 鵬 店
従　 ，ネ　　　　 慧 芸、亮業
んバ








事業戸　 l　　　　　　　 帽 林漁業
仇 †肪 狐 3仇勅 泌 鋤 7仇 脇 机 1m
1．科学技術関連データ
香川
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 18 75 Ⅳ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1023 Ⅳ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （パ ） 109．05 Ⅱ 109 05 Ⅱ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 横 （パ ） 7 98 Ⅲ 7．98 Ⅲ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 129 Ⅲ 12．61 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 115 Ⅲ 11．24 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 14 1 ⅡI 14 1 Ⅲ 原 デ ー タ
カルテ十一等 施 投 数 （件 ） 25 Ⅱ 7．0 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （誓 ） 6737 Ⅱ 658 6 I 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 343 21 Ⅱ【 335，5 Ⅱ 1人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （信 円 ） 4 672 Ⅳ 13 32 Ⅲ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 526 Ⅳ 5 1．42 Ⅱ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 敬 （全 産 芙 ） （件 ） 61859 Ⅳ 6047 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 25 908 Ⅱ【 253 3 Ⅱ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 宍 図 書 席 数 （件 ） 2 1 Ⅳ 2．05 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 2 Ⅳ 0 20 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
音 程 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 28984 Ⅲ 28332 Ⅲ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ツ］ン普 及 率 （％ ） 13．6 Ⅲ 13 6 Ⅲ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 13847 Ⅳ 1354 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 学 1高 専 ） （校 ） 5 Ⅲ 0 49 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 41，3 Ⅱ 41 3 Ⅱ 原 デ 胃 タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 45 ．36 Ⅳ 0．97 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 62 Ⅱ 10．02 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 穣 検 査 分 析 芙 蓉 某 所 敷 く件 ） 4 Ⅲ 0．65 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 1 Ⅲ 0 16 皿 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 3 IⅡ 0．29 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 役 試 研 究 費 総 額 （信 円 ） 38 Ⅳ 0 81 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 音 数 （人 ） 800 Ⅱ 78．20 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 敬 （人 ） 14800 Ⅳ 144 6 73 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 敬 （人 ） 290 Ⅲ 28．35 I 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 776 Ⅳ 75 86 皿 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 致 （台 ） 28 Ⅲ 4．53 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 1099 Ⅳ 1456 4 Ⅲ 製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 12 Ⅲ 1．94 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 22 Ⅲ 3 56 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 皿 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 敦 （件 ） 3 Ⅳ 0．60 Ⅳ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅱ【 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 486 IⅡ 78 57 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 39 Ⅱ 1．39 Ⅱ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 04 Ⅲ 1 04 I江 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 恕 実 質 伸 び 率 1．35 Ⅲ 1．35 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間













県 名 ：愛 媛 県
（1 ）概咤図と位置 （松山市 ）　　　　　　　　　　　　　 （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度3分4 3秒／東経 ：1 4 1度 2 1分 2秒 ■総人口　 1， 5 2 5 （千人） 1 農業租生産額 ：1，5 7 8 （健円）
車世帯数 ：5 5 5 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：3 4． 6 4 4 （偉円）
一概喝図一 ■年齢別人口構成 ：1 6 ．2／6 5．7／ 1 8 ． 1 （％） ■卸売業年間販売額 ：3 0． 1 5 3 （億円）






了　 ドJ　　　　 J 宗主票 （票 雲票票 在触 らの時間距離） 大洲和紙 （大洲市）
伊予緋
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
二宮忠八 （明治時代に人力飛行機を発明）
丹下鍵三 （建築家 ・文化勲葺受章）
言 午 軍 和 島 ′）　　　 ： 誓 言 豊 ㌫ まで） ＝2時52分




■持家率 ：6 6．7 （％）
■下水道普及率 ：2 4． 0 （％）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：3 5 ．9 （％）
越智勇一 （家畜微生物学 ・学術会議元会長）
福見秀雄 （病原微生物学 ・国立予防衛生研究所元所長）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積　 ：5．6 7 4kr【2
－土地利用構成－
原野　湖沼
■県内総生産 ：4 3．3 0 8 （億円） ■事業所致 （全産業） ：8 6， 1 2 4
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事業所だ ［　　　　　　 団農棚 栗
野
（九1（相 3肌40、5m欄 70 肌ヽ 鍋 1∝汽
1．科学技術関連デ胃夕
愛媛
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 5674 Ⅲ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1515 Ⅲ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （㌦ ） 9 1．26 Ⅲ 97 26 皿 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （扉 ） 8．23 Ⅱ 8．23 Ⅱ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 165 Ⅱ 10 89 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 126 Ⅲ 8．32 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 16 0 Ⅱ 16 0 Ⅱ 原 デ ー タ
如け十一等 施 設 数 （件 ） 39 Ⅱ 11 9 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （宝 ） 7083 Ⅱ 467．5 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 43308 Ⅲ 285 9 Ⅲ 1人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 6260 Ⅲ 13 66 Ⅱ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 749 Ⅲ 49．44 Ⅳ 対 総 人 口比 率 （％ ）
事 業 所 敬 （全 産 業 ） （件 ） 86124 Ⅲ 5685 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 34284 Ⅲ 226 3 Ⅱ 1人 当 （万 円 ）
不斗宇 f支術 碁 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 22 Ⅲ 1 45 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 5 Ⅲ 0 33 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 鮪 （1 0 0 万 円 ） 40189 ⅡI 26527 Ⅱ 1人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ソ］ン晋 及 率 （％ ） 14 ．6 Ⅲ 14 6 Ⅲ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 21035 Ⅱ 1388 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
子 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 6 Ⅲ 0 40 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 44 4 I 44 4 1 原 デ 肩 タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 鮨 （億 円 ） 89 13 Ⅲ 1 43 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 91 Ⅱ 10 57 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 5 Ⅱ 0 58 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイ1ンスパ クー立 地 数 （件 ） 2 Ⅱ 0 ．23 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 2 Ⅲ 0 13 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （恒 円 ） 43 Ⅳ 0 ．69 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 700 Ⅲ 46 20 】Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 敬 （人 ） 21100 Ⅲ 1392 74 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 258 I旺 17 03 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 1163 Ⅲ 76 77 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （台 ） 34 Ⅱ 3 95 IⅡ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 投 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 2420 】Ⅲ 288 2．3 Ⅲ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 敷 く件 ） 15 Ⅱ 1 74 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 25 I旺 2 90 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅱ【 0 00 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 共 同 研 究 数 （件 ） 23 Ⅱ 7 67 Ⅱ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
．吉　出 願 数 1240 Ⅱ 143 98 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 ひ 率 1 28 Ⅳ 1 28 Ⅳ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 00 Ⅳ 1 00 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
粗 付 加 価 値 頼 実 質 伸 ひ 率 1 35 Ⅲ 1 35 IⅡ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間














県 名 ：高 知 県
（1 ）概略図と位置 （高知市） （3 ）人 口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度3 分4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1分 2 秒
一概鴨図－
■総人口　 ：8 2 6 （千人） ■農業粗生産鞍 ：1．4 5 3 （億円）
■世帯数 ：3 1 8 （干世帯） 書製造業製品出荷額 ：6 ．8 3 3 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 5 ．3 ／ 6 4 ．4 ／2 0　 1 （％） ■卸売業年間販売額 ：1 1 ．1 3 8 （億円）
（14歳以下／15～64歳／65歳以上） 書小売業年間販売額 ：8 ．4 1 8 （億円）
ノ ′／ノ′
（4 ）気候
輸年間最高／黄低／平均気温 ：2 1．6 ／ 1 1．9 ／ 1 6 ．4 （度
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地場産業 ・伝統産業





輸東京まで ：3 時間23 分 清酒 （一円）
■大阪まで ：3 時間 15 分 家具 （南国市）
■地方ブロック中心 （高松市まで） ：2 時間39 分 刃物 （土佐山田町）
（6 ）住環境 （1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
輸持家率　 ：6 7 ．3 （％） 牧野富太郎 （植物学 ・植物分類学の世界的権威）
■下水道普及率　 ：1 4 ． 0 （％） 寺田寅彦 （物理学 ・地震学 ・科学随筆でも有名）
細舗装率 （県道 ・市町村道） ：4 1 ．2 （％） 前田敏男 （工学 ・京大元学長）
沢村　 宏 （鉄冶金学 ・日本学士院会員）
有沢広巳 （統計学 ・日本学士院元院長）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）




■県内総生産　 ：2 1 ．5 4 1 （億円） 竃事業所数 （全産業） ：5 0 ， 5 3 6

















適 仔 猫那 ′　　　　　　　　 表鉱業・建設業
l　 g 詔椎　 田帥 漁業
0鶏1（渦式粗品 4粗泌 肪 ア仇∝嶋9肪1∝粗
1．科学技術関連データ
高知
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 7104 Ⅲ － －総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 825 Ⅳ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 梧 （肺 ） 93．11 Ⅲ 93 11 Ⅲ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 国 面 樟 （バ ） 5 74 Ⅱ【 5．74 Ⅲ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 155 Ⅱ 18 79 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 110 Ⅳ 13．33 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 17．7 Ⅱ 17 7 Ⅱ 原 デ ー タ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 11 Ⅳ 4．8 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （室 ） 3439 Ⅳ 416 8 Ⅱ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 21541 Ⅳ 261．1 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 5815 ⅡI 25 2 1 I 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 422 Ⅳ 51．15 Ⅲ 対 総 人 口比 率 （％ ）
事 業 所 敬 （全 産 業 ） （件 ） 50536 Ⅳ 6126 I 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （億 円 ） 6850 Ⅳ 83 0 Ⅳ 1人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 宍 図 菩 館 数 （件 ） 27 I旺 3 27 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 敬 （件 ） 3 Ⅲ 0 36 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
菩 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 19988 Ⅳ 24228 Ⅲ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ツ］ン晋 及 率 （％ ） 13 ．1 Ⅲ 13 1 Ⅲ 原 デ ー タ
字 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 7669 Ⅳ 930 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 4 Ⅳ 0 48 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 30 8 Ⅳ 30 8 Ⅳ 原 デ ー タ
科 字 f支術 関 係 経 費 総 額 （信 円 ） 39 26 Ⅳ 0 ．68 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 敬 （件 ） 14 Ⅳ 2，77 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 業 事 業 所 敬 （件 ） 1 Ⅳ 0．20 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 0 Ⅳ 0 00 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 1 Ⅳ 0 12 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 書式研 究 費 総 額 （億 円 ） 37 Ⅳ 0 ．64 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 宇 研 究 者 数 （人 ） 100 Ⅳ 12．12 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 10300 Ⅳ 1248，48 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 178 Ⅳ 21 58 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 字 等 教 員 数 （人 ） 736 Ⅳ 89．21 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （合 ） 11 Ⅳ 2 18 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリ胃ンルー ム他 ） （台 ） 1125 Ⅳ 2942 7 Ⅲ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 14 Ⅱ 2 77 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 14 I旺 2 77 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 敬 （件 ） 0 Ⅲ 0．00 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 13 Ⅳ 4 33 Ⅳ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 126 Ⅳ 24 93 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 31 Ⅳ 1 31 Ⅳ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 08 Ⅲ 1 08 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 52 I 1 52 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャー ビ ジ ネ ス 企 業 数 6 Ⅳ 1 19 Ⅱ【 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧40
県 名 ：福 岡 県
（1 ）概略 図 と位 置 （福岡市 ） （3 ）人 口 ・世 帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1 度 2 1分 2 秒
一概略図 －
車総人 口　 ：4 ． 8 7 3 （千人） ■農業粗生産額 ：2 ． 6 5 7 （億 円）
■世帯数 ：1 ． 7 7 6 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：7 9 ． 5 1 8 （億円）
細年齢別人口構成 ：1 6 ． 8 ／ 6 8 ． 5 ／ 1 4 ． 6 （％） ■卸売業年間販売額 ：2 0 8 ． 1 4 4 （億 円）
！　　 ′イ （14 歳以下／15～64歳／65歳以上）
（4 ）気 候
■年間最高／最低／平均気温 ：2 0 ．3 ／ 1 2 ．5 ／ 1 6 ．2 （度
細小売業年間販売額 ：5 4 ， 5 5 3 （億円）
仁 一、ノ 」丸 、－
！当 主 瀾 ● 田 症 、
｛事業所数 と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地 場産業 ・伝 統産業
■年間 日照時間　 ：2 1 5 1 （時間） 清酒、焼酎 （一円）
■年間冷暖房度 日　 1 9 7 ／ 7 7 2 （度 ）




′ノ′ ■東京 まで　 ：2 時間 56分 家具 （大川市 ）
／
′、′／ ′／」 久 留 米 ノ
／ノ　　　　　 l
■大阪まで　 ：2 時間 43分 博多人形 （福岡市）
■地方ブ ロック中心 （福岡市まで） 小石原焼 （小石原村 ）
（6 ）住環境 （1 0 ）地域 出身 の科学 技術 へ貢献 した人 物
（、＼大 牟 勘 ド 1
、摩 ′
■持家率 ：5 3 ． 4 （％） 宮崎安貞 （農学 ・日本で最初の農学者を作成）
■下水道普及率 ：5 6 ． 0 （％） 貝原益軒 （医学 ・ 「養生訓」を執筆 ）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：5 6 ． 5 （％） 井上順吉 （機械力学 ・九州工大元学長）
内藤元男 （家畜育種学 ・東大名誉教授）
中川　 洋 （病原微生物学 ・久留米大名書学長）
（2 ）面積 ・土地 利用 構成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産 業 （続 き）
■総面積 ：4 ， 9 6 6 km2
－土地利用構成 胃
原野　 湖沼
■県内総生産 ：1 6 7 ． 2 9 5 （億円） ■事業所数 （全産業 ） ：2 5 5 ． 0 6 4
■実質伸び率 ：0 ． 0 1 ％ ■従業者数 （全産業 ） ：2 ． 1 9 3 ． 5 4 3 （人）


















仇 1（粍2C粍∝粗40棚 6（渦7（相 ∝粗1∝粍
1科学技術関連データ
福岡
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 4 9 6 6 I旺 － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 4 8 1 1 I － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （扉 ） 85 ．7 3 Ⅳ 8 5 7 3 Ⅳ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （パ ） 6 5 5 Ⅲ 6 5 5 I旺 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 5 0 3 I 1 0 4 6 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 3 1 9 I 6 6 3 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 1 3 6 Ⅲ 13 6 Ⅲ 原 デ ー タ
かけ 十一等 施 設 数 （件 ） 12 3 I 2 7 0 I 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （室 ） 19 4 6 7 I 4 0 4 6 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 1 67 2 9 5 I 3 4 7 7 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 13 8 0 7 I 8 24 Ⅳ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 2 2 8 4 I 4 7 4 7 Ⅳ 対 総 人 口比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 25 5 0 6 4 I 5 30 2 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （債 円 ） 8 12 8 3 I 1 6 9 0 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 5 8 I 1 2 1 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 7 Ⅱ 0 15 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 板 （1 0 0 万 円 ） 15 14 4 0 I 3 1 4 78 I 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ソ］ン晋 及 率 （％ ） 1 4 6 Ⅲ 1 4 6 Ⅲ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 13 4 9 0 3 I 28 0 4 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 3 0 I 0 ．6 2 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 3 9 1 Ⅲ 3 9 1 Ⅱ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （債 円 ） 17 3 7 1 I 1 26 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 幸枝サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 2 6 9 I 1 0 ．5 5 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 1 6 I 0 ．6 3 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 教 （件 ） 4 I 0 16 Ⅱ【 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 敬 （人 ） 2 8 I 0 5 8 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 書式研 究 費 総 額 （t嘉 円 ） 11 2 I 0 8 1 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 音 数 （人 ） 19 0 0 Ⅱ 3 9 4 9 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 77 4 0 0 工 16 0 8 8 1 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 5 3 6 I 1 1 ．14 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 6 9 7 4 I 14 4 ．9 6 l 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （合 ） 15 9 I 6 23 I 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 4 2 2 9 Ⅱ 2 3 6 7 6 Ⅲ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 敷 （件 ） 10 Ⅳ 0 3 9 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 7 6 I 2 98 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 3 I 0 12 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 7 5 I 9 3 8 Ⅱ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 敷 （件 ） 9 I 4 ．74 I 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 1 95 0 I 7 6 4 5 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1．2 3 Ⅳ 1 ．23 Ⅳ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 08 】Ⅱ 1 ．0 8 皿 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 ひ 率 1 30 Ⅳ 1 3 0 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間










県 名 ：佐 賀 県
（1 ）概 咤図 と位 置 （市 ） （3 ）人 口 ・世帯 数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1 度 2 1 分 2 秒
胃概鴫図 －
■総人 口　 ：8 8 5 （千人） ■農業粗生産額 ：1 ． 6 6 2 （億円）
｛世帯数 ：2 7 0 （千世帯） 鵜製造業製品出荷額 ：1 5 ， 4 3 8 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 8 ． 3 ／ 6 4 ． 3 ／ 1 7 ． 5 （％） 董卸売業年間販売額 ：1 3 ． 2 2 6 （億円）
′ノ′、→ヽ （14 歳以下／15～64 歳／65歳以上）
（4 ）気候
■年 間最高／最低／平均気温 ：2 1 ．0 ／ 1 1 ．9 ／ 1 6 ． 1 （度
■小売業年間販売額 ：8 ． 8 9 6 （億円）
ノ　　　　　　　　　　ヽ／　　　　　　　　　　　 一ヽ日，ヽ
、ヽ／ 唐 津 ● 、F、・Ln T
■事業所数 と従業員数 （下欄 に示す）
（9 ）地場 産業 ・伝統 産業
（、● 伊 万 里 ・壷 尋 ■年間 日照時間 ：1 8 4 3 （時間 ） 羊かん （小城町他）
賀年間冷暖房度 日　 ：2 0 4 ／ 8 4 1 （度）




し＼　 ㊥ 佐 軍 ′
／　　　　　 ／　　　　 ジ
■東京 まで ：4 時間 5 分 唐津焼 （唐津市 ）
■大阪まで ：3 時間 52分 伊万里焼 （伊万里市）





（6 ）住環 境 （1 0 ）地 域 出身 の科 学技 術へ貢 献 した人物
■持 家率 ：7 2 ． 4 （％） 佐野常民 （江戸時代に蒸気機関車、蒸気船の模型を走 らせ ること
■下水道普及率 ：1 5 ． 0 （％） に成功 ・明治維新後、日本赤十字を創立）
■舗 装率 （県道 ・市町村道） ：5 9 ． 2 （％） 古賀逸策 （電子工学 ・文化勲章受章 ・日本学士院会員）
佐藤　 博 （航空工学 ・久留米工大元学長）
（2 ）面積 ・土地 利用 構成 （7 ）県 内総生産 （8 ）産業 （続 き ）
■総面積 ：2 ， 4 3 9 km 2
－土地利用構成－
原野　 湖沼
■県内総生産 ：2 4 ． 5 9 7 （億 円） ■事業所数 （全産業） ：4 5 ． 4 5 6





，慰 霊 V　　　 ・他 店
従　 「：　　　 慧 芸、売薬
－ lll ■鉱業・建設業
輔 ［　　　　　　　 田掛 漁業
（九 lCh K粍∝h 4（九鍋 肌 7（九肌 払 1鵬












項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2） 2439 Ⅳ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 878 Ⅳ － －1 住 宅 当 延 べ 面 積 （パ ） 117 49 Ⅱ 117 49 Ⅱ 原 デ 胃 タ
1 人 当 都 市 公 園 面 積 （㌦ ） 6 64 Ⅲ 6 64 I旺 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 118 Ⅲ 13 44 1 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 10こI Ⅳ 11 73 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 12 7 Ⅳ 12．7 Ⅳ 原 デ ー タ
如け 十一等 施 設 数 （件 ） 20 Ⅳ 7．6 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （室 ） 2047 Ⅳ 233 1 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （信 円 ） 24597 Ⅳ 280．1 Ⅳ 1人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 4 787 Ⅳ 18 29 1 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 439 Ⅳ 50．00 Ⅲ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 45456 Ⅳ 5177 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （憶 円 ） 15626 Ⅳ 178 0 Ⅲ 1人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 宍 図 書 館 敬 （件 ） 13 Ⅳ 1 48 Ⅱ【 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 敷 く件 ） 2 Ⅳ 0 23 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 17464 Ⅳ 19891 Ⅳ 1 人 当 書 籍 等 販 売 顔 （円 ）
バ ツ］ン普 及 率 （％ ） 12．6 Ⅲ 12 6 Ⅲ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 8866 Ⅳ 1010 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 く大 学 †高 専 ） （校 ） 3 Ⅳ 0．34 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 35 30 35 30 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （億 円 ） 63 ．61 Ⅲ 1 33 Ⅱ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 3 1 Ⅱ 6 82 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 業 事 業 所 敬 （件 ） 3 Ⅲ 0．66 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 0 Ⅳ 0 00 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 敷 く人 ） 0 Ⅳ 0．00 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （債 円 ） 40 Ⅳ 0．84 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 400 Ⅳ 45 56 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 敬 （人 ） 11600 Ⅳ 132 1 18 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 281 Ⅲ 32 00 I 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 等 教 員 数 く人 ） 710 Ⅳ 80、87 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 台 数 （合 ） 7 Ⅳ 1 54 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 8 92 Ⅳ 2270 9 Ⅲ 製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 14 Ⅲ 3 08 I 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 敬 （件 ） 14 Ⅲ 3 08 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 19 Ⅲ 9．50 I 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0．00 Ⅲ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 145 Ⅳ 3 1 90 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1．33 Ⅲ 1 33 Ⅲ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 21 I 1．21 I 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 観 実 質 伸 び 率 1 35 Ⅲ 1 35 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャー ビ ジ ネ ス 企 業 数 8 Ⅳ 1 76 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧42
県 名 ：長 崎 県
（1）概略図と位置 （長崎市） （3 ）人口・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度3分4 3 秒／東経：1 4 1度2 1分2秒
一概略図－
■総人口　 1．5 5 4 （千人） ■農業粗生産額 ：1．4 3 2 （億円）
■世帯数 ：5 5 0 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：1 6．7 3 0 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 8．0／6 3．0／1 9．0 （％） ■卸売業年間販売額 ：2 3．5 1 6 （億円）
了 、、 ‾1 （14歳以下／15～64歳／65歳以上）
（4 ）気候




／／ノ一 、－ 鰊 保／
■年間最高／最低／平均気温：2 0 ．5／1 3．3／1 5．3 （度
■年間日照時間 ：1 9 2 1 （時間） 清酒 （一円）






めん類（西有家町、有家町、南松浦郡一円）■東京まで ：4 時間 32 分
■大阪まで ：4 時間 9 分
■地方ブロック中心 （福岡市まで） ：6 時間 16 分
（6 ）住 環境
三川内焼 （佐世保市）
（1 0 ）地域 出身 の科学技 術へ貢 献 した人 物
志筑忠雄 （天文学 ・江戸時代にニ ュー トン力学 、ケプ ラーの法則
等の近代物理学を日本に紹介 した）
■持家率 ：6 4 ． 9 （％） 高島秋帆 （西洋砲術 を日本に導入）
m 下水道普及率 ：3 1． 0 （％） 楠本 イネ （医学 ・シーボル トの娘 ・日本 で初めて近代的産科医院
細舗装率 （県道 ・市町村道 ） ：4 6 ． 8 （％） を開設 した）
上野彦馬 （写真術を初めて 日本 に導入 ・日本で初 めて金星 を撮影
∠一 天体写真の先駆けもつとめた）
長岡半太郎 （物理学 ・原子模型を提案 ・第一回文化勲章受章）
（2 ）面 積 ・土地利 用 構成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積　 ：4 ． 0 8 9 km2 ■県内総生産 ：4 2 ． 8 8 2 （億 円） ■事業所数 （全産業 ） ：7 6 ． 8 7 7
■実質伸び率 ・0 ． 0 2 ％ ■従業者数 （全産業） ：5 8 8 ． 1 2 0 （人）
肩土地利用構成 肩 一産業別棟成 一 一業種別事業所 ・従業者構成 －
「 ‾‾‾ ‾‾、‾ ‾‾ ‾‾
禁　 札召





従業　 「　　　　　　 ロ卸売‘小売業00ヽ：三雲：軍を竃 、；メ可票 ㌘
森林




590％ 事業所 l　　　　　　　 臼農林漁業
】
708％




項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2） 4089 Ⅳ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1563 Ⅲ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 樟 （パ ） 95 64 Ⅲ 95 64 Ⅲ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （バ ） 8．58 Ⅱ 8．58 Ⅱ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 184 Ⅱ 11 77 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 223 Ⅱ 14．27 1 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 12 0 Ⅳ 12 0 Ⅳ 原 デ ー タ
如け十一等 施 設 数 （件 ） 32 Ⅲ 8 6 IⅡ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （宝 ） 4 213 Ⅲ 269 5 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （債 円 ） 42882 I旺 274，4 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （債 円 ） 7509 Ⅱ 17．07 I 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 732 Ⅲ 46 83 Ⅳ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 768 77 Ⅲ 4919 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （債 円 ） 16590 Ⅳ 106 1 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 f支術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 24 Ⅲ 1 54 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 敬 （件 ） 2 Ⅳ 0 13 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 31530 Ⅲ 20173 Ⅳ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ソ］ン晋 及 率 （％ ） 11 3 Ⅳ 11 3 Ⅳ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 十高 専 ） （人 ） 15805 Ⅲ 1011 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 学 ＋高 専 ） （校 ） 6 】Ⅱ 0 38 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 35．2 Ⅲ 35 2 Ⅲ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （債 円 ） 53 73 Ⅳ 0．72 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 32 Ⅲ 4．16 I旺 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 4 Ⅲ 0 52 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 敷　 く件 ） 1 Ⅲ 0 13 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 二埋 士 数 （人 ） 1 Ⅳ 0 06 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 読 研 究 費 総 額 （憶 円 ） 46 Ⅳ 0 61 Ⅳ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 音 数 （人 ） 1300 Ⅱ 83 17 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 18000 Ⅲ 1151 63 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 264 Ⅲ 16 89 】Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 1202 Ⅲ 76 90 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ビ ュ 胃 夕 納 入 台 数 （台 ） 72 Ⅱ 9 37 I 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （台 ） 934 Ⅳ 1682 9 Ⅳ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 9 Ⅳ 1．17 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 0 Ⅳ 0 00 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 1 Ⅱ 0 13 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 15 Ⅲ 3 75 Ⅳ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 120 Ⅳ 15 61 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1．35 Ⅲ 1 35 Ⅲ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 17 Ⅱ 1 17 Ⅲ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 30 Ⅳ 1 30 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間















県 名 ：熊 本 県
（1 ）概 略図 と位 置 （熊本市 ） （3 ）人 口 ・世帯数 （8 ）産 業
北緯 ：4 3 度 3 分 4 3 秒／東経 ：1 4 1度 2 1 分 2 秒
一概時図胃
■総人口　 1． 8 6 2 （千人） ■農業粗生産額 ：3 ． 5 8 7 （億円）
書世帯数 ：6 2 5 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：2 4 ． 4 1 9 （億円）
書年齢別人口構成 ：1 7 ． 4 ／ 6 4 ． 6 ／ 1 8 ． 0 （％）後卸売業年間販売額 ：3 1 ． 4 3 0 （億円）
／ 十 十 「 ＼、．、 （14歳以下／15～64歳／65 歳以上）
（4 ）気 候
■年間最高／最低／平均気温 ：1 6 ．2 ／ 2 1 ．5 ／ 1 5 ．4 （度





（9 ）地 場産 業 ・伝 統産 業
■年間 日照時間 ：2 0 3 0 （時間） 焼酎 （人吉市、球磨郡一 円）
■年間冷暖房度 日　 ：2 1 1 ／ 8 4 7 （度）




1 東京まで ：4 時間
■大阪まで ：3 時間 42 分
高 田焼
（1 0 ）地域 出身 の科学 技術 へ貢献 した人 物
北里柴三郎 （細菌学 ・破傷風菌の純粋培養に初 めて成功 ）
鎧 人 去
一一・＿け一一　1－1　／
■地方ブロック中心 （福岡市 まで） ：5 時間 29 分
（6 ）住環境
■持家率 ：6 6 ． 4 （％） 岡村一郎 （寄生虫学 ・熊本女子大元学長 ・学術会議会員 ）
■下水道普及率 ：3 6 ． 0 （％） 宮島竜興 （物理学 ・理研元理事長 ・筑波大学元学長）
■舗装率 （県道 ・市町村道 ） ：5 1 ． 0 （％） 本 田正次 （植物分類学 ・東大名誉教授）
（2 ）面 積 ・土地利 用構 成 （7 ）県内総 生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積　 ：7 ． 4 0 1km 2 ■県内総生産 ：5 2 ． 5 3 2 （億円） ■事業所致 （全産業） ：9 1 ． 9 7 2
胃土地利用構成 －
原野　 湖沼
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森林 第3次産業 事業戸　 主　　　 牛 革 諒　　 帽 林漁業




項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 7401 Ⅱ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1840 Ⅱ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ ） 99 14 Ⅲ 99，14 Ⅲ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （ポ ） 6．6 Ⅲ 6．6 Ⅲ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 239 Ⅲ 12．99 1 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 224 I 12 17 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 13．2 Ⅲ 13．2 1Ⅱ 原 デ ー タ
柚 チャー 等 施 設 数 （件 ） 30 Ⅲ 6，4 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （宝 ） 4465 Ⅲ 242．7 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 52532 Ⅱ 285．5 Ⅲ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 8280 Ⅱ 15 43 Ⅱ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 901 Ⅱ 48 9 7 Ⅳ 対 総 人 口比 率 （％ ）
事 某 所 敷 く全 産 業 ） （件 ） 91972 Ⅲ 4998 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 恕 （債 円 ） 24395 Ⅲ 132．6 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 巷 盤
公 宍 図 書 館 数 （件 ） 22 I旺 1 20 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 2 Ⅳ 0 11 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 4 1781 Ⅱ 2270 7 Ⅳ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ツ］ン普 及 率 （％ ） 13．8 Ⅲ － － 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋ 学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 32899 Ⅱ 32899 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 十高 専 ） （校 ） 8 Ⅲ 0 43 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 進 字 率 （％ ） 31．6 Ⅲ 3 1 6 Ⅲ 原 デ 胃 タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （債 円 ） 126．22 Ⅱ 1 5 2 Ⅱ 対 歳 出 績 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 22 Ⅳ 2．3 9 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 3 Ⅲ 0．33 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 1 Ⅲ 0．11 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁 理 士 教 （人 ） 4 Ⅱ 0．22 I旺 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 額 （債 円 ） 81 Ⅲ 0 98 1 対 歳 出 鎖 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 数 （人 ） 600 Ⅲ 32 61 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 教 （人 ） 21900 皿 1190 22 Ⅳ人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 敬 （人 ） 433 Ⅲ 23．53 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 1640 Ⅱ 89．13 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 数 （合 ） 20 I旺 2 17 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 2144 Ⅲ 3631．4 Ⅱ 製 造 業 事 業 所 1万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 10 Ⅳ 1．09 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 数 （件 ） 11 Ⅳ 1 20 Ⅳ 事 業 所 1万 当 く件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 1 Ⅱ 0 11 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 27 Ⅱ 6 75 Ⅱ 国 立 大 学 等 1校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 1 Ⅱ 1 67 I 科 学 研 究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 296 I旺 32 18 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 34 Ⅲ 1 34 Ⅲ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 10 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 20 Ⅱ 1 20 Ⅱ 昭 和 5 9年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
租 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 25 Ⅳ 1 25 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 10 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 企 業 数 6 Ⅳ 0 65 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
2．指数によるレーダーチャート
都道府県別データー覧44
県 名 ：大 分 県
（1 ）概略図と位置 （大分市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度 3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2秒
概ー略図－
■総人口　 1．2 4 3 （千人） 後農業粗生産額　 ：1．6 7 4 （偉円）
■世帯数　 ニ4 4 0 （干世帯） 細製造業製品出荷額 ：2 6．0 7 7 （億円）




■小売業年間販売額：12．903（億円）輸事所数と従業員数（下欄に示す）（9）地場産業・伝統産業■年間 日照時間　 1 9 1 4 （時間） 味噌、醤油 （一円）■年間冷暖房度 日　 1 4 6 ／ 8 3 1 （度）
（5 ）交 通 （都道府 県庁所在 地 か らの時間距 離 ）
家具 （日田市 ）
竹細工 （別府市）
サ ンダル ・下駄 （日田市 ）
■東京まで ：3 時間 56 分 小鹿田焼 （日田市）
■大阪まで ：3 時間 33 分
■地方ブロック中心 （福間市まで） ：5 時間 53 分
（6 ）住環境
粘土瓦 （大分市 ）
（1 0 ）地域 出身 の科学 技術 へ貢献 した人 物
し 」 華 前野良沢（蘭学者・杉田玄自らと「解体新書」を翻訳）■持 家 率 ：6 4 ． 5 福 沢 諭吉 （近 代思 想 を紹介 ・慶應 義 塾 を創 設 ）■ 下 水 道普 及 率 ：2 4 ． 0 綾 部正 大 外 科学 鳥 取大 元 学長 ）
■舗 装 率 （県 道 ・市 町 村道 ） ：4 5 ． 2 釘 宮 保 雄 （数 学 ・大 分 大元 学 長 ）
（2 ） 面 積 ・土 地 利 用 構 成 （7 ） 県 内総 生 産 （8 ）産 業 （続 き ）
■ 総 面 積　 ：6 ． 3 3 6 km 2 ■県 内 総生 産 ：3 9 ． 5 6 8 （億 円 ） ■ 事 業 所数 （全産 業 ） ：6 7 ． 2 3 7
■実 質 伸 び率 ：0 ． 0 0 ％ ■従 業 者数 （全産 業 ） ：5 1 8 ． 9 4 8 （人 ）
一土地 利 用 構成 胃
禁　 豊　 可住地醐
ー 産業 別 構 成 － 一業 種別 事 業所 ・従 業者 桟成 一





従　 ［　　　　 書芸 売業
e 鉱業・徴 集
279％
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1．科学技術関連データ
大分
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m 2） 6336 Ⅱ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） 1237 Ⅲ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （バ ） 99 57 Ⅲ 99 57 Ⅲ 原 デ 胃 タ
1 人 当 郡 市 公 園 両 棲 （パ ） 7．46 Ⅱ 7．46 Ⅱ 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 170 Ⅱ 13．74 I 人 口 10 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 145 I江 11．72 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 普 及 率 （％ ） 17 9 Ⅱ 17．9 Ⅱ 原 デ ー タ
如け十一等 施 設 数 （件 ） 20 Ⅳ 5 3 Ⅳ 人 口 10 万 人 当
客 室 数 （室 ） 6724 Ⅲ 543 6 I 人 口 10 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 39568 Ⅲ 319 9 Ⅲ 1人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （恒 円 ） 6473 】Ⅱ 16 34 Ⅱ 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 60 3 Ⅲ 48 75 Ⅳ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 業 所 数 （全 産 業 ） （件 ） 6723 7 Ⅲ 5435 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 27291 Ⅲ 220 6 I旺 1人 当 （万 円 ）
科 学 f支術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 17 Ⅳ 1 37 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 2 Ⅳ 0 16 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 30616 Ⅲ 24750 Ⅲ 1人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
パ ソコン普 及 率 （％ ） 11 6 Ⅳ 11 6 Ⅳ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋高 専 ） （人 ） 14867 Ⅲ 1202 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 5 Ⅲ 0 40 Ⅲ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 37．6 Ⅱ 37 6 Ⅱ 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （恒 円 ） 99 94 Ⅱ 1 54 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 敬 （件 ） 3 1 Ⅲ 4 61 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 芙 事 業 所 数 （件 ） 3 Ⅲ 0 45 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 3 王 0．45 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 1 Ⅳ 0 08 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 書式研 究 費 総 額 （億 円 ） 65 Ⅲ 1．00 I 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 教 （人 ） 400 Ⅳ 32 34 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 17800 皿 1438 97 Ⅲ人 口 10 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 敬 （人 ） 260 Ⅲ 21 02 Ⅱ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
大 学 等 教 員 数 （人 ） 78 6 Ⅳ 63，54 Ⅳ 人 口 10 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 数 （合 ） 27 Ⅲ 4 02 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 2380 Ⅲ 54 67．5 Ⅱ製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 13 Ⅱ 1 93 I 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 敷 （件 ） 9 Ⅳ 1 34 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 教 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 21 Ⅲ 7 00 Ⅲ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 129 Ⅳ 19 19 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 45 I 1 45 I 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 0 92 Ⅳ 0 92 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
粗 付 加 価 値 額 実 質 伸 び 率 1 37 Ⅱ 1 37 Ⅱ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間

















県 名 ：宮 崎 県
（1 ）概略 図 と位 置 （宮崎市 ） （3 ）人 口 ・世 帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3分 4 3 秒／東経 ：1 4 1 度 2 1分 2 秒
一概略図 －
意総人口　 1 ． 1 8 7 （千人） ■農業租生産額 ：3 ． 3 7 1 （億円）
竃世帯数 ：4 3 0 （千世帯） 細製造業製品出荷額 ：1 3 ． 4 1 g （億 円）
■年齢別人口構成 ：1 7 ． 9 ／ 6 5 ． 1 ／ 1 7 ． 0 （％）工卸売業年間販売額 ：1 8 ． 4 2 1 （億 円）
′　　　　 ／ノ′つ （14 歳以下／15－64 歳／65 歳以上）
（4 ）気候
■小売業年間販売額 ：1 2 ． 1 2 0 （億 円）
ノ ‘　 ノ ■事業所数と従業員数 （下柵に示す）
了　　 延岡●／ 寒年間最高／最低／平均気温 ：2 1 ．9 ／ 1 2 ．6 ／ 1 7 ．0 （度 （9 ）地 場産 業 ・伝 統産業
ノ日向●！′
し言 崎 ⑧ ′／′／／
1　　　　　　　　 1＼、 －；ー 1≠ 摘
十
ll
■年間 日照時間 ：2 1 4 1 （時間） 漬物 （一円）
■年 間冷暖房度 日　 1 9 8 ／ 5 6 6 （度）




■東京 まで　 ：3 時間 30 分
■大阪まで ：3 時間 7 分
■地方ブロック中心 （福岡市まで） ：5 時間 32 分
（6 ）住 環境
大弓 ・木刀 （都城市）
（1 0 ）地域 出身 の科学 技術へ 貢献 した人 物
日高孝次 （海洋物理学 ・学士院会員）
■持家率　 ：6 8 ． 9 （％） 福山幸夫 （小児科学 ・日本小児神経学会理事長）
■下水道普及率　 ：2 3 ． 0 （％）
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：5 0 ． 3 （％）
外山三郎 （農林微生物学 ・宮崎大名誉教授 ）
（2 ）面積 ・土 地利用 構成 （7 ）県 内総 生産 （8 ）産業 （続 き）





■県内総生産　 ：3 0 ． 3 9 9 （億円） 書事業所数 （全産業 ） ：6 3 ． 7 9 9
















事業p l　　　　　　　 田謝 漁業
仇 1（粍2（九m 4（相 鍋 7仇的 m l∝粍
1科学技術関連データ
宮崎
項 目 実 数 4 分 位 規 格 数 値 4 分 位 規 格 の 内 容
社 会 基 盤
総 面 靖 （k m Z） 7 73 3 Ⅱ － －
総 人 口 （1 0 0 0 人 ） ‖ 6 9 】Ⅱ － －
1 住 宅 当 延 べ 面 積 （パ） 9 0 9 9 Ⅲ 9 0 99 Ⅲ 原 デ ー タ
1 人 当 郡 市 公 園 面 積 （扉 ） 12 8 3 I 1 2 8 3 I 原 デ ー タ
病 院 数 （件 ） 1 7 9 Ⅲ 1 5 3 1 1 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
福 祉 施 設 数 （件 ） 1 4 6 Ⅲ 1 2 4 9 I 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
衛 星 放 送 晋 及 率 （％ ） 1 8 6 Ⅱ 18 ．6 Ⅱ 原 デ ー タ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 1 5 Ⅳ 4 9 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当
客 室 数 （冨 ） 5 8 24 Ⅲ 4 98 ．2 Ⅱ 人 口 1 0 万 人 当
県 内 総 生 産 （億 円 ） 3 0 3 9 9 Ⅳ 2 60 0 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
歳 出 決 算 額 （億 円 ） 5 90 7 Ⅲ 18 16 I 対 県 民 総 支 出 割 合 （％ ）
労 働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 58 0 Ⅳ 4 9 6 2 Ⅲ 対 総 人 口 比 率 （％ ）
事 某 所 敷 く全 産 業 ） （件 ） 6 3 7 9 9 Ⅳ 5 4 5 8 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当
製 品 出 荷 額 （信 円 ） 13 8 3 2 Ⅳ 1 18 3 Ⅳ 1 人 当 （万 円 ）
科 学 技 術 基 盤
公 共 図 書 館 数 （件 ） 1 3 Ⅳ 1 ．11 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
科 学 館 等 数 （件 ） 3 Ⅲ 0 2 6 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （件 ）
書 籍 等 年 間 小 売 販 売 額 （1 0 0 万 円 ） 2 4 2 6 9 Ⅳ 20 76 0 Ⅳ 1 人 当 書 籍 等 販 売 額 （円 ）
バ ツ〕ン普 及 率 （％ ） 9 ．6 Ⅳ 9 6 Ⅳ 原 デ ー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋ 高 専 ） （人 ） 12 6 8 9 Ⅳ 10 8 5 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 等 （大 字 †高 専 ） （校 ） 7 Ⅲ 0 ．6 0 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 学 進 学 率 （％ ） 3 2 ．4 Ⅲ 3 2 ，4 皿 原 デ ー タ
科 学 技 術 関 係 経 費 総 額 （信 円 ） 5 5 ．8 9 Ⅳ 0 9 5 Ⅲ 対 歳 出 額 比 率 （％ ）
情 報 サ ー ビ ス 事 業 所 数 （件 ） 2 9 Ⅳ 4 5 5 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
研 究 開 発 支 援 検 査 分 析 業 事 業 所 数 （件 ） 1 Ⅳ 0 16 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 1 Ⅲ 0 16 I旺 事 業 所 1 万 当 （件 ）
弁 理 士 数 （人 ） 2 Ⅲ 0 17 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
研 究 開 発 基 盤
公 設 試 研 究 費 総 領 （恒 円 ） 5 8 Ⅲ 0 9 8 1 対 歳 出 輯 比 率 （％ ）
科 学 研 究 者 敬 （人 ） 5 0 0 I旺 4 2 ．71 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
技 術 者 数 （人 ） 14 5 0 0 Ⅳ 12 4 0 ．3 8 Ⅳ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
国 公 立 研 究 機 関 研 究 者 数 （人 ） 2 1 2 Ⅳ 1 8 ．14 Ⅲ 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
大 字 等 教 員 数 （人 ） 8 6 5 Ⅳ 7 3 ．9 9 皿 人 口 1 0 万 人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 納 入 合 致 （合 ） 1 1 Ⅳ 1 7 2 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （台 ）
先 端 的 設 備 総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 1 0 7 2 Ⅳ 2 4 04 1 Ⅲ 製 造 業 事 業 所 1 万 （台 ）
国 公 立 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 8 Ⅳ 1 ．2 5 Ⅲ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
民 間 研 究 所 立 地 敬 （件 ） 8 Ⅳ 1 ．25 Ⅳ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
公 益 系 研 究 機 関 立 地 数 （件 ） 1 Ⅱ 0 16 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
国 立 大 学 等 宍 同 研 究 数 （件 ） 1 4 Ⅳ 4 67 Ⅳ 国 立 大 学 等 1 校 当 （件 ）
公 募 研 究 採 択 数 （件 ） 0 Ⅲ 0 0 0 ⅡI 科 学 研 究 者 1 0 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出 願 数 2 3 4 Ⅳ 3 6 ．6 8 I［ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
県 民 所 得 実 質 伸 び 率 1 3 9 Ⅱ 1 ．3 9 Ⅱ 昭 和 5 8 年 度 ～ 平 成 4 年 度 1 0 年 間
工 業 出 荷 額 実 質 伸 び 率 1 0 2 Ⅳ 1 ．0 2 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
1阻 付 加 価 値 較 実 質 伸 び 率 1 2 3 Ⅳ 1 23 Ⅳ 昭 和 5 9 年 度 ～ 平 成 5 年 度 1 0 年 間
ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス企 業 数 13 Ⅲ 2 0 4 Ⅱ 事 業 所 1 万 当 （件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データ一覧46
県 名 ：鹿 児 島 県
（1 ）概略図と位置 （鹿児島市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3 度 3 分4 3 秒／東経 ：1 4 1 度2 1分2 秒
一概略図－
■総人口　 1． 7 9 4 （千人） ■農業租生産額 ：4 ． 2 0 3 （億円）
■世帯数 ：7 0 2 （干世帯） ■製造業製品出荷額 ：1 7 ．4 4 2 （億円）
■年齢別人口構成 ：1 8 ．0 ／ 6 2 ． 5 ／ 1 9 ．5 （％） ℡卸売業年間販売額 ：2 9 ，9 5 1 （億円）
「 ∵ ／ （14 歳以下／15～64歳／65 歳以上）
（4 ）気候
■年間最高／尉低／平均気温 ：2 2 ．3 ／ 1 3 ．3 ／ 1 7 ．6 （度
■小売業年間販売額 ：1 6 ．9 4 3 （億円）
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）





己＋ ＼、 ∵ 偶 雪
■年間日照時間　 1 8 7 5 （時間） 焼酎 （肩円）
■年間冷暖房度日 ：2 5 0 ／5 1 5 （度）




■東京まで ：4 時間 46 分 木製品 （鹿児島市）
■大阪まで ：4 時間 23分
■地方ブロック中心 （福岡市まで） ：5 時間 52 分
（6 ）住環境
鹿児島琉球漆器 （鹿児島市）
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
リ ノ　 ノ 明日山秀文 （植物病理学 ・日本植物防疫協会理事長）
■持家率 ：6 9 ．3 （％） 東　 昇 （ウィルス学 ・京大ウィルス研究所元所長）
＼ ■下水道普及率 ：2 8 ．0 （％） 吉利　 和 （医学 ・浜松医大元学長）
＼ん′ノ
ノ
■舗装率 （県道 ・市町村道） ：4 4 ． 4 （％）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続 き）
■総面積 ：9 ． 1 8 3 krn2 ■県内総生産 ：4 7 ， 7 0 7 （億円） 輸事業所数 （全産業） ：9 6 ． 2 2 6
■実質伸び率 ：0 ．0 1 ％ ■従業者数 （全産業） ：6 9 5 ． 5 3 2 （人）





従　　 E　　　　　 書芸 芸、売業
■鉱業・建設業
04％01％　　　 可住地面積 63％　　　　　 第2次産業
。境 野 潟 ′359％ 嘲過超音輸－　 230％
第3次産業森林 事業戸　 1　　　　　　　 日農林漁業
（渦1（粍　m 3（漁4仇鍋 肌 7川 鍋1∝猟
63鍋】




項 目 実 数 4 分 位 規 格 数値 4 分 位 規 格 の 内容
社 会 基 盤
総面 積 （k m 2） 9183 I － －
総人 口（1 0 0 0 人 ） 1798 Ⅱ － －
1 住 宅 当延 べ 面 積 （バ） 84．01 Ⅳ 84．01 Ⅳ 原デ ータ
1 人 当 郡市 公 園 面積 （パ） 8 62 Ⅱ 8．62 Ⅱ 原デ ータ
病院 数 （件 ） 303 I 16．85 I 人 口 10 万 人 当（件 ）
福祉 施 設数 （件 ） 255 I 14 18 I 人 口 10 万 人 当（件 ）
衛星 放送 晋 及 率 （％） 12 1 Ⅳ 12 1 Ⅳ 原デー タ
カルテ十一等 施 設 数 （件 ） 24 Ⅲ 7 0 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
客室 数 （窒 ） 9269 Ⅱ 5 15 5 I 人 口 10 万 人 当
県内 総生 産 （信 円 ） 47707 Ⅱ【 265，3 Ⅳ 1 人 当（万 円）
歳 出 決算 額 （信 円 ） 9180 Ⅲ 18 41 I 対 県 民総 支 出割 合 （％ ）
労働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 849 Ⅱ 47 22 Ⅳ 対 総 人 口比率 （％ ）
事 業 所数 （全 産業 ） （件 ） 96226 Ⅱ 5352 Ⅲ 人 口 10 万 人 当
製 品 出荷 額 （信 円） 17030 Ⅳ 94 7 Ⅳ 1 人 当（万 円）
科学 技 術 基 盤
公 宍 図書 館 数 （件 ） 38 Ⅲ 2 11 Ⅱ 人 口 10 万 人 当（件 ）
科 学 館等 数 （件 ） 3 】Ⅱ 0 17 Ⅳ 人 口 10 万 人 当（件 ）
書 籍 等年 間 小 売販 売 額 （1 0 0 万 円） 373 17 1Ⅱ 20755 Ⅳ 1 人 当書 籍等 販売 額 （円 ）
バ ツ］ン晋 及 率 （％ ） 10 3 Ⅳ 10 3 Ⅳ 原 デー タ
学 生 数 （院 生 ＋学 生 ＋高 専 ） （人 ） 223 11 Ⅱ 1241 Ⅲ 人 口 10 万 人 当（人 ）
大 学 等 （大 字 †高専 ） （校 ） 7 Ⅲ 0 39 Ⅲ 人 口 10 万 人 当（人 ）
大 学進 学 率 （％ ） 35．2 Ⅲ 35 2 Ⅲ 原 デー タ
科 学 技術 関 係経 費 総額 （億 円 ） 97 20 Ⅲ 1 06 Ⅲ 対 歳 出額 比率 （％ ）
情 和 サ ー ビス事 業 所敬 （件 ） 30 Ⅳ 3 12 Ⅳ 事 業所 1 万当 （件 ）
研 究 開発 支援 検 査 分析 芙 事 業所 数 （件 ） 3 Ⅲ 0．3 1 】Ⅱ 事 業所 1 万当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地数 （件 ） 1 Ⅲ 0 10 Ⅳ 事 業所 1万 当 （件 ）
弁理 士 数 （人 ） 2 Ⅲ 0 11 Ⅳ 人 口 10 万 人当 （人）
研 究 開 発基 盤
公 設試 研 究費 総 額 （憶 円） 77 Ⅱ 0．84 Ⅱ 対歳 出 額 比率 （％）
科 学研 究 者数 （人 ） 300 Ⅳ 16 69 Ⅳ 人 口 10 万人 当 （人）
技 術者 数 （人 ） 20800 Ⅲ 1156 84 Ⅳ人 口 10 万人 当 （人）
国 公立 研 究機 関 研 究者 数 （人 ） 338 Ⅱ 18 80 Ⅱ 人 口 10 万人 当 （人）
大字 等 教 員数 （人 ） 1461 Ⅱ 81 26 IⅢ人 口 10 万人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュー タ納 入 合 数 （合 ） 50 Ⅲ 5 20 1 事 業所 1万 当 （台 ）
先 端 的設 備 総計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 651 Ⅳ 693 6 Ⅳ 製造 業事 業所 1万 （台 ）
国 公立 研 究 機関 立 地数 （件 ） 12 Ⅲ 1．25 Ⅲ 事 業所 1万 当 （件 ）
民 間研 究 所立 地 数 （件 ） 8 Ⅳ 0．83 Ⅳ 事 業所 1万 当 （件 ）
公 益系 研 究機 関 立 地数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 事 業所 1万 当 （件 ）
国 立大 学 等宍 同研 究数 （件 ） 19 Ⅲ 4．75 Ⅲ 国立 大 学等 1校 当 （件 ）
公 募研 究 採択 教 （件 ） 1 Ⅱ． 3．33 I 科学 研 究者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出願 数 136 Ⅳ 14 13 Ⅳ 事 業所 1万 当（件 ）
県 民所 得 実質 伸 び 率 1 3 9 Ⅱ 1 39 Ⅱ 昭和 5 8 年 度 ～平 成4 年度 10 年 間
工業 出荷 額 実質 伸 び率 1 0 6 I旺 1 06 Ⅲ 昭和 5 9 年 度 ～平 成 5 年度 10 年 間
粗付 加 価 値額 実 質伸 び 率 1 33 Ⅲ 1 33 Ⅲ 昭和 5 9 年 度 ～平 成 5 年度 10 年 間
ベ ンチ ャー ビジネ ス企 業 数 9 Ⅲ 0 94 Ⅳ 事 業 所 1万 当（件 ）
2　指数によるレーダーチャート
都道府県別データ一覧47
県 名 ：沖 縄 県
（1）概略図と位置 （那覇市） （3 ）人口 ・世帯数 （8 ）産業
北緯 ：4 3度3分4 3秒／東経 ：1 4 1度2 1分2秒
ー概略図胃
■総人口　 1．2 7 7 （千人） ℡農業粗生産額 ：1，0 5 2 （億円）
■世帯数 ：4 15 （千世帯） ■製造業製品出荷額 ：5．4 5 6 （億円）
■年齢別人口構成 ：2 2．2／6 6．6／1 1．3 （％）■卸売業年間販売額 ：1 4，7 4 0 （億円）
還　 し′－ニ弓 手 （14歳以下／15～64歳／65歳以上）
（4 ）気候
■小売業年間販売額 ：9．8 8 0 （億円）
■事業所数と従業員数 （下欄に示す）
（9 ）地場産業 ・伝統産業島　　　　　　 ㍍工芸． ■年間最高／最低／平均気温：2 5．1／2 0．1／2 2 ．4 （度
r一二一
＿．r 　ー‾▼1プ
■年間日照時間 ：1 8 7 6 （時間） 果実缶詰 （一円）





■東京まで ：3時間45分 琉球緋 （南風原町）
■大阪まで ：3時間27分 琉球漆器 （那覇市、他）
…‾・一＼ノ 葛地方ブロック中心 （福岡市まで） ：4時間56分
（6 ）住環境
言 J　 l
（1 0 ）地域出身の科学技術へ貢献 した人物
高島鉄夫 （農芸生物学・琉球大元学長）
■持家率 ：5 5．9 （％） 宮島　 建 （物理学 ・琉球大元学長）
輸下水道普及率 ：4 9 ．0 （％）
輸舗装率 （県道・市町村道） ：8 1．9 （％）
立津政順 （精神医学・熊本大名誉教授）
（2 ）面積 ・土地利用構成 （7 ）県内総生産 （8 ）産業 （続き）
■総面積 ：2 ．2 6 4km2
－土地利用構成－
■県内総生産　 ：3 0．5 8 8 （億円） ■事業所敷 く全産業） ：7 2．4 5 1




従業者 竿 ” ′－ ‾肩 ‾…‾　 慧 岩、売葉
書鉱業・建設業
事業所 l　　　　　　　 田農林漁業
0ゝ1帆m　瓢 4帆　飢 餓 1飢飢　餓1（X嵐
原野　湖沼
38，i　OO％









項 目 実 数 4 分位 規 格 数値 4 分位 規 格 の 内容
社 会 基 盤
総 面 積 （k m Z） 2264 Ⅳ － －
総 人 口（1 0 0 0 人 ） 1222 Ⅲ　 ． － －
1 住 宅 当延 べ 面 積 （ポ） 74 45 Ⅳ 74 45 Ⅳ 原 デー タ
1 人 当都 市 公 園 面積 （バ） 5．53 Ⅲ 5 53 Ⅱ【 原 データ
病 院 数 （件 ） 89 Ⅳ 7．28 Ⅲ 人 口 1 0 万 人当 （件 ）
福祉 施 設数 （件 ） 102 Ⅳ 8 35 Ⅲ 人 口 1 0 万人 当 （件 ）
衛 星 放送 普 及 率 （％ ） 6．4 Ⅳ 6 4 Ⅳ 原 データ
カルテ十一等 施設 数 （件 ） 27 Ⅲ 4 0 Ⅳ 人 口 1 0 万人 当
客室 数 （室 ） 20441 I 1672 7 I 人 口 1 0 万人 当
県 内総 生産 （信 円 ） 30588 Ⅳ 250 3 Ⅳ 1 人 当（万円 ）
歳 出決 算額 （億 円 ） 5765 Ⅲ 17 64 I 対 県 民総支 出 割合 （％ ）
労働 力 人 口 （1 0 0 0 人 ） 553 Ⅳ 45 25 Ⅳ 対 総 人 口比 率 （％ ）
事業 所 敷 く全産 業 ） （件 ） 7245 1 Ⅲ 5929 Ⅱ 人 口1 0 万 人当
製 品 出荷 額 （信 円 ） 5507 Ⅳ 45 1 Ⅳ 1 人 当（万円 ）
科 学 技 術基 盤
公 共図 書 館教 （件 ） 22 Ⅲ 180 Ⅱ 人 口1 0 万 人当 （件 ）
科学 館 等 数 （件 ） 3 Ⅲ 0 25 Ⅲ 人 口1 0 万 人当 （件 ）
書籍 等 年 間 小売 販 売額 （1 0 0 万 円 ） 21957 Ⅳ 17968 Ⅳ 1 人当 書籍 等販 売額 （円 ）
バ ソ］ン晋 及率 （％） 8．7 Ⅳ 8 7 Ⅳ 原 デー タ
学生 数 （院生 ＋学生 ＋高 専 ） （人 ） 15392 Ⅲ 1260 Ⅲ 人 口 1 0 万 人当 （人 ）
大学 等 （大字 †高 専 ） （校 ） 5 Ⅲ 0．4 1 Ⅲ 人 口1 0 万 人当 （人）
大学 進 学 率 （％） 22．9 Ⅳ 22 9 Ⅳ 原 デー タ
科学 技 術 関係 経 費総 額 （債 円 ） 54．46 Ⅳ 0、94 Ⅲ 対 歳 出額 比率 （％ ）
情報 サ ー ビス事 業 所教 （件 ） 26 Ⅳ 3 59 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
研 究開 発 支援 検 査分 析 芙 事業 所 数 （件 ） 1 Ⅳ 0 14 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
サイエンスパ クー立 地 数 （件 ） 1 】Ⅱ 0 14 皿 事 業 所 1万 当 （件 ）
弁理 士 数 （人） 1 Ⅳ 0．08 Ⅳ 人 口 1 0 万 人当 （人 ）
研 究 開 発基 盤
公設 試 研 究費 松 坂 （億 円 ） 57 Ⅲ 0．99 I 対 歳 出額比 率 （％）
科学 研 究 者数 （人 ） 200 Ⅳ 16．37 Ⅳ 人 口 1 0 万人 当 （人 ）
技術 者 数 （人 ） 12900 Ⅳ 1055．65 Ⅳ人 口 1 0 万 人当 （人）
国公 立 研 究機 関 研 究者 数 （人 ） 228 Ⅳ 18 66 Ⅲ 人 口 1 0 万 人当 （人 ）
大学 等 教 員数 （人 ） 1072 Ⅲ 87，73 Ⅱ 人 口 1 0 万人 当 （人 ）
汎 用 コ ン ピ ュー タ納 入 台 数 （合 ） 11 Ⅳ 1．52 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （台 ）
先 端的 設 備総 計 （クリー ンルー ム他 ） （合 ） 2 Ⅳ 5 8 Ⅳ 製 造 業事 業所 1 万 （台 ）
国公 立 研 究機 関 立 地数 （件 ） 9 Ⅳ 1 24 Ⅲ 事 業 所 1万 当 （件 ）
民 間研 究 所 立地 敬 （件） 0 Ⅳ 0 00 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
公 益 系研 究 機関 立 地 数 （件 ） 1 Ⅱ 0 14 Ⅱ 事 業 所 1万 当 （件 ）
国 立 大学 等 宍 同研 究数 （件 ） 13 Ⅳ 6．50 Ⅲ 国 立 大学 等 1校 当（件 ）
公 募 研究 採 択数 （件 ） 0 Ⅲ 0 00 Ⅲ 科 学 研究 者 10 0 0 人 当 （件 ）
成 果
特 許 出願 数 75 Ⅳ 10 35 Ⅳ 事 業 所 1万 当 （件 ）
県 民 所得 実 質伸 び 率 1 34 Ⅱ【 1 34 Ⅲ 昭 和 5 8 年度 ～ 平成 4 年 度 10 年間
工 業 出荷 額 実質 伸 ひ 率 0 70 Ⅳ 0 70 Ⅳ 昭 和 5 9 年度 ～ 平成 5 年 度 10 年間
粗 付加 価 値 額実 質 伸 び率 1 17 Ⅳ 1 17 Ⅳ 昭 和 5 9 年度 ～ 平成 5 年 度 1 0 年間














































































































































































































































































本 レポー トに関す るお問い合 わせ先
科学技術庁 ・科学技術政策研究所
第 3 調査研究グループ
〒 100　東京都千代田区永田町 1－11＿39
恥LO3－3 58 1－2419
faxO3－350 1－3996

